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L a l í n e a S e v i i l a B u e n o s A i r e s 
y l a s i n t r i g a s e x t r a n j e r a s 
T o c a a s u t é r m i n o l a c o n s t r u c c i ó n del 
dir ig ible que, por c u e n t a de los E s t a d o s 
Unidos , baja l levado a cabo ios ta l leres 
Zeppel in , en F r i e d r i s c h a f e n , j u n t o a l lago 
de C o n s t a n z a , y a n ú n c i a n s e las p r u e b a s 
a que d i c h a n a v e a é r e a s e r á somet ida . 
C o n s i s t i r á u n a de e l las en u n vuelo so-
bre AAemania , s i n e s c a l a , d u r a n t e e l 
c u a l r e c o r r e r á u n a d i s tanc ia m u y supe-
r ior a l a de H a m b u r g o a N u e v a Y o r k , 
que d e b e r á f r a n q u e a r el d ir ig ib le para 
BU e n t r e g a oficial . 
, Consecuentes en el p l a n t r a z a d o , h a -
ciendo caso omiso de in teresadas cam-
p a ñ a s de den igramiento c o n t r a el d i r i -
gible, p r o s i g u e n los E s t a d o s U n i d o s l a 
c r e a c i ó n de u n a flota de aeronaves , y 
u n a poderosa C o m p a ñ í a de n e u m á t i c o s , 
la G o o d y e a r R u b b e r M c u n u f a c l u r i n g C.0, 
propie tar ia de l a s patentes Zeppe l in en 
N o r t e a m é r i c a , d'ispóne&e a emprender l a 
c o n s t r u c c i ó n de esos d ir ig ib les . E l feliz 
t é r m i n o de l a a v e n t a r a del S h e n a n d o a h , 
a r r a n c a d o de s u puesto de a m a r r e en 
Lakehurs t i por u n violento h u r a c á n el 
16 de enero ú l t i m o y regresado a su 
base a i d í a s iguiente por s u s propios 
medios, a p e s a r dei u n d e s g a r r ó n de 30 
metros en l a cub ier ta y de o tras a v e r í a s 
de i m p o r t a n c i a , p r u e b a elocuentemente 
l a r e s i s t e n c i a de esos mons truos de l a i r e 
cuando m a n o s expertas los d ir igen . 
; M i e n t r a s A m é r i c a a f á n a s e por a n t i c i -
parse a los d e m á s p a í s e s que se. intere-
s a n en e s a s cuest iones , ¿ q u é ha.ee E s p a -
ñ a ? E n nuestro p a í s h a g e r m i n a d o l a 
i d e a de u n i r eJ viejo so lar con el nuevo 
Continente mediante l a l í n e a S e v i l l a -
B u e n o s A i r a s , y s i l a i d e a es a u d a z y 
hace ve in t i c inco a ñ o s h u b i e r a parec ido 
descabel lada , h o y tiene todas l a s g a r a n -
' t í a s t é c n i c a s deseables. T a n l ó g i c o y fac-
tible es el proyecto e s p a ñ o l , que I n g l a -
t e r r a lo recoge p a r a astableceil s u co-
m u n i c a c i ó n a é r e a con A u s t r a l i a , y los 
E s t a d o s U n i d o s e n l a z a r á n m u y en bre-
ve N u e v a Y o r k con H a m b u r g o , mediante 
u n serv ic io a n á l o g o . 
Nues tros Gobiernos d i spensaron l a pro-
t e c c i ó n o ñ o i a l a l proyecto en c u e s t i ó n , 
y el pres idente del Direc tor io m a n i f e s t ó 
p ú b l i c a m é n t o en d i v e r s a s ocas iones s u 
favorable d i s p o s i c i ó n p a r a que t a l i d e a 
fuese u n a r e a l i d a d . 
H a n t r a n s c u r r i d o los m é e s e , y ei s i len-
cio se h a hecho en t o m o a l asunto . De 
la s p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s , especia lmente 
de Sev i l la , d irec tamente i n t e r e s a d a ^ de 
•América , do I n g l a t e r r a , donde en l a s es-
feras oficiales y en los c í r c u l o s t é c n i c o s 
ec rigue con c a r i ñ o s o i n t e r é s d icho pro-
3'ecto, l legan h a s t a nosotros ins is tentes 
preguntas . ¿ S o h a desist ido de l a i d e a ? 
¿ S e l l e v a r á a cabo? ¿ L a c l á s i c a i n c o n s . 
t a n c i a de nuestro c a r á c t e r h a b r á t r i u n -
'fado u n a vez m á s ? 
No. E l proyecto subsiste , pero se ha.l la 
expuesto a rudos embates, que, estamos 
seguros, se e s t r e l l a r á n ante el patr iot i s -
mo de quienes h a n de dec id ir en nombre 
de E s p a ñ a : pues los o b s t á c u l o s no son 
do orden t é c n i c o , s ino p o l í t i c o . 
Si l a i d e a e s p a ñ o l a h a encontrado 
alientos y a p l a u s o s en otros p a í s e s . 
F r a n c i a , en cambio , no l a h a acogido 
con igual s i m p a t í a . ¿ E s recelo p o r v e r 
a E s p a ñ a en p o s e s i ó n de u n a flota de 
aeronaves, que n o p o s e e r á el p a í s veci -
no ante l a negat iva de l a casa Zeppe l in 
a cederle s ú s pa tentes? ¿ E s e n v i d i a por 
H prestigio e inf lujo que la r e a l i z a c i ó n 
•de esc provecto d a r á a nuestro p a í s en 
Hispanoam ' c r i ca . en m e n g u a del « la t i -
n i s m o » descubierto por F r a n c i a p a r a 
sentar a l l í su h e g e m o n í a ? 
í, fes posible que ambos sent imientos ins -
b i r e n l a c a m p a ñ a f r a n c e s a , pues no po. 
pernos c reer que sea el s o l í c i t o cu idado 
" do los mi l lones que el E § t a d o y los c a -
pitalistas e s p a ñ o l e s puedan i n v e r t i r en 
esa empresa . 
L a c a t á s t r o f e del D i x m n d c , fruto de l a 
• ¡ « o r g a n i z a c i ó n que r e i n a b a en ol mi-
sterio de M a r i n a f r a n c é s , s e g ú n a c u -
sacioiiPs concretas f o r m u l a d a s en l a 
ft'cnsa de P a r í s , s i r v i ó de pretexto p a r a 
.combatir el proyecto e s p a ñ o l , desarro-
pando u n a c a m p a ñ a en nuestro p a í s . Se 
confiaba en n u e s t r a i m p r e s i o n a b i l i d a d , 
y hubo u n momento en que las a p a r i e n -
cias d i e r o n ol tr iunfo a los desintere-
sados detractores . P o r lo menos , as i lo 
consigna l a Revue de l a L i g u e A c r o n a u -
i i q u e de F r a n c e , en t idad oficial , en s u 
n ú m e r o de enero ú l t i m o , p á g i n a 89. 
«Es /e proijecto, d iée la citada revista en 
ux, intoresanle a r t í c u l o que arroja plena luz 
sobre ©1 asuutc, i nqu ie tó j u é t d m e n U a la 
A e r o n á u t i c a jranceuk, que se esforzó en com-
bat ir lo , estableciendo otros capaces de hacer 
fracasar e l p lan h i s p a u o a l e m á n . 
" Poro como l a indust r ia a e r o n á u t i c a fran-
cesa hab ía abandonado completamente los d i -
hgiblea, se e s t u d i ó l a l í n e a a t r a v é s del 
A t l á n t i c o austral por medio de aviones. A s í . 
una c u e s t i ó n t é c n i c a v ino a superponerse a 
la c u e s t i ó n po l í t i ca dando un i n t e r é s m á s 
intenso' a lo r iva l idad que m a n t e n í a , una 
contra l a o t ra , a dos naciones que acababan 
de combatirse con armas m á s crueles.> 
M i e n t r a s E s p a ü a s e r v í a de « m i n g o » 
en é s e b i l l a r f r a n c o a l e m á n , l a L i g a Ae-
r o n á u t i c a f r a n c e s a i n c u b a su descabe-
l l a d a l í n e a B u r d e o s - D a k a r y P e r n a m b u -
co-Buenos A i r e s por medio de av iones 
en c o m b i n a c i ó n con un serv ic io de v a -
pores entre D a k a r y P e m a m b u c o ; y ex-
pide a l c a p i t á n F o n c k , como propagan-
dis ta del nuevo pilan, a l B r a s i l y A r g e n -
t ina, donde f u n d a numerosos , C o m i t é s , 
« q u e n e s d e b e n esforzarse e n a g r u p r . r 
ios apoyos f i n a n c i e r o s y t é c n i c o s que 
h a r á n p o s i b l e n u e s t r o p r o y e c t o (el de l a 
pfuc A e r o n a u t i q u e ) , m i e n t r a s de t i enen 
lo>' p rog re sos d e l p l a n h i s p a n o a l e m á n a l 
o t ro l ado de l A t l á n t i c o » . 
C o m p a r a r á p i d a m e n t e el ar t i cu l i s ta 
•os dos proyectos , y t e r m i n a con el s i 
BUiente sabroso p á r r a f o : 
' - a l es el aspecto actual del problema. 
s probable que este aspecto no se modifi-
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 2.» c o l u m n a . ) 
D e s d e h o y l l e g a n a S e v i l l a I f ) 
l o s t r e n e s e s p e c i a l e s ^ ~ ^ 
La Diputación y el Ayuntamiento 
de Málaga asistirán a los ac^os 
que presidirá Primo de Rivera 
o 
Una Comisión de Ceuta sale 
para Sevilla 
Al m i t i n de A l c á z a r as ls t lr íü i rcprcscntairtes 
de cnatro provincias 
•—o— 
S E V I L L A , 20.—Se con t in f i an rec ib iendo 
auhesiones a l . m i t i n agra r io , que h a de ce-
lebrarse e l domingo , de todos los pueblos 
de las p rov inc ia s de Sevi l la , C ó r d o b a , H u e i -
va y M á l a g a , p r inc ip ia lmen ta , c a l c u l á n d o s e 
que de cada pueb lo de las mencionadas p ro -
vmoias h a de ve ;n r una n u t r i d a C o m i s i ó n . 
Las C o m p a ñ í a s de f e r roca r r i l e s han d i s -
puesto t renes e s p é c i a i e s desde L a Roda, 
C á d i z , e m p a l m e de M o r ó n , M á l a g a , C ó r d o b a , 
Hue lva , l í n e a de Caíla, S a n l ú c a r l a M a y o r 
y o t ros pueblos. Los t renes l l e g a r á n a Se-
vii l la desde m a ñ a n a po r la noche has ta le. 
madrugada del d o m i n g o y s a l d r á n de a q u í 
el domingo por l a n o c h e ' y d u r a n t e l a ma-
drugada del lunes. 
K \ gobernador c i v i l m a r c h a r á m a f i a n u p o r 
la noche a C ó r d o b a p a r a r e c i b i r en aquella 
evstaeión a l gene ra l P r i m o de R i v e r a , 
E x t r a o r d i n a r i o entusiasmo en M í i l a g a 
M A L A G A , 20 .—Entre 1 os e lementos agra-
r ios, del S o m a t é n - y de la U n i ó n P a t r i ó t i c a 
de esta c a p i t a l y su p r o v i n c i a r e i n a enor-
me a n i m a c i ó n y entusiasmo ñ o r t i a s ladarse 
a Sev i l l a y a s i s t i r a los actos organizados 
en l a c a p i t a l andaluza. 
L a D i p u t a c i ó n y el' A y u n t a m i e n t o han 
acordado as is t i r . 
Conilsiones de Ceuta a S e r i l l a 
C E U T A , 20.—Comisiones de la U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a y de las fuerzas v ivas de esta p la -
za han marchado a Sevi l la para a s i s t i r a 
IOB d i fe ren tes actos que en la c a p i t a l anda-
luza se c e l e b r a r á n el domingo bajo l a pre-
sidencia, del j e fe d e l Gobierno, genera l P r i -
mo de R i v e r a 
Se r e u n l r í m en A l c á z a r nsrrU'ultorcs de 
de r a l l a s provincias 
C I U D A D R E A L , 20.—Los p r e p a r a t i v o s del 
m i t i n A g r í c o l a de A l c á z a r de San Juan pro-
meten el ó x i t o m á s comple to . Se disponen 
a tasistir a él v i t i c u i t o r e s . cereal is tas y ga-
naderos de t o d a la p r o v i n c i a , y se hacen 
gestiones p a r a que acudan t a m b i é n repre-
sentaciones de las p rov inc ia s cercanas de 
Toledo, Cuenca, A l b a c e t e y Ja^n. 
E N G A L I C I A 
T U Y . 2 0 — E n E l Rosal, v i l l a de este t é r -
mino , se ha cons t i t u ido en medio del ma-
y o r entus iasmo u n C o m i t é de U n i ó n P a t r i ó -
t i c a . 
A l a r e u n i ó n c o n s t i t u t i v a , que se cele-
b r ó en el A y u n t a m i e n t o por indicaciones 
del delegado g u b e r n a t i v o , as is t ieron repre-
sentaciones de todas las clases sociales. 
F u é nombrado pres idente del C o m i t é don 
J o s é M a r í a Alonso, y v icepres idente , e l p á -
r roco de l pueble , que p r o n u n c i ó a l fina! del 
acto u n e locuente discurso. 
T a m b i é n se ha c o n s t i t u i d o l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a en e l A ' .mn tamien to de T o m i ñ o . 
N u e s t r o f o l l e t í n 
E L H I J O DE PAPEL» 
D E L D l A ! ^ U S S 0 ^ n i t o m a r á m e d i d a s e n é r g i c a s 
L e c c i ó n d e d e m o c r a c i a 
E l Dinectdrio a ,caba de diotax u n de-
creto, que c a s i p u d i é r a m o s l l a m a r s a n a -
mente revo luc ionar io ppr « a r a d i c a l i s -
mo, m á s ef icaz p a r a contener desmanes 
de l P o d e r ejecut ivo y a u n p a r a e l pres-
tigio del l eg i s la t ivo que todas l a s sofla-
m a s a l uso, oontlra l a d i c t a d u r a que hi -
c ieron n e c e s a r i a aque l lo s d e s m a n e s y es-
t a f a l t a de prest ig io . 
Y a no existe el T r i l m n a l d© C u e n t a s , 
el venerab le museo e n que ses teaban los 
a m u n b a r i o s de l a p o l í t i c a , a pretexto de 
fisoali&ar l a s invers iones de los Gobier-
nos y e n r e a l i d a d d i s f r u t a n d o s u s ú U i -
moa favores , a cos ta de l a H a c i e n d a , 
que p a g a h a u n a j u b i l a c i ó n por sorvicios 
no reciibidos. E l T r i b u n a l do C u e n t a s , 
l a I n t e r v e n c i ó n g e n e r a l de l a A d m i n i s -
í . rac ión del E s t a d o y l a I n t e r v e n c i ó n ci-
v i l de Guierra y M a r i n a y del Protecto-
r a d o de E s p a ñ a en M a r r u e r o s , se refun-
d.en en u n nuevo organ i smo, e l T r i b u n a l 
S u p r e m o de l a H a c i e n d a p ú b l i c a , que 
c r e a el m e n c i o n a d o decreto, e l c u á l en-
t r a r á e n v i g o r en 1 de ju l io . 
N o se puede a v e n t u r a r u n j u i c i o defi 
n i t ivo y a fondo de esta d i s p o s i c i ó n , 
t é c n i c a y comple ja . P e r o en e l l a se a d -
-ezh 
L o s p r e - e c t o s q u e n o r e p r i m a n s e v e r a m e n t e l a s 
v i o l e n c i a s , s e r á n d e s t i t u i d o s 
Grandes manifestaciones de adhesión al Gobierno 
m 
vierten dos pensamientos capi ta les , que 
s in d u d a h a n de preva lecer cualesquie-
r a que. s e a n los v a i v e n e s de l a re forma. 
Pri.me!ro, e f e c í i v i d a d l do flunciones a l 
nuevo organ i smo, que no s e r á u n me-
ro r e p a s a d o r de cuentas , s ino f i scal pre-
vio t a m b i é n de todos los actos de inver -
s i ó n de presupues tos ; segundo, indepen-
denc ia , competencia, y r e sponsab i l idad 
en los func ionar ios , equ iparados en suel-
dos, c a t e g o ' r í a s y prpstigio a l a mag i s -
t r a l u r a . 
De este modo los Gobiernos t e n d r á n 
de a b o r a en ade lante u n verdadeiro cen-
sor, no u n s iervo, que asegure y a v a l e 
su. prob idad a d m i n i s t r a t i v a ; l a s Cortes 
c o n t a r á n con u n a sesoramiento bonr" 
do y con T ina fiel g a r a n t í a de quíe s u 
vo luntad e x p r e s a en el presupuesto s e r á 
c u m p l i d ; » ; a cuyo fin s e r á n los provi-
dentes de l a s t á m a r a n o el jefe del 
'Gobieirno, los que i n t r r w n e a . n , dentro 
de las condic ionas del decreto, e n l a de-
s i g n a c i ó n de personas del nuevo T r i b u -
na. l ; y, en suma', el contr ibuyente ten-
d r á do oficio u n abogado defensor do 
sus bienes. H e a q u í u n a l e c c i ó n p r á c t i -
c a de v e r d a d e r a d e m o c r a c i a .. 
L a E m b a j a d a e n 
e l V a t i c a n o 
E l p r o p ó s i t o a n u n c i a d o por l l e r r i o t de 
s u p r ü u i n l a E m b a j a d a f r a n c e s a en el 
V a t i c a n o h a produc ido en m u y d iversos 
y d i s t a n c i a d o s n ú c l e o s de o p i n i ó n u n 
movimiento de a l a r m a y de protesta, c U r 
yo alto v a l o r s i n t o m á t i c o no p a s a r á cier-
tamente desaperc ib ido p a r a e l Gobierno. 
Desde luego, como hace n o t a r en s u 
i i n p t | e s i ó n p a r l a m e n t a r i a e l P e t i t J o u r -
n a l , el ú n i c o punto de l a d e c l a r a c i ó n 
m i n i s t e r i a l que r o m p i ó el s i lenc io host i l 
de l a o p o s i c i ó n e n l a C á m a r a b a j a c h izo 
e s ta l lar fuertes iprotostas, f u é e l qiie h a -
c í a r e f e r e n c i a a l a r u p t u r a de l a s re la -
(>__ clones con l a S a n t a Sede. De i g u a l mo-
do f u é este t e m a e l que, como r e c o r d a -
Con este e x t r a ñ o y d e s c o n c e r t a n t e t í - ^ nues tros lectores por l a i n f o r m a -
t u l o c o m e n z a r e m o s p r o n to a p u b l i c a r c i ó n p u b l i c a d a a y e r en* E L DEBATE, pro-
u n a d e l i c i o s a n o v e l a de n u e s t r o co labo- v 0 ^ e] p r i m e r inc idente violento de l a 
ra-dor T i r s o Medina . . presente l e g i s l a t u r a . 
E l s i m o y p<rofimxlo h u m o r i s m o d e l I O r g a n o s m u y s ign i f i cados de l a P r e n -
a u t o r de l a « M u j e r s i n f i n » nvues t ra u f t a U a h a n exter ior izado su disgusto por l a 
vez m á s en E L H I J O D E P A P E L j o r i e n t a c i ó n s e c t a r i a del Minis ter io . No 
f a c é t a s i n f i n i t a s : i n t e r é s o ' b s e s i o n a n ü e , j y a s5i0 p e r i ó d i c o s de l a derecha , como 
g r a c i a , d u l z u r a , de l i c adeza , e n e r g í a , su - L a C r o i x , L a L i b r e P a r o l e , T. 'Echo de 
t i teza , f i n u r a p s i c o l ó g i c a se p a t e n t i z a n • p a r i S t jre F í g a r o , e t c é t e r a , a quienes se 
en este r e l a t o o r i g i n a M s i m o de u n caso ^ 0 ( \ T í a r e c u s a r por inodora dos, h a n com-
f a n t á s t i c o c o m p l e t a m e n t e p o s i b l e , e n • ba;tido el proyecto r a d i c a l . G u s t a v o H e r -
t o m o d e l c u a l v a n o c u r r i e n d o i n c i d e n - \ y ¿ ) ti0 qu ien n o p o d r á decirse c i er tamen-
1o que reprosienta u u a t e n d e n c i a dere-
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E Í Í D E B A T E ) 
R O M A , 20 .—La s i t u a c i ó n p o l í t i c a coat i -
- n ú a evolucionando íavorab l tv ineníe al Go-
bierno. E u muchas ciudades de I t a l i a ge han 
celebrado manifestaciones fascistas, a las q::e 
se ban adherido mul t i t udes tan grandes como 
en épocas anteriores. L o mismo los periAdi-
eos del ¡ w r t i d o que los oradores ban censu-
rado e l c r imen , asegui-aado que es obra de 
u n grupo de f a n á t i c o s , cuya respon-saE'vU.lad 
no puede tomar e l fascismo. 
L a Bolsa t a m b i é n ha reaccionado, y la 
deuda in t e r io r , que l legó a perder ocho en-
teros a r a í z del atentado, ha vuel to a su 
oot i / .aciún, lo mismo que otros valores afec-
tados aeimismo por la baja, aunque en me-
nor grado. 
En eimnto a l pensamiento de M ú s s o l m i , 
no se rá t ác i l que se tenga n inguna indica-
ción oficial hasta la marcha del ras Taf fa r i , 
que se encuentra actualmente en Roma. E l 
lunes so r e ú n e e l Consejo do minis t ros , que 
a p r o b a r á la deí l a rac ión que el presidente 
debe hacer eu el Senado; en esta d e c l a r a c i ó n , 
[ así como en e l discurso que p r o n u n c i a r á en 
una r e u n i ó n de la m a y o r í a , e x p o n d r á Musx>-
1 l i n i su programa para hacer frente y la^ol-
ver la indudable crieifi que el asesinato de 
Mat t eo t i ha <ivado. Desde luego, nadie pien-
sa en que el duce vaya a d i m i t i r . 
Se espera que su discueno stn conci l iador, 
y que auuncie q»ie se t o m a r á n toda clase de 
medidas para garantizar la l iber tad de lo.; 
ciudadanos. 
E l pr imer paso dado con este objeto es 
una ci rcular a los prefectos, a d v i r t i é n d o l e s 
que s e r á n destituidos inmedintamente no 
reprimen con toda e n e r g í a o inme/diatamonte 
cualquier violencia, e j e c ú t e l a quien l a eje-
cu te . - -S. I . R. 
L A A C T I T U D D E FITS'ZI 
R .OMA, 20. — Nada nuevo se ha sabido 
del asunto M a t t e o t i . Los presos han sido i n -
terrogados ; pero nada se ha transpirado del 
rebultado. Sin embargo, hoy un pe r iód ico de 
la oposic ión vuelve a a lud i r a F i n z i ; pero 
de manera tan vaga, que no puede preetiv -
sele credito. 
E l ex sub^eiCTetario so ha d i r ig ido aj pre-
sidente de la C á m a r a , p i d i é n d o l e que - om-
bre una C o m i s i ó n , en que todos los partidos 
e s t én representados, para que investigue en 
eu acc ión como miembro del Gobierno, tanto 
pr ivada como p ú b l i e a m e n t e . F i n z i quiera 
que e l nombri imier i to se haga lo m á s pronto 
posible, <;pornue—dice—quiero poder volvc* 
pronto n. k s filas fascistas, a ser ol m á s ar-
dieutn. «ecuaz de m i duce, r o n l a cabeza m u y 
lovmi t ada» . Aunque ordinar iamente estr.s 
Comisiones eólo se nombran cuando u n d i -
putndo acusa a o t ro , se, oree que esta vez ei 
presidente h a r á uso de los poderes dis.-ro-
cionnie-s que tiene, y n o m b r a r á inmediata-
mente la Comisión.—-S. I . R . 
U n a c o n v e r s a c i ó n 
c o n R e n é B a z i n 
L a religiosidad de las "élites" 
irancesas 
—o— 
C ( m o saben nues t ros lectores, n u e s t r o 
i l u s t r e c o l a b o r a d o r , M r . R e n é B a z m . h a 
o o n m e a n o r a c i ó n sokimne de Miat teot i . Los r e p r e s e n t a d o a l a A c a d e m i a F r a n c e s a 
obreros aa l i m i t a r á n a cesar el trabajo du- | en las rec ien tes f ies tas celebradas en J o 
rante cinco minu tos a una hora de termina 
tes de u n a v e r a c i d a d i n d i s c u t i b l e y des-
f i l a n t i pos m a r a v i l l o s o s , r e t r a t a d o s e n 
rasgos sobr ios y e n é r g i c o s . 
E l e s t i lo f l e x i b l e de T i r s o M e d i n a , so-
b r i o y p rec i so , se a m o l d a a d m i r a b l e m e n -
te a l t o n o d e l r e l a t o , y s i e m p r e sus ob-
servacionese su o r i g i n a l i d a d de v i s i á n , 
su g r a c i a i n i m U a b l e , s u i r o n í a , sus b u r -
las se r ias y sus d o n a i r e s p r o f u n d o s ' 
a c e n t ú a n e l i n t e r é s de l a i n i e r e s a n t í s i -
m a a c c i ó n de E L R U O D E P A P E L , l a 
ú l t i m a de sus p r o d u c c i o n e s . 
que antes de 1925, por la impos ib i l idad en 
que se encuentra l a A e r o n á u t i c a francesa 
de solici tar los c r é d i t o s necesarios para la 
rea l i zac ión de t an vasta empresa, y por man-
f t r e r ocupadas, mientras tanto, posiciones 
bastante fuertes para impedi r el éx i to de 
sus adverasrios.z 
No i g n o r a m o s l a s pres iones que l a L i -
gue A e r o n a u t i q u e h a ejercido en el m u n . 
do oficial e s p a ñ o l p a r a h a c e r f r a c a s a r 
l a l í n e . i a é r e a S e v i l l a - B u e n o s A i r e s . 
Pero ¿ e s t á s e g u r a l a L i g u e de que sus 
pos ic iones s o n b a s t a n t e fuer tes1! 
L o s que, inconsc ientemente , h i c i e r o n 
en nuestro p a í s el juego de e sa ent idad, 
co laborando a s u c a m p a ñ a , p o d r á n con-
vencerse por l a s precedentes d e c l a r a c i o -
nes de que en torno de este asunto se 
vent i la e l e terno p r o b l e m a poSftico, re-
pelido t a n t a s veces en el c u r s o doj l a 
H i s t o r i a : desmedido anhelo de hegemo-
n í a por par te de F r a n c i a , que le l l eva 
a in terponerse e n l a s n a t u r a l e s r u t a s de 
e x p a n s i ó n de nuestro p a í s . P e r o s i en 
todo momento hemos c l a m a d o c o n t r a l a 
m e d i a t i z a c i ó n de n u e s t r a s o b e r a n í a , en 
esta o c a s i ó n no d e s c a n s a r e m o s en l a 
c a m p a ñ a , h a s t a v e r desaparec idos los 
o b s t á c u l o s c o n que otros p a í s e s preten-
den e s torbar nues t ro a c e r c a m i e n t o a 
A m é r i c a y a r r e b a t a m o s a l l í el puesto 
preeminente que a E s p a ñ a corresponde. 
Eduardo O R T E G A N U R E Z 
L E A U S T E D H O Y 
Bibl iocraf ía ^Voluntad 
ch i s t a , e sc r ibe en l a V i c t o i r e 'aa s iguien-
tes d u r í s i m a s p a l a b r a s : 
« M . l l e r r i o t ha comenzado por una de-
c l a r ac ión de guerra a los ca tó l icos que el 
padre Combes no hubiera ciertamente des-
autorizado, pero que, s in duda, h a b r í a re-
dactado en t é r m i n o s menos h i p ó c r i t a s . ¿ D e 
q u i é n se quiere bur lar M . H e r r i o t cuando 
dice que en las circunstancias actuales la 
s u p r e s i ó n de l a Embajada en el Vat icano y 
l a ap l i cac ión de l a l eg i s lac ión combista a 
las Congregaciones no obedece a u n pensa-
miento do intolerancia y p e r s e c u c i ó n ? ¿ Q u é 
es esto m á s que u n v i l casm'smo?... ¿ E s 
que acaso no es intolerancia y p e r s e c u c i ó n , 
al d í a s iguiente de una guerra como é s t a en 
que tantos religiosos han muer to por la pa-
t r i a c o m ú n , decir a las Congregaciones que 
se h a b í a n salvado de su destierro en B é l g i c a 
ante la i n v a s i ó n alemana, y que d e s p u é s han 
sido toleradas en F r a n c i a : « ¡ V a m o s , fuera! , 
es preciso que os m g r e h é i s u os d>-olváis?> 
¿ E s posible que cinco años t a s sólo des-
p u é s de la guerra haya en l a C á m a r a fran-
cesa una m a y o r í a capaz de votar semejantea 
medidas? 
Nada basta para abr i r los ojos a estos 
sectarios del l ibrepensamiento: n i l a indis-
c ip l ina que s in cesar cunde en las masas 
populares, n i l a inmoral idad creciente, n i la 
crisis aterradora de nuestra natal idad.> 
Y por s u parte , el oficioso T e m p s , d ia -
r io pro-testante de f i l i a c i ó n i zqu ierd i s ta , 
no v a c i l a en c e n s u r a r l a c o n d u c t a del 
Gobierno, s i q n i e r a sea. desde u n punto 
de v i s t a d i f erente : 
« E l manten imien to o la s u p r e s i ó n de la 
Embajada acreditada cerca del Padre San- ¡ 
to—dico-—no debe depender de nuestras que- ' 
relias confesionales. Es el i n t e r é s exterior el | 
que debe determinar lo . Varias naciones pro- j 
testantes y ca tó l i c a s , menos religiosas que ! 
Francia , t ienen una Embajada en el Vat ica-1 
no. Y lo han decidido as í , a fin de que sus ¡ 
intereses «ex te r io res» tengan en el Vat icano, 
como en otras partes, su representante, su ¡ 
defensor ,» 
H a b r á d i f i c u l t a d e s 
Ro olwerva—insistamos caí el examen de 
la po l í t i ca francesa—una reacc ión parla-
i w n t e r i a cont ra lo3 radicalismos d€J mon- : 
Bieur H e r r i o t . f 
Ya la e l ecc ión de M , Doumergue para la | 
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de l-a 4.* c o l u m n a . ) 
NO H A B R A R F F L G A 
da.—S. L R . 
( p a t r í e l o especial de E L D E B A T E ) 
O T R A D U n S I O N 
B O M A , 1 9 . — E l jefe de la Oficina de 
Prenpa del par t íc lo fascista, L u i s F r e d d i , 
ha presentado su d imis>ón, que fué acep-
tada. L a causa ha sido unas pa'abras del 
diputado fascista disidente F o r n i , que juz-
gaba de modo poco h a l a g ü e ñ o las acciones 
de F r e d d i ; é s t e , al d i m i t i r , quiere tener 
toda l iber tad para d e í & n d e r s e . — D a j j i n a . 
( D e las Agencias) 
MA.MFE.STAClO?ÍEvS D E A D H E S I O N 
R O M A , 20.—-"En muchas ciudades de I t a -
l i a se han celebrado manifsetacl-ones de ad-
h e s i ó n q M u s s o ü n i , con gran concurrencia 
y enorme entusiasmo. 
En, Bo lon ia una neorme m u l t i t u d , con 
m á s de m i l banderas de las fasrios de l a 
proviTU'ia y cie-n bandas de m ú s i c a , ha re-
corrido las « 'al ies; t a r d ó m á s do dos horas 
en desfilar. 
E n el m i t i n hablaron el a'calde y eí d i -
putado Grande', que execraron el atentado 
contra M a t t e o t i , expresando su conv icc ión 
do que los asesinos t e n d r á n un castigo ejem-
plar . Reafirmaron en t é r m i n o s calurosos la 
a d h e s i ó n de Bolonia a Mi i s so l in i , a q u e n 
d e s p u é s se e n v i ó u n telegrama de obedien-
cia . 
E N F R A N C I A 
P A R I S , 20 ,—En la ses ión de l a C á m a r a 
do Diputados de ayer quedó aprobado, por 
v o t c i ó n , en gue las izquierdas vencieron 
a las derechas, una m o c i ó n de los socia-
listas haciendo constar que la C á m a r a se 
hal la dolorosamente impresionada por e l se-
cuestro del d ipu tado i tal ir .no Ma t t eo t i y que 
reprueba los c r í m e n e s po l í t i co s , sae la que 
sea la forma en que se cometan, i 
Antes de procederse a la v o t a c i ó n . l l e -
r r i o t í o n n U i ó reservas en nombre del Go-
bierno, f u n d a m e n t á n d o l a s en el respeto de-
bido a l a corona real i t al lian a. 
* * » 
P A R I S , 2 0 . — U í s a D e l e g a c i ó n socialista, 
presidida por M . Cachin, ha pedido al m i -
n i s t ro de l I n t e r i o r au to r izac ión , para cele-
brar la m a n i f c s t a c ' ó n anunciada para el do-
mingo para protestar contra la d e s a p a r i c i ó n 
de M a t t e o t i . E l min i e t ro ha manifestado 
que n a pod ía autoriT-nr m á s que ©1 m i t i n 
y la c o n c c n t r r r i ó n de manifestantes en los 
huevares exteriores, 
L A C A M A R A S ü t K A 
B E R N A , 2 0 . — E l Consejo Nacional ha re-
chazado por 94 votos cont ra 38, una mo-
ción presentada por los sorialistas pidiendo 
• se enviara al Parlamento itsJiano u n men-
R O M A , 2 0 . — L a C. G. T . ha decidido no saje expresando la s i m p a t í a del Consejo con 
rfear el trabajo el d í a 25 oon ocas ión de la mo t ivo del asesinato del diputado M a t t e o t i . 
E ! d e c r e t o d e a l q u i l e r e s 
p r o r r o g a d o d e n u e v o 
E s t a r ó rigente otros seis meses 
E l decreto de a lqu i le res s e g u i r á v igen t e 
por o t ros seis meses, s e g ú n manifes tac iones 
de l genera l Vallespinosia, q u i e n ayer, al 
t e r m i n a r la r e u n i ó n de l D i r e c t o r i o , anun-
c i ó que se h a b í a aprobado un decre to con-
cediendo l a p r ó r r o g a . 
E l gene ra l Val lespinosa d i j o t a m b i é n que 
se hab la t e r m i n a d o el es tudio del presu-
puesto de M a r i n a y comenzado, con asisten-
c i a d e l subsecre ta r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca, e i de este depa r t amen to , que con t inua -
r í a en l a r e u n i ó n que desde las once hasta 
la madrugada h a b í a n de ce lebrar en Guer ra . 
A ñ a d i ó que y a estaban aprobados los de 
Estado, Grac i a y J u s t i c i a , Gue r r a y F ó -
r j en t e . 
E l Consejo, que h a b í a empezado a I«s 
seis y t r e i n t a , t e r m i n ó a la^ nueve y 
t C r e i n t a . 
M e d i d a s s o b r e l a P r e n s a 
e n A l e m a n i a 
Los p e r i ó d i c o s suspendidos no p o d r á n 
snstitnirse 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 2 0 , — L a o r d e n a n z a que auto-
r i z a a l Gobierno a p r o h i b i r los p e r i ó d i -
cos (pie h a g a n c a m p a ñ a contra el r é -
g imen a c t u a l h a s ido ex tend ida e n e l 
sentido de que no ¡ p o d r á n edi tarse pu-
b l i cac iones que s u s t i t u y a n a l a prohibi -
da, ba jo l a p e n a de p r i s i ó n . 
Presidenrcia de l a r e p ú b l i c a fué u n hecho 
b ien s ignif icat ivo en ese orden da cosas. 
Pues l a que aoaba de tener lugar de mon-
sieur de Serves pa^a presldií» vel Senado 
consti tuye una nueva m a n i f e s t a c i ó n no me-
nos elocuente de que los elementos parla-
mentarios no dejaran de oponer dificultades 
a loa p ropós i t o s de extrema izquierda que 
dbriga el G a b ü i e t e . 
Sm embargo, uot por oso e l peligro de 
una po l í t i c a ant icler ical en Franc ia puede 
decirse que e s t é atenuado. Aunque l a ma-
y o r í a de los minjbtros actuales son, cono-
cidamente sectarios en mate r ia religiosa, lo 
es de macera m u y especial el m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , Frani jo^ Aber t . No 
e s t a r á de m á s recordar que este po l í t i co 
preside l a L i g a de la E n s e ñ a n z a , ent idad 
m a s ó n i c a fundada por M a c é en 1867 para 
adueñairse de i a escuela, y que en la pa-
sada legislatura comba tóó en e l Sonado, s in 
cejar u n pun to , l a r e a n u d a c i ó n de las relacio. 
nes d i p l o m á t i c a s con e l V a t i c a n o y desde las 
columnas de L ' O u v r e a t a c ó despiadada y fu -
riosamente a l Nunc io de Su Sant'idad. 
Es , pues, de temer que renazca, por v i r -
t u d do i a p o l í t i c a de M . A l b e r t , l a est re-
cha u n i ó n de la m a s o n e r í a y l a e n s e ñ a n z a , 
que i n s p i r ó en t iempo do F e r r y toda la 
l eg i s lac ión eajolar? de !a vecina república. 
Y s i de la esfera do las conjeturas pro-
bables pasamos a l a de los hechos, se r ía 
ya de suma gravedad la no t i c i a que dice 
haber recibido por diferentes conductos L a 
Croix do que los Juzgados de i n s t r u c c i ó n 
h a b í a n recibido orden de pract icar regis-
tros en las Comunidades religiosos y los 
estableciraientos de r e ídnosos secularizados 
sobre quienes recaigan sospechas de soste-
ner rekcioucw con sus casas matr ices . ¿ H a 
comenzado y » l a ofensiva antác lerk-a l do! 
Gobierno? 
Presentamos los s í n t o m a s que se advier-
ten en e l • campo gubernamenta l y cu- Ja 
derecha con un fin in format ivo . Todo j u i -
cio sobre el imrveni r inmediato de la polí-
t i ca francesa seria prematuro. L o que s í 
puedo adal.ant.arse es que la po l í t i c a jaco-
bina del Gobierno no e n c o n t r a r á entera-
mente franco el paso. 
I N D I C E - R E S U M E N 
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•—«o>— 
M A D R I D . — E n ; l a v is ta de la causa Be-
renguer se leen declaraciones de Maura 
y e!l vizconde do Eza. Terminada l a leo-
t i n a del apuntamiento , e l fiscal pide que 
se lean í n t e g r o s algunos documentos.— 
P r ó x i m o viaje de la Reina (pág . 3).—Se 
crea o l T r i b u n a l de Hacienda, con cate-
gor ía de Supremo, con las facultades del 
rie Cuentas y de las Intervenciones del 
Estado y CiviK de Guerra v M a r i n a (pá-
gina i ) . 
'—«o»— 
P R O V I N C I A S . — Se organizan diversos 
trenes especiales para los asistentes al 
m i t i n ag r í co l a de Sev i l l a .—Al m i t i n de 
jj A l c á z a r a s i s t i r á n representaciones de las 
jl provincias colindantes con Ciudad Real . 
¡I Nuevo hund imien to en el « M e t r o » , de 
I Barcelona.—Se celebra la Asamb'ea Ma-
1 cional ¿ e l a Propiedad Urbana en. Barce-
lona .—Indus t r i a l castigado en Zaragoza 
(páginas 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — M u s s o l i n i va a tomar 
medidas e n é r g i c a s contra 'a violencia. 
L a C á m a r a francesa ha aprobado la de-
1 c l a rac ión min i s te r i a l por 313 votos con-
t ra 2 3 4 — E l C de j u l i o empegará en I n -
glaterra e l « lock-out» de la c o n s t r u c c i ó n ; 
p a r a r á n .r>00,000 obreros.—En un banque-
te al gobernador de Indoch ina francesa 
lanzan una bomba, matando a cuatro i n . 
vitadct$ (páginas 1 y 2) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos del Servicio M ^ > . 
rológico Oficial) — N o WB ti-icoi. ptimóetL 
co> para ol d í a de boy. Temperatura m á -
x i m a en M a d r i d , 24,6 grados, y m í n i -
ma, 11,6, E n provincias la m á x i m a fué 
de 29 grados en M u r c i a y Málaga y h 
m í n i m a de 6 en L e ó n y Burgrs . 
l edo e n m e m o r i a de M a u r i c i o B a r r é s . 
E l n o t a b l e l i t e r a t o nos h a h o n r a d o v i -
s i t á n d o n o s e n esta casa, y nosot ros he-
m o s sos ten ido c o n é l u n a i n t e r e san t e 
c o n v e r s a c i ó n ace rca de l t e m a que c o n 
s u h a b i t u a l p e r s p i c a c i a y suges t ivo est i -
lo h a t r a t a d o en n u e s t r a s c o l u m n a s : 
e l r e n a c i m i e n t o r e l i g i o s o que se obser-
v a e n F r a n c i a en t re los e lementos d i -
r ec to re s . 
N o s h a d i c h o e l g r a n n o v e l i s t a : 
f — N o pod ía sospechar, cuando me compro-
m e t í a escribir algunas c rón icas para £ u 
DKUATE, hace unos meses, que poco m á s 
tarde babia de tener e l placer de ponerme 
al habla en M a d r i d con un representante del 
pe r iód i co . L a conversac ión r e e m p l a z a r á a la 
«ca r t a» que mo preparaba a dirigiros a me-
diados del mes de j u m o . E l momento es 
propicio para volver, t r a t á n d o l o algo m á ¿ 
cumpl idamente , sobre asunto acerca del que 
he entretenido ya l a a t e n c i ó n de vuestros 
lectores, 
— ¿ D e s e á i s hablar sin duda del catolicis-
mo en las «é ' i t e s» francesas? 
—Exactamente . Este B a r r é s , de quien 
acabamos de recordar en Toledo e l genio y 
la buena amistad que s e n t í a por E s p a ñ a , no 
era a ú n ca tó l i co de hecho; pero se aproxi-
maba r á p i d a m e n t e a la f e ; a ella t e n d í a con 
toda la generosidad de su c o r a z ó n , con toda 
la experiencia de su vida. Sus ú l t i m o s l i -
bros, sus ú l t i m a s notas, son a este respecto 
bien demostrativos. 
— ü s refer ís s in duda a la « E n q u e t e so-
bre el pa í s de Or i en t e» ? 
— Y a conocé i s el l i b r o ; es sabido que en 
esos dos v o l ú m e n e s , de fecha m u y p r ó x i m a , 
se relata en realidad un viaje al Oriente que 
emprendiera poco antes de la guerra. Pero 
han sido compuestos con l a i n t e n c i ó n nobi-
l/tsima de demostrar c u á l es l a his tor ia y 
c u á l e s fueron y son t o d a v í a los principale?. 
obreros de l a influencia francesa en el Asia 
Menor. No hay duda : son los misioneros, 
nuestras obras innumerables de caridad v 
de e n s e ñ a n z a , extendidas por l a Palestina, 
la Sir ia y la MesojKitamia. Yo he estado en 
ese Oriente adoctrinado, cuidado, amado 
desde hace siglos por ú n a de las hijas de 
Roma. B a r r é s h a b í a aceptado la m i s i ó n de 
defender en la. C á m a r a un proyecto de lev-
autorizando los noviciados en Franc ia de 
esa« ó r d e n e s de religiosos y de religiosas, 
que llevan l a caridad de Cristo y u n pc^ó 
de su luz a\ t r i s te I s l a m ; A s í , en la « E n -
q u e t e » se rinde muchas veces la m á s cor-
dia l jus t i c ia a nuestros religiosos misionero?. 
Puede decirse que cada vez se i m p o n í a m á s 
a su gran e s p í r i t u la trascendencia mors l 
y social del cr is t ianismo. iPerc ib ía que es-
taba ah í todo el porvenir de la c iv i l i zac ión , 
y que todo l o que se hiciese contra el cris-
t ianismo se h a c í a contra ella. 
Dec ía gen t i lmen te : «Los ca tó l i cos han 
colmado generosamente toda m i vida . H a n 
sentido admirablemente que vo era su her-
mano, uno de la grey de los fieles... Soy un 
modesto hijo del E s p í r i t u , que sabe, que 
siente lo que nuestra mejor c iv i l i zac ión deba 
a Cns to y a la Iglesia, y les signe deb iend i 
cada d í a .» Estos pensainientos se encuen-
t ran entre los ú l t i m o s del escr i tor ; pero 
eran en él ya antiguos, y gmaba,n mucho; 
de sus actos. Puede afirmarse desde luego 
e l c a r á c t e r profundamente ca tó l ico íie 
la c iv i l i zac ión e s p a ñ o l a y del genio e spaño l 
no era seguramente e x t r a ñ o a la a d m i r a c i ó n 
que s e n t í a por E s p a ñ a , y cuando el escritor, 
que pensaba coda palabra y cada e p í t e t o 
con el cuidado de un lap idar io , hablaba de 
los « T e s o r o s e s p i r i t u a l e s » que Francia p o d í a 
encontrar en E s p a ñ a , no cabe duda para m í 
que él consideraba, entre esos tesoros' l a mu-
tua ayuda espir i tual do las dos naciones cre-
yentes. No se p o d r á escribir el d í a de ma-
ñ a n a la his tor ia de la r e n o v a c i ó n ca tó l i ca , 
a cuyos principioK estamos asistiendo, sin 
c i tar e l nombre de ese gran f rancés . 
^ — R e n o v a c i ó n , esta palabra nos regocija. 
Y ya , en efecto, vos h a b é i s dicho a los lec-
tores de E L D E B A T E c u á l e s son algmrjs de 
las s e ñ a l e s por l^s que se puede recoo-er el 
cambio de los t iempos. . . 
M r . R e n é Bazin contesta sonriendo: 
— Y o no he dicho que no hayamos de sufr ir 
tormentas. Pueden é s t a s mata r los frutos 
en ge rmen; retardar el desarrollo de las ho-
jas ; lo que no p o d r á conseguir es detener la 
savia. 
—Luego , t e n é i s esperanza. 
— S i n ella, ¿ q u é p o d r í a hacerse? Por o t ra 
par te , m i esperanza se funda en hechos y en 
hechos de todos los d í a s . Estoy m u y lejos 
de conocerlos todos. Pero basta con ver y 
con o i r para llegar a l a c o n c l u s i ó n de que 
en nuestro t iempo es m u y d i í e r e n t e do los 
años que hemos v iv ido . Acaso h a b r é i s ho-
jeado una conmovedora edic ión de las «Flo-
rec i l l as» , i lustrada por Maur ic io Denis. Sí , 
aunque la obra ha llegado a ser un l ibro raro, 
a pesar de haber aparecido hace tan poco 
t iempo. 
—Se vende a precio de oro, lo que no es 
poco en nuestros d í a s . Acaso conozcá is t a m . 
•bién de ees maestro algunas grandes compon' 
siciones decorativas, en las exposiciones ¿e 
cuadros de M a d r i d y de P a r í s . Haur i c ioyP^-
nis acaba precisamente de exponer ahoí» 6,11 
las salas del pabel lón de M a r s á n , un j»umero 
considerable de cuadros y paneles /ecorat i -
vos. Muchos de asunto religioso. *nunciacio 
nes pr inc ipa lmente : y en todos «ílo? se a d -
vierte una frescura inc re íb le de dolorido, una 
l impidez de a tmós fe r a , un á^T""!© del or-
den, de los gestos, de la dhidad. que dan 
a los ojos y al esp í r i tu un seguro contento. 
El éx i to ha sido grande. Para festejarlo los 
amigos de Maur ic io Denis ofrecieron al ar-
t is ta una cena, qu" p r e s i d i ó el director de 
Bellas Artes. Ocur r í» Psto en el H o t e l L u -
tocia el 3 df junio» Y estos instantes do 
c a r e s t í a de la vida es costosa se podía aset-
gurar nup no fflhnría un írrupo impor ian te 
de admiradores ^ torno del p in tor joven, oé-
lebre y bueno. Llenaban la sala dosc lentóp 
c o m e n s a l e » . artistas, c r í t i cos do arte, histo-
riadores, novelistas, poetas, hombres de m u n -
do v de 1° mejor de Pa r í s , A la hora de los 
Vindis-—hubiera querido que es tuv iése i s allí 
'os alumnos, los camaradas de Maur i c ' o B p . 
n is . p r imero v d e s p u é s c] mismo, hablaron 
, U cu ideal, de su artft v de su fe con una 
wAhquWíí y u n a . s impl ic idad en1 la qn^ 
••«•velaba la coRtúmlire . Todo<; aprobaban; na-
die p a r e c í a admirado. Yo lo estaba un poco. 
Esperaba afirmaciones sojjuraa» pero un poco 
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mát dis imuladas, menos Cándidas, o si lo 
pre fe r í s , menos valientes. 6a lo eco eso a 
i m c c r i t o r joven que e n c o n t r ó ax í m de! ban-
.quete en una sala vecina. « E s a s personas, 
m e d i jo , han vuel to a encontrar a inspira-
c ión , la l iber tad de movimien to la te neta 
.V pensadora de los imagineros de la Edad 
M e d i a ; por for tuna, no ca.nl.:.. ^ . . uo o ;c 
se p e r í ( Í c i o n a r á n . L^s juegos ^ J ' ^ 
den e n c o n t r a r en d.versos ^ g 6 ^ d6 
rfe- el porvenir e s t á a^ui.» Iso quiero 
o x t ^ e r m e £ L sobre una mater ia que me 
T e n é i s algo mas quo piegun es tan 
termo': 
cara. t. 
„ J s en E s p a ñ a a l g ú n t iempo 
rasadas"iw fiestas de To1-Gdo? n„^T MU.-
_ M ; deseo m á s v ivo es pcrnmnecer aqu 
r o ^ lo i ^ r c . algunos d í a s . ]Tengo t an t a . 
Sas oue ver y qSe recordar'. ¡ Y tantas pe 
Toledo ftigum 
r-
: Espero encontrar en W l ay nos 
de vuesSos escritores m á s conocidos. \ ano* 
ce Miesirub p tymiÚ de o r g a n i z a c i ó n o 
forman parte del uoroi ie uo ^ 0 
^ ^ n S o ^ - B a r r é s -
i n s t á l e n t e admirado en E s p a ñ a ^ Tn-
U ha t raducido su « G r e c o . . 
voto de E s p a ñ a l i a dejado aqu3 glandes ami-
g 0 l E n estos ú l t imos años c o n f i ó a dos en 
Pan', al p in tor c u r a , cuadros tienen un ar-
i ta'n vigoroso. Ignacio Zuloaga v al no -
to^ M a r a ñ ó n . Y esto ha aumentado el da-
.no oue siento de conocer a los d e m á s . 
U n a v i ó n g i g a n t e p a r a e ! 
G o b i e r n o e s p a ñ o l 
. S O U T H ^ Í P T O N , 2 0 . _ L a Cc-mpañía, de 
av iac ión naval de Sonthampton ha acabado 
las experiencias de un aparato anfib.o g i -
gante, que se ha construido por cuerna da. 
Gobierno e s p a ñ o l . 
E l aparato ha sido de t a l manera conce-
bido que el p i lo to , el encargado de la ame-
t r a e d o r a y el observador se encuentran co-
locados en el p r i m e r plano. Las bombas van 
a1ineadas en l a cola del aparato. 
A l h u i r d e l a c á r c e l s e r e f u g i ó 
e n i a A u d i e n c i a 
Se descuelg-a, al cabo de dos d í a s 
desde una de las ventanss de las 
habitaciones del presidente 
O 1 
V A L L A B O L I D , 20.—Se ha sabido que e l 
.preso Franc isco F e r n á n d e z R o d r í g u e z (a) 
«e l P a c o » , que se f u g ó de esta c á r c e l en l a 
madrugada d e l m i é r c o l e s ú l t i m o , ha per-
manecido o c u l t o hasta l a madrugada de 
hoy en e l d e s v á n de l ed i f ic io de l a Aud ien r 
c i a , que e s t á c o n t i g u o a l a c á r c e l . 
Anoche e l preso, buscando sal ida , descen-
d i ó a las habi tac iones de l p res iden te de la 
A u d i e n c i a , y en u n a de las salas se apode-
A s a m b l e a e n B a r c e l o n a d e E i 
J a P r o p i e d a d U r b a n a 
e i p p r e s t i l o m u n i c : p a i 
V a l e n c i a a d j u d i c a d o 
Se constituye una J .nta de propa-
ganda y or¿anízac ión de uaa 
campaba piiblica en leda España 
Revisión de los imp-josios 
sobre la propiedad 
fifeflpfóli el 27 de Jnllé ea Zarasoza 
—o— 
B A R C E L O N A , 2 0 . - E s L a tardo se ha ce-
lebrado e i h m . m c . o que la Lamura Oíicial 
ae l a Propiedad do Barcelona ha qfraejao a 
los l é p r e ü e n t a n t e s do las C á m a r a s de E*. 
p a ñ a negados para asistir a la Asamblea na-
pional de la Propiedad urbana. 
P i e ü d i ó el a j i o clon Juan Pich y Pons a 
quien a c o m p a ñ a r o n e l presidente de l a .'la-
m a r á de Valencia , don Juan Valldecabres; 
el secretario de l a C á m a r a de Barcelona, e l 
representante de l a de L o g r o ñ o y los pre-
¿identen de las C á m a r a s de C o r u ñ a , Záraigo-
za, San S e b a s t i á n , Val iadol id y Cartagena? 
Los comensales sumaban 200. 
A los postres, e l s e ñ o r Pich y Pons dijo 
que e l banquete era una prueba de alecto 
a los a s a m b l e í s t a s , que, ha l l ándose en Bar-
celona, deben sentirse con la misma l iber tad 
y encontrar c i mismo a/ecío que en su pro-
pia casa. 
A ñ a d i ó que era preciso const i tu i r un fren-
te ú n i c o para d e í e n d e r s e con todas las 
í u c i i a s . 
Hab la ron d e s p u é s , en t é r m i n o s de «a lu 
tacion y confraternidad, los presidentes de 
las C á m a r a s de Valencia, C o r u ñ a y P a ^ a 
de Mallorca y e l s eñor M á s Llebra . 
A las cuatro y media ha dado comienzo 
la asamblea en e i s a l ó n de actos de la Cá-
mara de Barcelona, que estaba atestado. 
p r e s i d i ó e l s e ñ o r Pich y ' Pons, s e n t á n d o s e 
a su derecha el ex min i s t ro don Manuel Pór -
tela, e l s e ñ o r Valldecabres y los preside ates 
de Val iadol id y Zaragoza. 
A l a izquierda del s e ñ o r Pich y Pons to-
maron a l iento don Antonio P r i m , vicepresi-
dente de la C á m a r a j y los s e ñ o r e s M á s L l e -
bra y A&etí. 
c e 
T r e i n t a mi l lones para a l c a n t a r i l l a d o 
y p a v i m e n t o 
V A L E N C I A . 20 H a regresado de M a -
d r i d e i alcalde, general Avi les . Viene m u y 
satis ¿echo per haber cdnseguido del Direc-
torio que se suspenda l a ap l i c ac ión del «re-
í e r é n d u n o hasta que e s t é hecho el censo 
ececlorai y que los acuerdes muniw<pd¿b que 
n e c e ¿ ; í a b a n de ^ r e f e r é n d u m » c e á n -válidos 
coa só lo e i voto de las cuairo quintas! par-
tes de los concejales. 
Est-.i d i spos ic ión tenia gran impor tanc ia 
para Vaieneia, pues el Ayun tamien to h a b í a 
votado un e m p r é s t i t o de 00 millcnes. de pe-
setas, cuya efectividad h a b í a tropezado cea 
el o b s t á c u l o del» « r e f e r e n d u m » . 
L a subasta del e m p r é s t i t o estaba r.nun-
ciada para hoy y se l i a celebrado en el sa-
lón de sesiones del Ayun tamien to . Presen-
t á r o n s e dos proposiciones: una de l Sindica-
ío do Banqueros, con l a comis ión del 4 por 
100, y o t ra del Banco de Cá ta lu f ia , que, por 
ofrecer e l 3,50 por ±00, ha sido ei adjudica-
tar io . 
Los restantes millones se destinan, en p r i . 
mar t é r m i n o , al pago del déficit m u n i c i p a l ; 
en segundo lugar, al alcantaril lado y adoqui-
nado, que i m p o r t a r á unos 30 mil lones , y el 
resto a r e í o r m a s del in te r io r de la ciudad. 
V E I N T E D I A S E N P A R I S 
-EEh 
E v o l u c i ó n d e ! " f o o l b a U " i n t e r n a c i o n a l . E n C o l o m b e s 
n o s e v i ó e l v e r d a d e r o j u e g o e s p a ñ o l 
LÚÜJ 
o d é c o n t l a n z a 
a H e n i o t 
Le. Cámara a p l a z a sus sesiones 
hasta el miércoles 
P A P I S , 19 Despuics de una tormentosa 
. j s e s ión , eu que abundaron los incidentes-, ' j E l « i o c í t i i b ¿eporio univeiSAl , D a 1920 a 1921 el « foo tba lb intomaeio-
Que o l ¿ootbaS ha evolucionado no cabe ,na l ^ j o r a e o ñ s i d e r a b ^ m e n í ^ « J * » * ^ ] ^ s ^ n d e T d ^ voces, ha s i d i 
duda. Es ta evo luc ión lavorabio !o es cuai i - i f ^ ! i t e 1 o s C u , os ^ ^ • ^tónal por 31d 
ta i iva v cuant ta t ivamente . Para comprobar f ^ d o 8 CO!ias ^ l0s> ^ 1 votos contra ¿31 
1 de diez o máíi ncicioneÉ. 
Dedicaremos una p r ó x i m a c r ó n i c a sobre 
esto par t icular . 
A. K A R U f . G 
R e t r a t o s t r a n s m i t i d o s p o r 
r a d i o t e l e g r a f í a 
o 
P A R I S , 2 0 . — E l « M u t i n » anuncia que el 
ingeniero f r ancés B e l i m , conocido por su in-
vento do la t r a n s m i s i ó n por t e l ég ra fo de fo-
tograf ías y a u t ó g r a f o s , ha logrado efectuar 
estas mismas transmisiones por te legraf ía sin 
hilos. 
E l secretario leyó adhesiones de todas ¡as 1 , v 
C á m a r a s de l a Propiedad de E s p a ñ a que no i U t ¿ * a C a r n i C e r ¡ ' a C C f r a d a C l l 
so hallaban representadas en la Asamblea 
E l p r imer telegrama leído fué del presi-
dente de l a C á m a r a de M a d r i d , ©! cual pro 
testaba contra e l real decreto sobre alquile-
res. A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó e l concejal de 
Barcelona m a r q u é s de Zambrano. « L a pre-
ocupac ión de todos los Gobiernos—dijo—, 
así como la de los Ayuntamien tos , pare-te 
que no es o t ra sino atrepellar a l a propie-
dad.» Luego detalla lo que ha hecho el nue-
vo Ayun tamien to de Barcelona para >-upr¡-
m i r algunos impuestos sobro la propiedad. 
E l presidente de l a C á m a r a de San Se-
b a s t i á n habla d© lo que significa la pro-
la r ó de los cordones que su je taban e l c o r - ¡ p i e d a d en i  riqueza y orni i to d© las c iu -
t i n a j e , y se s i r v i ó de ellos, d e s p u é s de anu - ! dades ds E s p a ñ a . E l vicepresidente de l a 
darlos, p a r a descolgarse po r una ven tana C á m a r a de Barcelona, s e ñ o r M á s L l e b r a , p a r a 
a l a hue r t a , desde donde h u y ó , s i n dejar 
•pista. 
R E C L A M A C I O N O B R E R A 
E N B I L B A O 
• B I L B A O , 20 .—Han v i s i t ado a l goberna-
dor c i v i l va r ios obreros del S i n d i c a t o l i b r e 
de L a Papelera E s p a ñ o l a pa ra presen ta r 
u n escr i to c o n t r a d icha en t idad , en e l 
c u a l se quejan ds que é s t a les haya r e t i r a -
do c i e r t a s subvenciones que v e n í a n d i s i ' ru -
tondo . 
E l Congreso esperant i s ta 
B I L B A O , 20.—Esta m a ñ a n a se c e l e b r ó la 
enumera los g r a v á m e n e s que pesan sobre 
la propiedad, d e á n d o l a reducida> a la nada. 
Para agravar m á s l a s i tuación—dloe>—se ha 
publicado el estatuto mun ic ipa l , estable-
ciendo el impuesto de la «plus va l ía» y 
otros muchos. 
H c b k n d s e p u é s los s e ñ o r e s B a s s ó y Va l l s , 
Puga, Pun l l l a y G i l ; todos combater i ' e l 
¡nead decreto de Bugal la l . Luego so di r ige 
a los a s a m b l e í s t a s el presidente de la Cá-
mara de aZrogoza, y a c o n t i n u a c i ó n ei ex 
min i s t ro s e ñ o r Portelsi. 
Habla dicho s e ñ o r acerca de lo que han 
hecho los Poderes p ú b l i c o s con respecto! a 
la propiedad urbana, calificando de injusta I 
toda esta labor. Con l a guerra se produjo ; 
una grava crisis de viviendas—dice—, y e l i 
Z a r a g o z a 
D c f r a n d a b a n 38 gramos en cada pesada 
Z A R A G O Z A , 2 0 . — E l gobernador c i v i l , se-
ñ o r S e m p r ú n , h a i m p e s í o una m u l t a de 
1.000 pesetas a l d u e ñ o de uno c a r n i c e r í a 
y le ha ce r rado t e m p o r a l m e n t e e i estable-
c i m i e n t o : por haberse comprobado que una 
de las balanzas que t e n í ¿ . en l a t i e n d a es-
t aba conven ien temen te dispuesta pa ra res-
t a r á s g r amos e n cada pesada. 
Numerosas personas de la clase h u m i l d e 
han desfi lado an te el gobernador o le han 
e sc r i to car tas f e l i c i t á n d o l e po r su e n é r g i -
ca c a m p a ñ a en defensa de ios intereses del 
p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r S e m p r ú n ha anunciado hoy que 
m u y en b reve d i c t a r á u n bando c o n t r a l a 
b las femia . 
A beneficio de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa 
Z A R A G O Z A , 20 .—A las diez de l a noche 
e m p e z ó con e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n y 
b r i l l a n t e z u n a ve rbena a r i s t o c r á t i c a , a be-
neficio de i a A s o c i a c i ó n de la Prensa.. 
As i s ten todas las autor idades y lo m á s 
s d e c t o do i a sociedad zaragozana. 
L a fiesta d u r a r á hasta b ien en t rada la 
m a d r u <rada. 
D E 
Ecsunda s e s i ó n d e l Congreso de esperan- gob ie rno r e s o l v i ó el problema castigando a 
t i s t a s i b é r i c o s , d i s c u t i é n d o s e los d i fe ren tes ios prop:etanos y hac-tendoles imposible l a 
.temas que figuraban en e l o rden d e l d í a . ! c o n s t r u c c i ó n de. nuevas moradas urbanas. 
T o m a r o n p a r t e en i a d i s c u s i ó n va r i o s de- j a! contrar io de l o que so- ha hecho en otras 
legados ex t ran je ros , todos los cuales se ex- j par tes : fomentar 1c. c o n s t r u c c i ó n , que es 
presaron en esperanto. Por la t a r d e t a m b i é n ! lo que d e b i ó procurarse siempre, 
hubo s e s ión . L A S C O N C L U S I O N E S 
Esta noche los congresistas asisten a una 
f u n c i ó n que en su honor se ce lebra en e l 
t e a t r o A r r i a g a . 
L a Comisiono rgan izadora ha dispuesto 
que u n g r u p o de « e s p a t a d a n z a r l s » e jecute 
•algunas danzas d é l p a í s . 
N u e v o h u n d i m i e n t o e n e l 
" M e t r o " d e B a r c e i o n a 
Un muerto y dos heridos 
A c o n t i n u a c i ó n habla el s e ñ o r Valldeca-
bres, ¡de Valencia , y , finalmente, e l s e ñ o r 
Pich y Pcms d l ó lectura a las conclusiones 
aprobadas por la asamblea. A c o n t i n u a c i ó n 
transcribimos las m á s Importantes. 
Se const i tuye nina C o m l d c n de propa-
ganda y o r g a n i z a c i ó n de toda la propiedad 
urbana e s p a ñ o l a , integrada por los presi-
dentes de las C á m a r a s de M a d r i d , Barce-
ilona, í . iZragoza, Sevil la , Valencia , B i lbao , 
San ¡Sebas t ián y V a l k d o l i d , encargada de 
promover urna intferusa v eficaz a c t u a c i ó n 
en la t r i buna y en l a Prensa para desvir-
tuar las c a m p a ñ a s que se siguen cont ra la 
B A B . C E L O X A , 20 .—Hoy a m e d i o d í a en las propiedad- , i A A >hac 
obras del Met rapo l l t ano transversal , f r en te ' Se a IoS ««W^l** de 
a la e s t a c i ó n de Magoria , se ha producido C l a r a s para organizar inmediatamente en 
• toda la n a c i ó n actos púb l i cos y promover 
en todas las poblaciones que pe crea con-
u u desprendimiento do t ie r ra , a consecuencia 
de l cual han resultado sepultados tres obre-
ros, uno de los cuales falleció a l ser trasla-
dado a l a Casa de Socorro. 
Los otros dos sufren heridas leves. 
E l Rey y la Mancomunidad 
veniente l a ce l eb rac ión de conferencias pu-
blicas para protestar contra la Berio inaca-
bah'e de arbi t r ios , impuestos, gabelas y 
j contribuciones que prohiben la i taversión de 
.capitales en l a c o n s t r u c c i ó n do viviendas. 
B A R C E L O N A , 20.—En c o n t e s t a c i ó n a l te- | L a repetida C o m i s i ó n so r e u n i r á por p n -
legrama que e l s eñor Sala d i r ig ió a su ma- ¡ m e r a vez en aZragoza e l d í a 27 de j u l i o 
jestad e l Rey, en nombre de la Mancomunl 
dad, al reunirse para el estudio y confecc ión 
de los presupuestos, el presidente de la M a n 
comunidad ha recibido un despacho del jefe 
superior de IPalacio, m a r q u é s de la Torreci-
l l a , en e l que este s e ñ o r le dice que el Rey 
l e ordena t r a n s m i t i r a Ta 'Mancomunidad y 
a su presidente, i a gran s a t i s f a i ^ l ó n que lo 
produjo e l telegrama que le enviaron, y ex-
presarles su agradecimiento por ios eenti-
mlentos de a d h e s i ó n manifestados por la 
Mancomunidad , a la que e n v í a su saludo. 
L a novia ds D'Acosta en l iber tad 
B A R C E L O N A , 20.—Por d i spos ic ión del 
juez que entiende en e l sumario, fué puesta 
en libarbad esta m a ñ a n a la novia do L u i s 
D Acosta, presunto autor del asesinato de la 
sirviente del s e ñ o r L a u r i . 
Las ropas manchadas de sangre, propiedad 
do D Acosta, han sido enviadas al Laborato-
ivú de Medic ina legal. 
t i alcalde delega en el s e ñ o r Pons4 
B A R C E L O N A . 20.—Para atender a asun-
tos particulares y previa a u t o r i z a c i ó n supe-
r io r , el alfaide, s e ñ o r Alvarez de la Campa, 
h a r á entrega m a ñ a n a de la vara al p r i m e r 
teniente da alcalde, señor P o n s á . Es ta inte-
r in idad d u r a r á solo varios d í a s . 
L A S B A L A N Z A S 
Los* s e ñ o r e s R . Oyarzun y C o m p a ñ í a 
(S. en C.) t i e n e n el honor de c o m u n i c a r a 
los lec tores de E L D E B A T E que n inguna 
de las balanzas « q u e estaban preparadas 
para de f r auda r a l p ú b l i c o couMimidor en 
100 a 300 gramos en k i l o» , n i ninpruna de 
las fabr icadas expresamente p i r a este l u í . 
cuo robo, t , e£ún dice eu su no ta oficiosa ol 
e x c e l f D t í s l m o s e ñ o r sobornador c i v i l do Za-
ragoza, al da r cuen t a de l resul tado de su 
í a m p a ü a mora l i zadora , d igna del mayor 
aplauso, n i es de tes marcas « T O L E D O * n i 
Los s e ñ o r e s R- Qvarzun y C.» (S. en C L 
impor t ado re s exclusivos de estas marcas de 
p r ó x i m o . F o r m a r á n parte de l a m i s m a los 
vicesecretarios de las C á m a r a s de M a d r i d 
y Barcelona. 
Se s o l i c i t a r á del Poder p ú b l i c o ordene a 
los Mun ic ip io s una rev i s ión de todos los 
impuestos y arbi t r ios quo gravan l a propie-
dad. Se p e d i r á el control de los mismos 
y se p r o p u g n a r á una prudente y austora 
Vámitación de losl gastos, r e c a b á n d o s e , al 
propio t i empo, la ap l i cac ión do u n impues-
to ú n i c o , d iv id iendo l a propiedad en tres 
grupos: p e q u e ñ a , mediana y grande. v 
Fe p e d i r á a l Estado conceda una ampffa 
personalidad a las C á m a r a s oficiales de la 
Propiedad urbana y que se suavicen v re-
visen las tarifas d e l impueeto de «p lus va-
l ía» , n e g á n d o l e efecto retroact ivo. 
Se c o n s t i t u i r á m í a Cormteión, integrada 
por las C á m a r a s de Propiedad v d e m á s fuer-
zas vivas para orear l a Propiedad prov in -
c ia l . 
H a de seTieitarse que el ru-tual 25 por 100 
como descuneto de la c o n t r i b u c i ó n por hue-
cos y reparos se elevo ai 35 por 100, como 
m í n i m u m . 
S<> i n t e r e s a r á de l Gobierno ordeno a las 
autoridades oompsfcentes e l estr icto c u m p l i -
miento de las dispos'.tiones vigentes. 
(COilüXICADO DE AXOCHE) 
Sin novedad en ambas zonas del protecto-
rodo. 
L a g a a r n i c i ó n do B e n í t e z releirada 
M E U L L A , 20 .—La Tercera bandera del 
Tercio ha relevado a la cuarta, que guarne-
c í a el sector de B e n í t e z , t r a s l a d á n d o s e és ta 
a Bent ieb. 
— A causa del fuerte poniente remante, 
hoy no han efectuado vuelos las escuadri-
llas a é r e a s . 
Por la mi sma causa s u s p e n d i ó su salida un 
aparato « F a r m a n n » que h a b í a do marchar a 
Sevilla conduciendo a quince aviadores de 
las escuadrillas expedicionarias. 
—Cuando se d i r ig ía a Nador ha embarran, 
cado en los bancos <fo arena de l a bocana 
de M a r Chica el barco «Dos A m i g o s » / Mer-
ced a r á p i d o s trabajos pudo ponerse nueva-
mente a flote la e m b a r c a c i ó n . 
U n a c o n f e r e n c i a d e ! s e ñ o r 
S e ñ a n t e e n M u r c i a 
M U R C I A , 2 0 — E n el teatro Rome?., 
adornaao con mucho gusto, ge ha celebrado 
e l fest ival l i te rar io que o rgan izó la Juven-
t u d Antoniana . Varias dist inguidas señor i -
tas recitaron poes ías y ejecutaron la parte 
musical del programa. 
E l c a t e d r á t i c o s e ñ o r I b á ñ e z M a r t í n , en 
breves frases m u y elocuentes, hizo la pre-
s e n t a c i ó n del s e ñ o r Sonante. 
E l ex diputado in tegr is ta d e d i c ó las pr ime-
ras palabras de su discurso a fustigar el na-
esia r ¿ e v e r a c i ó n b a s t a r í a examinar la mar-
cha de este deporte en las Olimpiadas pre-
cedentes y compararla con la que recleute-
Eoente tuvo lugar en P a r í s . 
E n los primeros Juegos O l í m p i c o s (Ate-
nas, P a r í s y 'San Lu i s ) no se i n c l u y ó e l 
.dootbalb. Tan sólo en ICOS fué cuando se 
resolvió a d m i t i r l o entre las pruebas a t l é t l -
cas. 
E l é x i t o c rec ió de Ol impiada eu O l i m -
piada. 
E n los pr imeros ocho años no se prac t i -
caba en todas partes semejante deporte ; en 
tqdo casó se c o n o c í a o se jugaba en ins igai -
í i can te escala. Y de los devotos no todos se 
inscribieron. . 
E n los Juegos Ol ímpicos de Londres so-
lamente ee mat r icu laron ocho equipos, que 
en realidad podemos reducirlos a cinco, por 
la sencilla r azón de que Franc ia (¡ !) e n v i ó 
dos formaciones efectivas para hacer builto, 
y las representaciones de H u n g r í a y Bohe-
m i a tuv ie ron e l m a l acuerdo de no trasla-
darse a l a capi ta l inglesa. 
V i c o el concurso de E s í o c o l m o . De ocho 
ya suben a doce las representaciones. Fue-
ron once en real idad, y a que los franceses 
optaron por quedarse en casa. 
Por l a guerra, de Estocolmo se sal ta a 
Amberes. Por la b r i l l an te a c t u a c i ó n de Es-
p a ñ a , l a m a y o r í a de los aficionados e s p a ñ o -
les conocen casi todos los detalles, que por 
cierto se dieron a conocer varias veces en 
las columnas de E L D E B A T E . Se recibie-
ren 15 inscr ipciones; Suiza ú n i c a m e n t e se 
dec l a ró «forfei t». 
L a Ol impiada que media de Amberes a 
P a r í s const i tuye la mejor é p o c a del «foot-
b a l b , que causa una verdadera r evo luc ión 
universal . Y a se practica en todo e l mundo , 
de Este a Oeste, lo m i s m o con el frío nór -
dico que bajo e l calor t rop ica l . 
E l « f o o t b a l b no es m á s que un « s p o r t » ; 
pero se considera como «spor t» universal . 
E n ios í¿¡ p a í s e s se juega por l a m a y o r í a 
de los j ó v e n e s . Di remos a t í t u l o de curio-
sidad que no fal tan Ins regiones, en que se 
pract ica con los pies descalzos. Es u n de-
talle deí la afición. 
E n e l concurso de P a r í s las 15 insorlpclo-
nes de Ambeers se elevan a 23. Para seguir 
la regla general del «forfel t», Portugal no 
se o c u p ó de preparar n i siquiera e l viaje. 
Y no se* inscr iben m á s , ya e c o n ó m i c a m e n t e , 
ya por discrepancia en Üa i n t e r p r e t a c i ó n de 
ciertos puntos de v is ta capitales. 
Se ve claramente el incremento n u m é r i -
co, la e v o l u c i ó n euant i ta t iva que a ludimos. 
U n paréntes i s 
Tal vez m á s que en n inguna o t ra par te , 
ese intorregno de t i empo entro una O l i m -
piada y o t ra ha ejercido una poderosa i n -
fluencia en E s p a ñ a . De l « f o o t b a l b do 1920 
a' de 1924 inedia un abismo. Na tu ra lmen-
te, hablamos en t é r m i n o s generales. Y ha-
cemos esta advertencia porque s i compa-
ramos la l í n e a delantera del equipo nacio-
na l da 1920 con, la do 1924, el m á s lego en 
mate r ia fu tbo l í s t i ca e s t a r á con nosotros de 
que laqjaéila es iinconmtensurablemsnte su-
perior. 
E n t r o S e s ú m a g a y Samit ier , con ser é s t e 
el t i ldado « m a g o del b a l ó n » , la diferencia 
es a x i o m á t i c a . 
Comparar a M o n j a r d í n con Patr ic io equi-
vale sencillamente a comparar l a noche con 
ei d í a . E s W a f i rmac ión l a hemos demos-
trado patentemente, de u n modo convin-
cente, t e rminan te , que algunos cronistas do 
c á m a r a se v ie ron obligados a callar. Cronis-
ta que escribo lo que se le dice, lo que 
so le d ic te , o que comenta bajo el techo 
de u n c í r cu lo a r i s t oc r á t i oo o u n café lo que 
hap asado a varios k i l ó m e t r o s , tuvo que guar-
dar u n si lencio imponente . | Sólo explicable 
por l a idiosincrasia de muchos do meterse 
en camisas de once varas I 
«Footbal l» español 
De 1920 a 1924 el « f o o t b a l b e s p a ñ o l evo-
luc ionó de u n modo oxtrcjordiuario. Q u i é n 
m á s , q u i é n menos, l o sabe de memor i a , por-
que lo ha v iv ido . L a inmensa m a y o r í a de 
los e s p a ñ o l e s h a d icho en estos ú l t i m o s 
tiempos que e l « f o o t b a l b h a eclipsado a los 
toros. Es to es verdad. Chicuelo, L a r i t a y 
c o m p a ñ í a serien los ú n i c o s capaces d<i no-
garlo. 
Has ta e l ú l t i m o v i l l o r r i o y a t iene su e q u ¡ . 
po de «footbaU». La. cantidad ha hecho me-
jorar forzosamente üa cal idad. 
Dent ro dle « f o o t b a l b lat.hr.—a pesar del 
percance contra I t a l i a — o l s e p a ñ o l nos pa-
rece e l mejor. N o nos referimos, desde lue-
go, a la manoseada frase do l a «fur ia es-
p a ñ o l a » , nes hace s o n r e í r , porque os pura 
l i te ra tura . 
Vamaij a •sobreentender el valor del «foot-
ba lb e s p a ñ o l . 
EJ « íoo tba l l» , este deporte por eqnipo, 
desde ol, mero hecho de dejar a sus perso-
nalidades, a» sus «ases» destacar su valor 
i nd iv idua l , hace que los t r iunfos consegui-
dos reipresentno realmente t r iunfos nacio-
nales. D e m o s t r á n d o s e e l m é r i t o a t l é t i c o de 
F O O T B A L L 
C I U D A D R E A L , 20.—En Alcáza r se ha 
inaugurado un hermoso campo deport ivo, 
b e n d i c i é n d o l o el cura pá r roco de Santa Qui-
t e ñ a , doín Migue l Aldereto. E l resultado del 
par t ido inaugural fué e l s iguiente : 
E S P A Ñ A .vvc 3 tantos-
G i m n á s t i c a 1 — 
A L M E R I A , 20. 
J U P I T E R F . C.-Fortuua 




t u r a í i s m o y a entonar un canto a la caridad, 
patente siempre en el e s p í r i t u antouiano. l í o s protagonistas, dejando lo que les corres 
Expuso las e n s e ñ a n z a s que se despren- j ponde, su parte a \a superioridad técüi .ca. 
den de las augustas palabras de Su Santidad i con ello se ve evidentemente las cualidades 
el Papa al hablar de los males de la socle- I propias de l a raza, que, claro e s t á , apare 
B U R G O S , 20. * * * 
B A R A C A L D O - D e p o r t i v o Cast i l la-Bur 
gos 
J U E G O S O L I M P I C O S 
S A N S E B A S T I A N , 19.—En el Estadio 
de Berazubl se han celebrado esta tarde 
las pruebas deí solecicián preolfmpica do 
atlet ismo. 
Los resultados han sido los siguientes: 
100 met ros .—1, O R D O Í í E Z . T i e m p o : diez 
aagundos cuatro qu in tos ; 2 , M e n d . ' z á b a l ; 
3, L a r r a b e i t i . 
200 metros 1, O R D O Í Í E Z . T i e m p o : vem-
t i t r é s segundos um q u i n t o ; 2, L a r r a b e i t i ; 
3, Pajaza. 
400 ^ metros.—1, L A B O U R D E T T E . T iem-
p o : c incuenta y clínco segundos; 2, Lar ra -
ü a g a ; 3, Agu i r r e . 
800 met ros .—1, G A R C I A . T i e m p o : dos 
minutos onc<i segundos cuatro qu in tos ; 2, 
A b a d : 3, Larrola.. 
3.000 m e t r o s . — 1 , D I E G U E Z . T i e m p o : 
nueve minu tos trece segundos (« record» ds 
E s p a ñ a ) ; 2, M i q u e l , en nueve minutos 
diez y siete segundos cuatro q u i n t o s ; 3, 
Velasco. 
Salto de altura.,—1, I R I G O Y E N . con 1,70 
metros. 
Lanzamiento de disco, — 1 , L I Z A R Z A , a 
38,82 met ros . 
E l lunes se r e p e t i r á el fest ival , corriendo 
e l M a r a t h ó n completo (42 ki1ómetros) el 
c a m p e ó n a r a g o n é s y de España . , Jaime Ca-
rreras. 
* * * 
R E I M S , 20 .—En e l « m a t c h » internacio-
na l de pistola a 50 metros toman parte 16 na-
ciones. 
E l p r i m e r puesto lo ha ganado Suiza, por 
2.572 puntos. E s p a ñ a obtiene el cuarto l u -
gar, con 2.424 puntee. 
E l suizo Schneider ha obtenido elí t í t u l o 
de c a m p e ó n m u n d i a l , por haberse compro-
bado que e l t i rador argentino s e ñ o r Arana, 
que t e n í a algunos puntos m á s que é l , h a b í a 
disparado una bala m á s de lo debido. 
M a c A d o o y S m i t h c a n d i d a t o s 
d e b s d e m ó c r a t a s y a n q u i s 
-—o 
N U E V A Y O R K , 20.—Mac Adoo, yerno del 
ex presidente Wi l son y S m i t h , gobernador 
de Nueva Y o r k , presentan su candidatura pa-
ra l a presidencia y l a vicepresidencla de les 
Estados Unidos j respectivamente. 
H o y t e r m i n a ( a h u e l g a d e 
C o r r e o s e n P o r t u g a l 
L I S B O A , 20.—Por fin, d e s p u é s de casi 
un mes t ranscurr ido desde e l comienzo del 
conflicto, se ha encontrado una f ó r m u l a quo 
pone t é r m i n o a la huelga. 
H o y v o l v e r á n a ocupar sus puestos los j e -
fes de servicios, y m a ñ a n a q u e d a r á normal i -
zado el de Correos y Te légrafos . 
L a Caja de Pensiones y auxi l io al perso-
na l de Correos ha d i s t r ibu ido durante la 
huelga 350.000 escudos entre I t l personal 
huelguista. 
— _ -<-•-«. 1 . 
E s t a l l a u n a b o m b a e n u n 
b a n q u e t e 
A s i s t í a a e l gobernador f r a n c é s de Indoch ina . 
Cua t ro mue r to s 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE D L D E B A T E ) 
. \ A L E N , 20 .—En u n banquete ofrecido 
por la colonia francesa dp C a n t ó n al gober-
nador de l a Indoch ina francesa, M . M e r l i a , 
fué lanzada una bomba que a l estallar m a t ó 
a uno do los directores del Banco de Indo-
china, al director de una impor tan te socio-
dad de i m p o r t a c i ó n y a su esposa y a otro 
t íonvidado. Otros dos e s t á n mor ta lmente he-
ridos y otros cinco de mucha gravedad. 
E l gobernador de Indoch ina r e su l tó ileso, 
pero su ayudante r ec ib ió herido leve. 
E l autor h u y ó s in que se tenga ninguna 
pis ta .—T. 0 . 
E l d a S ^ l o c k ^ o u t " e n l a 
c o n s t r u c c i ó n i n e í e s a 
L a C á m a r a ha aplazado suá sesiones hasta 
él m i é r c o l e s . — C . de H . 
D O Ü M E R G U E Y E L C U E R P O 
D í P L O M i L T í C O • 
P A R I S , 20 .—La r e u n i ó n solemne del Cuer-
po d i p l o m á t i c o , venido a ofrecer sus i e i i - | 
c i t í jc iones al presidente de la r e p ú b l i c a , se | 
\i& celebrado esta tan le en e l Palacio des 
E l í seo . A s i s t í a M . l i e r r i o t . 
E n esta ceremonia ha sido el Nunc io , m o n . 
Eeüor Cer re t t i , como decano del Cuerpo Con-
sular, e l que ha pronunciado e l discurso da . 
rigor. 
H a fel ici tado en elocuentes frases al pre-
bldeute de la repúb'f .üa por su e levac ión a 
la p r imera magistratura de l a r e p ú b l i c a / ' 
D e s p u é s le ha d icho : « Q u e , hüjo vuestra 
presidencia, e l mundo entero 'goce dé esa 
p l e n i t u d de paz a a l que aspiran tan ardien. 
tcmente todos los pueblos. Puedo estar coa-4-
vencido, s e ñ o r pre i idente , de que nuestra 
ant igua y leal cooperac ión e s t á desde ahora.-
asegurada para la i a ' i zac lón de ese supre-.-
mo ideal . Que t e n g á i s l a fortuna, de consór.^ 
gu i r io es e l mejor voto que deseamos ofre-
ceros .» 
E l presidente de l a r e p ú b l i c a , en respues. 
ta al decano de. la diplomacia, ha declarado 
que n inguna n a c i ó n deseaba m á s que Fran-
cia la « p l e n i t u d de paz a que aspiran tan 
a r d i e n t e m e n í o los pueb los» . « U n ideal tan 
conforme al esp.'ritu de las inst i tuciones re- " 
pabiieanas e n c o n t r a r á siempre la completa 
a d h e s i ó n del Gobierno de l a j r cpúb l i ca .» 
A I t e rmina r su discurso M . Doumerguo 
dió las gracias ai Cuerno d i p l o m á t i c o por o l 
ofrecimiento de co laborac ión que se le ha-
b í a hecho. 
D e s p u é s el in t roduc tor de embajadores 
p r e s e n t ó sucesivamente al presidente de la 
r e p ú b l i c a a cada uno de ios jefes de i l i s i ó n , 
quienes, -a. su vez, pcesentaron a los miem-
bros de' su personal. 
L A S E G U N D A D E R R O T A 
(RADIOGEAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 20 .—La e l ecc ión do M . de Selves 
para l a presidencia deV Senado ha dejado 
estupefactas a las izquierdas, quo e a menos 
de quince d í a s han sufr ido dos derrotas—la 
ota-a fué la e l e c c i ó n de Doumergue—., oca-
sionadas por e l Senado, Es tudiando e l es-
c ru t in io , fié vé nue varios radicales han vo-
tado por e l candidato moderado, ya que la 
izquierda d e m ó c r a t a cuenta oon 164 m i e m -
bros, y Bienvenn M a r t i n , jefe de dicho gru-
po y candidato derrotado, sólo obtuyo 134 
votos. 
L a Piensa del car te l , qua cuando la derro-
ta de Pa imtevé d i s f r azó mejor o peor su des-
pecho, comenta hoy i r r i tadamente lo ocur r i -
do. Para « L e Q u o t i d i e n » , se t r a t a nada me-
nos que de « u n a solapada dec l a r ac ión de 
g u e r r a » , y « L ' E r e Nouve l l e» escr ibe: « E s t e 
hecho b ru ta l significa que l a reaoe ión decla-
ra l a guerra a muer te a los r e p u b l i c a n o s . » 
Y advier te a las izquierdas que medi ten la 
lecc ión reoibida. 
L a d i f icu l tad m á s seria que l a do encon-
t ra r e l Gobierno s e r á probablemente l a da 
Alsacia-Lorena. Como es sabido, estas pro-
vincias mant ienen su leg is lac ión peculiar en 
algunas cuestiones, especialmente e n la es-
cuela, que sigue siendo confesional, y en 
las relaciones con l a Iglesia , para las que 
rige e l Concordato. As í , pues, e l anuncio 
contenido en l a d e c l a r a c i ó n min i s t e r i a l de 
que s e r í a n sometidas a l a l eg i s l ac ión c o m ú n 
—escuela laica y s e p a r a c i ó n de l a Igks ia j 
y e l ¡Es tado , entre otras cosas—ha provoca-' 
do protestes v i o f e n t í s i m a s de los parlamen-
tarios alsacianos y loreneees, apoyados por 
la gran masa de la pob lac ión . 
Todos ellos piden que si ha de innovarse 
en. e l gobierno de Alsacia se haka por medio 
de una ley, aprobada en las dos C á m a r a s , 
lo que s e r í a algo d i f í cü , y n o por u n de-
creto^ como quieren los radicales, que se 
basan para el lo en que, incorporada Alsacia-
Lorena a Francia , no t iene por q u é gozar 
de u n r é g i m e n excepcional. H a y que- tener-
en cuenta a d e m á s que A leman ia r e s p e t ó es-
tas libertades alsacianas, lo que hace deli-
cada la pos ic ión de quien quiera arrancar-
las.—C. de H . 
„ «,i,r,Hííil só lo venden balanzas f a b r i -
^ r f i a r ¿ o E X A C T O y H O N R A D ^ 
supriores por todos conceptos a cuantas 
^ conocen en el mercado españo l . 
U n n i ñ o s a l v a d o e n e l E b r o 
p o r l o s e x p l o r a d o r e s 
ZARAGCfJA, 2 0 . — E l n i ñ o de diez años F é -
l l x Alonso estuvo esta m a ñ a n a a punto da 
perecer ahogado mientras se b a ñ a b a en el 
Ebro . 
U n caballero que s© d i ó cuenta de l a apu-
rada s i t u a c i ó n del muchacho avisó a los ex-
ploradores que efectuaban ejercicios p r á c t i c o s 
cerca del r ío , e inmediatamente ocho o nue-
ve se lanzaron al agua para salvarle. 
Uno de ellos, J o s é M a r í a Ejea, logró su-
jetar a l n i ñ o cuando ya estaba h u n d i é n d o s e . 
S in p é r d i d a de t iempo le l levaron al campa-
mento de los exploradores y allí le extraje-
ron el agua que h a b í a ingerido y le pract i -
caron l a r e s p i r a c i ó n a r t i f i c i a l , logrando vol-
verle a la v ida . 
Se ha pensado en pedir para la bar.-i , 
de la i n s t i t u c i ó n la cruz do Beneficencia, 
pues con el salvamento practicado boy BQB 
y a tres los realizados en esta temporada. 
dad actual y c o m b a t i ó la doct r ina de la 
s o b e r a n í a nacional . E n s a l z ó e i e s p í r i t u de 
pobrp,za y e n c o m i ó la acc ión de b . mujer d i -
r igida al saneamiento do las costumbres, 
pero se d e c l a r ó convencido an t i f emi ín i s t a y 
c e n s u r ó la conces ión de-1 vote a l a mujer . 
T e r m i n ó realzando la m i s i ó n de las Ju-
ventudes Antonianas como p r e p a r a c i ó n para 
la que realiza la Orden Tercera do San 
Francisco. 
E l s eñor S e ñ a n t e fué m u y aplaudido. 
La Acción Católica de la Mujer 
y la Buena Prensa 
S A L A M A N C A . 20 .—En el teatro L ioeo se 
han celebrado bri l lantemente las dos veladas 
organizadas por l a Acción C a t ó l i c a de la 
Mujer a boneficio de l«i Buena Prensa. T o m ó 
parte en ellas e l notable escritor y publicis-
ta ca tó l i co don V í c t o r Espinos, que d i ó a 
conocer en Salamanca su labor a r t í s t i c a , do 
gran valor religioso, p a t r i ó t i c o y l i t e ra r io . 
G u s t ó de manera especial el maravilloso 
retablo « A n t a ñ o o un Corpus viejo en Ma-
d r i d » , que su autor exp l i có . 
Los programas de las veladas fueron i lus-
trados con composiciones musicales por el 
maestro C u b i k s , profesor do piano del Con 
servatorio. 
E n una de las veladas p r o n u n c i ó un elo-
cuente discurso e l c a t e d r á t i c o de Derecho 
M - r c a n h l , de Va l i ado l id , s e ñ o r Echevar r i . 
Prelados americanos a Limpias 
B I L B A O , 20.—Procedentes de San Setas-
: . Jr fie paso p a r a L i m p i a s , se encuen-
t r a n en B i l b a o e l Arzob i spo de M a n a í r u a . Igla terra por Norue í -a en las r w i m e m s ^ ^ a 
don J o s é A n t o n i o Lezcano, y e l Obispo de ' r amuzas . Ota-a prueba de ello fvó la c i l m i -
Granada L s i c a r a i j u a ) , don Canuto Reyes. n a c i ó n do Dinamairoa 
oen en al sistema de juego, oi t su factura 
generaii, en su desarrollo y en el c a r á c t e r 
de la t á c t i c a adoptada. 
E l juego l a t ino no es e l que se d e m o s t r ó 
en P a r í s . E l «footbaU» e s p a ñ o l no se v i ó 
al l í . E n E s p a ñ a se juega m á s de lo que 
nuestiros representantes- hicieron ver. 
¿ P o r q u é ? Simplemente por errores de 
se lecc ión , por faltas de entrenoaniento; en 
fin, por errores do los actuales magnates 
del « f o o t b a l b e s p a ñ o l . 
«E l t r í o federativo debe desaparecer pron-
to. Creemos que d e s a p a r e c e r á . E s t á n m u y 
bien como federativos «a s e c a s » , por su re-
p r e s e n t a c i ó n y prestigio, pero metidos en 
cuestiones t é c n i c a s dejan que d e s e a r . » 
E n los buenos tiempoe del «footbaU» es-
p a ñ o l , al lá en los lejanos tiempos en que 
de seis «comers»^ o una cosa por ©1 estilo 
se har í í i «un goal»—«i ©s que no mien ten 
ias c r ó n i c a s de la memorable é p o c a — , es-
taba bien oiialquiera. 
E n estos t iempos, « c u a l q u i e r a » o «dem 
n a d i e » no s i rve . No vale, y no hay que 
darle vueltas. 
L a calidad 
^ Siempre se ha tomado a Ing la te r ra como 
t é r m i n o de c o m p a r a c i ó n . 
E n log primeros a ñ o s los inglascs fueron 
invencibles ; se consideraban como extraer, 
dinarios. Dimimarca. segu ía con ciertas pro-
tensiones, y , por lo d e m á s , p o d í a n tutearse 
impunemente . 
Tanteos do 10 n, 17 h a c í a n pensar real-
mente en el j juego do .'os profesionales. 
Ya en 1920 BA v ió claramente el incre-
mento de la «clase» de «rfootball» en otras 
nanones. N o solamente el conjunto del tor-
neo da Mea de el lo, sino la dorrnta do I n -
Pararán obreros 
L O N D R E S , 20 .—La conferencia de patro-
nos de la indus t r i a de c o n s t r u c c i ó n ha deci-
dido declarar el «lock-out» en toda Ingla te-
r ra , a pa r t i r del d í a de j u l i o p r ó x i m o . 
Esta dec i s ión es debida a que los trabajado-
res se niegan a que sean puestos en ejecu-
clón los acuerdos establecidos, en lo que se 
refiere a los salarios y al n ú m e r o de horas de 
trabajo. 
Estos acuerdos fneron negociados con los 
directores de los Sindicatos obreros. 
E l « lock-out» declarado por la f e d e r a c i ó n 
patronal a f e c t a r á directamente a 700.000 obre-
ros, y de un modo indirecto a tedas las i n -
dustrias afines, en las cuales los patronos no 
han recibido g a r a n t í a s satisfactorias por par-
te de los obreros. 
A 3 9 g r a d o s e n B e r l í n 
(RADIOGBAMA ESPECIAII DE EfL D E B A T E ) -
Ñ A U E N , 2 0 . — ¡ ü n a ola do oalor pasa por 
Alemania central . 
H o y hubo en Ber l ín 39 grados a la som-
bra .—T. O. 
r r í o t s a l e h o y p a r a 
V I O L E N T A S T O R M E N T A S 
E N F R A N C I A 
——Oí 
P A R I S , 20.—Desde anteayer y sin inte-
r r u p c i ó n se registran en todas las regioue? 
de Franc ia violentas tormentas, a c o m p a ñ a d a s 
de l luvias cop ios í s imas y nubes de granizo 
Las cosechas han sufrido considerables da-
ños y las exhalaciones e l éc t r i ca han cau-
sado muchas v í c t i m a s y destruido varias ca-
sas. 
* *• » 
P A R I S , 20 .—La tempestad ha provocado 
variqs accidentes por su extremada violen-
cía . 
E n Champignv, 15 edificios han sufrido 
serios desperfectos. 
E l agua ha inundado numerosas cuevas, 
l l e g a d o hasta una a l tura do eois metros en^ne el p ropós i to de preguntar al s e ñ o r H o -
cl piso bajo. I r r i o t que conprete la fecha en que, a BU 
N o se han registrado hasta ahora desgre I j u i c i o , debe ser jevapuada l a c u e n m d e í 
cias personales. Ruhr . 
L a entrevista con Macdonald 
tendrá carácter conüdencial 
( P A R I S , ¿ 0 . — H e r r i o t s a l d r á m a ñ a n a por ' 
la m o ñ a n a , a las diez, para Ingla terra , a 
donde l legará a las cinco y diez de l a tarde. 
Se d i r i g i r á directamente a las Checquers, ¿u 
a u t o m ó v i l . A su regreso a P a r í s , y a su ] ¡'-¡o 
por Londres , d e p o s i t a r á una corona en lal 
t umba del soldado doicoaocido. 
H e r r i o t , al rec ibi r a los representantes all 
l a Prensa inglesa, ha hecho resaltar que 
entrevista con Macdonald i r á encaminada^ 
ú n i c a m e n t e a ponerse en contacto, en touo 
uonijdenci'al y p a r - o n a l m e n í e . 
E n lo que se refiere a los asuntos que se-
r á n tratados en esa entrevista, d e j a r á la i n i v 
c ia t iva a Macdonald. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E 'L D E B A T E ) 
U N M E N S A J E A LOS I N G L E S E S 
P A R I S , 2 0 . — L a Prensa de Londres pu-
blica un mensaje de H e r r i o t a l pueblo br i -
t á n i c o , declarando su i n t e n c i ó n de reforzar 
l a Entente cordial y su deseo do probar la 
s i m p a t í a que siente no solamente todo el 
pueblo i n g l é s , del que s iempre fué amigo, y 
de los m á s sinceros, desdo los tiempos e m 
que l a Entente se í i m d ó . — G . de H . 
L A S E S P E R A N Z A S A L E M A N A S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
^ A U E N , 20.—Stressemann ha pronuncia-, 
do en Dessau u n discurso e s p í e e a n d o la 
esperanza de que e! nuevo Gobierno franees 
r e n u n c i a r á a loá m é t o d o s de Po inea ró en 
lo referente a las poblaciones del Ruhr . E i 
orador creo quo la ap l i cac ión del informe 
de los peritos desde el momento en «P1* 
hayan en tirado eu vigor las leyes ne res íwias 
y, se hayan in.'iciado los pagos, d a r á come 
resultado la e v a c u a c i ó n de l a cuenca. 
T e r m i n ó diciendo que l a e j ecuc ión le-a» 
del informe Dawes p e r m i t i r á a Alemania 
gozar de unos cuantos años de progerso Pa-
c í f ico .—T. O. 
» * * 
PARI,S, 2 0 . — S e g ú n el corresponsal ber-
l inés del « E c h o do P a r í s » , Stressemarm t ie -
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A p ó l o g o d e S a n F r a n c i s c o , E l c u m p l e a ñ o s d e l i n f a n t e ^ L a m á s f e r m O S a ' 
y l a g á r g o l a 
A l l á en l a s a l t u r a s de u n a v i e j a C a -
t e d r a l g ó t i c a , donde a p e n a s l legaba, oo-
•mo u n r u m o r Lejano, el a je treo de l a 
ciudiad que h e r v í a a s u s pies , h a b í a u n a 
g á r g o l a de p i e d r a (pie, on forma de d r a -
g ó n ianaginario , c o n l a cabeza e r i z a d a 
por u n a c r e s t a i n v e r o s í m i l , se reguin-
daba, h a c i a a f u e r a , abr iendo desmesu-
r a d a m e n t e s u b o c a a m e n a z a d o r a , 
A p o c a d i s t a n c i a de el la, sobre el ex-
t remo de u n arbotante c a l a d o como u n 
encaje , h a b í a u n a e s ta tu i l l a d e S a n 
F r a n c i s c o de A s í s , l a b r a d a por u n ar -
t i s t a ingenuo en p u r í s i m o m á r m o l b l a n -
• co, c o n los ojos a r r o b a d o s y l a s m a n o s 
extendidas, c o m o si se d i s p u s i e r a a pre-
d i c a r desdo aque l las a l t u r a s a l a s ave-
c i l l a s del cielo. . . 
, Y o c u r r í a que u n a y otro—la g á r g o l a 
y el santo—se p a s a b a n l a v i d a e n s a r z a -
dos e n u n a c o n t i n u a disputa.. L a g á r . 
g o l a e r a g r u ñ o n a y descontentadiza , co-
mo v i e j a ; y a b u r r i d a y a de e s t a r s iglos 
y s ig los a l a intemperie , l l e n a de ver-
d ó n , y e s c u r r i e n d o a g u a h a c i a l a ca l le , 
protes taba a c a d a momento de c u a n t o 
v e í a y a t i s b a h a . e n l a c i u d a d desde 
aque l a l to observator io , r e c o r d a n d o los 
v ie jos t iempos y m a l d i c i e n d o de los nue-
vos. S a n F r a n c i s c o , en cambio , con voz 
dulce y t e m p l a d a , l a r e p r e n d í a a c a d a 
momento por aque l los desahogos y be-
r r e n c h i n e s , y l l a m á n d o l a c a r i ñ o s a m e n -
te h e r r r u a n ü a g á r g o l a , q u e r í a a t r a e r l a 
a l buien c a m i n o y h a c e r l a m á s dulce y 
d o n J u a n 
toleranto con los h o m b r e s y l a s cosas , 
P e r o e l d r a g ó n de p i e d r a e r a poco su-j 
y a p e n a s i n i c i a b a el S a n t o u n a | y P<?ñora y condes del Kóneón de San Hde-fri'do, 
de a q u e l l a s p l á t i c a s , que h a s t a l a s ci-1 
• g ü e ñ a s se p a r a b a n a e scuchar , empeza-
í b a a b r a m a r y a dec ir improper ios , aho-
g a n d o a s í , entre los berr idos de s u enor-
me bocaza , l a s p a l a b r a s de leche y m i e l 
'del d iv ino poeta. . . 
Ayer , c u m p l e a ñ o s de su alteza e l in iau te 
don Juan , la Corte v i s t ió de media gola. 
Con el mismo mot ivo c e l e b r ó s e por la m a ñ a -
na, a las once, en e l ea lón de Tapices, la 
t radic ional m i t a de ofrendes, que d i jo el 
Pat-riarca de las Indias , y en l a cua l , llega-
do el Ofer tor io , su albez.a v e r t i ó en ofren-
da, tantas monedas como años cumple, m á s 
una, en la valiosa copa de plata que en 
estas solemnidades se emplea, y que le fué 
presentada por e l mismo s e ñ o r Patriarca. 
Su alteza, d e s p u é s , adoró el h i s t ó r i c o c i 
cif i jo do oro y malaqui ta . 
A la misa as i s t ió toda la real fami l i a y 
todo el alto personal palat ino. 
* * * 
Ayer m a ñ a n a l legó a esta Corte, pro-
cedente de Sevilla, su alteza la i n í a n t i -
ta M a r í a Teresa, h i j a de los infantes don 
Carlos y dofift Lu i sa , siendo recibida por 
su ,augusto hermano el infante don A l -
fonso. 
* « * 
D e s p u é s de despachar la firma, del dfa. 
su majestad recibió a \m& C o m i s i ó n de 
Langreo, presidida por el doctor Cortezo, 
que viene a gestionar la conces ión de un 
t í t u l o nobi l ia r io a la s e ñ o r a de Y e l á z q u e z 
Duro , n ie ta del fundador de l a Fel^uera. 
* e « 
T a m b i é n r e c i b í a los condes de los A n -
des, al de los Vi l lares con don Aure l io V 
t í n e z Crespo, don Eduardo Bu t l e r , don Joa-
q u í n J u l i á , vizconde de V a l e r i a ; y luego al 
min i s t ro del Uruguay , acompmriado del du-
que de Vistahermosa. 
* * » 
Por sus majestades fueron recibidos el 
m in i s t ro de Dinamarca , don Jorge Silvela 
y s e ñ o r a , los marqueses de las Torres ; baro-
nes de Covadon^a, m a r q u é s de Dledo crtn 
don Policarpo Her re ro , don A n t o n i o Caray 
fonso. 
« » » 
Por la Soberana fueron rec'bidos los du-
ques de Terranova y los marqueses de A r r i . 
luce de Ibar ra . 
I E l domingo se celebrará, en Palacio la 
, A c a b a b a de p a s a r , cuiando o c u r r i ó lo solemne capil la p ú b l i c a db > fnTraoctara 
[que acpi í s e cuenta , u n i n v i e r n o c r u d o did Corpus, p lac iéndose 3a p rockd ión de? 
y tempestuoso ooono pocos, y e l infe l iz S a n t í s i m o por las ga íer ías de cristales, que 
xLragón, d e s p u é s de haber estado d u r a n - i cs taTán cubiertas de tapices, y en las que se 
te m e s e s cubierto de ampos de nieve,1 coloca,Tán a u ^ o altares, uno en cada nn-
es ta íba a h o r a h ú m e d o y suc io y l lenos S11'0* 
s u s o jos sa l i en te s do l é g a ñ a s de ver-
d í n . E s t o le t r a í a de peor h u m o r que da 
cos tumbre , y como o y e r a que el S a n 
F r a n c i s c o de m á r m o l , a p r o v e c h a n d o que 
e n t r a b a l a p r i m a v e r a , c o m e n z a b a a en-
t o n a r u n h i m n o a l h e r m a n o Sol , l o in-
t e a r r u m p i ó con Auriosas carcatj'adías, 
abr iendo m á s que s o l í a sui boca de coco-
dri lo . 
— ¿ P e r o a h o r a sa l e s con eso, poeta? 
• ' ¿ T o d a v í a a n d a s de h u m o r de a g r a d e -
cer le a Dios e l benef ic io de l a l u z ? ¡ V i -
vi(Sramo.s m i l veces e n t in ieblas , y n o s 
a h o r r á r a m o s de v e r l a s cosas que desde 
a q u í v e m o s ! . . . 
— P e r o , h e p n a n i t a g á r g o l a . . . 
— D é j a t e de p a m p l i n a s , ¿ n o e s t á s v ien-
do ese edif icio que nos e s t á n l e v a n t a n -
do a h í , e n l a p l a z u e l a , en nuestra-s pro-
p i a s n a r i c e s ? P a r e c e o t r a torre de B a -
bel , que p r e t e n d i e r a e s c a l a r el c i e l o : 
c a d a d í a ponen u n p i s o ; y ese juguete 
de cemento, l i gero como todo lo de aho-
r a , a c a b a r á p o r a h o g a r n o s y q u i t a m o s 
el ailre y l a luz . . . ¡ a nosotros, que so-
mos l a "herencia venerable de u n s i g l o b o s a c o n d i c i ó n m í a , q u é cosas no h a -
( U n a v i s i t a a R o d r í g u e z M a r í n ) 
Aparec ió don Erancisoo Kodriguez M a r i n 
cou su Jueuga barba b'anca, Honda. E l ])C^-
ta F e r n á n - C o r o n a s y yo , que lo e s p e r á b a m o s 
ante una d© Jas grandes puertas de hierro de 
la Bibi ioteca Nacional (do la entrada del 
recinto murado , con j a r d m y á rbo les ) , nos 
fuimos a su encuentro, atravesando una de 
las vias del paseo de Recoletos, t a l u d ó n o s 
el maestro con aquella su fina amabil idad 
llena de s i m p a t í a , y c o m e n z ó a conversar cou 
nosotros, con Femrm-Coronas, de cosas de 
A m é r i c a . H a b í a l e ído por aquellos d í a s el l i -
br i to de FlbHsei , « P e r el a lma y por el ha-
bla de Cas t iHa» , una c a m p a ñ a de hispauis-
mo en Méj ico por un joven y brillante, po-
r iodis la e spaño l , y el nxaestro a labó e l pa-
t r io t i smo y el esti lo, m u y personal, de ese 
joven. H a b l ó s e t a m b i é n de don Constantino 
Cabal, gran par to do cuya labor se rea l izó 
e.n Cuba, y Juego la c o n v e r s a c i ó n d e r i v ó de 
literatos e spaño le s con residencia en A m é r i c a , 
a escritores americanos avecindados en Ma-
d r i d . L a memor ia de R o d r í g u e z M a r í n no 
«s menos portentosa que su entendimiento-, 
no es sólo r ica on ideas, en ciencia b i s t ó r i c a 
y s a b i d u r í a de otras épocas y de la nuestra, 
pero es t a m b i é n un tesoro de interesantes 
referencias y a n é c d o t a s , pr incipalmente l i te-
rarias—y a b í e s t á n sus admirables y sa lad í -
simos « c u e n t o s anecdó t i cos» para atestiguar-
l o — i í^0 s u e r t « (lu6 el graw maestro de la 
e rud ic ión e s p a ñ o l a es un a m e n í s i m o conver-
sador, pues a su gran memor ia une u n fino 
gracejo, una amenidad graciosa e incompara-
ble. T el i lustre director d© la Bibl ioteca 
Nacional nes d e c í a : 
-—Los americanos suelen gustar de con-
decoraciones e s p a ñ o l a s y do bombos ibér icos . 
E l propio R u b é n D a r í o no dejó de procu-
rá r se los con frecuencia. E r a n curiosos los 
«beef-s teaks» do R u b é n D a r í o . . . 
— ¿ Y q u é eran los «beef -s teaks» de Ru-
b é n , don Francisco?—!e preguntamos. 
— S o l í a el gran poeta suramericano, en un 
café que frecuentaba, convidar a los mas 
conspicuos, a algunos de los m á s conspicuos 
y autorizados forjadores de l a Prensa espa-
ñ o l a d l o s cuales no siempre andaban tan bien 
dtj dineros como do talentos. « T o m e usted 
una copa do algo, f u l a n o s — d e c í a el poetar—. 
Y Fulano contestaba: «Xo bebo, porque 
tengo el̂  e s t ó m a g o estropeado... do no co-
m e r . » Y el poeta dec ía a ú n : « P u e s coma 
usted alguna cos i l l a . . . » , y l lamaba al mozo. 
« ¿ Q u é es lo quo usted desea, s e ñ o r ? » — i n q u i -
r ía el camarero—. E l hambriento s e ñ o r sa-
caba al f á m u l o de incert idumbres : « U n «boef-
s teak» con patatas, m o z o . » Y cuando y a 
é s t e se alejaba, y antes de que traspusiera 
el d in t e l , g r i t á b a l e : «Con bastantes p a t a t a s . » 
Pero este s e ñ o r , que con tan gen t i l talante 
y apeti to acogía el convite (y n o p la tón ico) 
del poeta, era ©1 cronista de t a l p e r i ó d i c o , 
f»l reportero de esotro d iar io , y c o n m o v í a la 
op in ión p ú b l i c a con sus relatos y con sus elo-
gios de R u b é n D a r í o . 
.No pode rao» asegurar que fuesen estas las 
mismas palabras que empleó el maestro, s i -
no Jo que de aquellas palabras recordamos 
al escribir. Algo , y no poco, b a b r á n perdido 
de viveza y do gracia al pasar por nuestra 
memoria y por nuestra p luma. F á l t a n l e s t am-
bién el prestigio y el decoro de l gesto ex-
presivo, de l a figura venerable, de aquel ros-
t ro a g u i l e ñ o l leno de luz y de vida . 
C o r r í a una brisa u n poco fresca, a pesar 
de hal lamos en los primeros d í a s de j u n i o , 
ya al f inal d© la primavera. Cruzamos en-
tonces la cali© y penetramos en el recinto 
— ¿ C ó m o h a de bas tar , s i esto no es! « u r a d o del j a r d í n de Ja Bib l io teca . Y a al 
m á s que empezar con lo q u a veo desde ¡ ^ g U r > r j l f J?el_ ^ f ^ * ? 6 ^ fresco y pr imave 
a q u í ? ¡ O h , s i no f u e r a por esta honda-
V i s t a d e l a c a u s a c o n t r a B e r e n g u e r y N a v a r r o 
A y e r t e r m i n ó l a l e c t u r a d e l a p u n t a m i e n t o 
L A . R E I N A V I C T O R I A 
A I N G L A T E R R A 
E n breve s a l d r á para Ingla ter ra su majes-
tad l a reina d o ñ a Vic to r ia , con las infanti tas 
d o ñ a Beatr iz y d o ñ a Cris t ina , para pasar una 
temporada al lado de su augusta fami l i a . 
v i i i j e s i i p i 
ia M \ i M fspiola É ínrisiiio 
ofrece unos viajes e c o n ó m i c o s y p r á c t i c o s 
P I D A N F O L L E T O A : 
Argensola , 17 dupl icado, M A D R I D . 
Re ina Regente , 4, S A N S E B A S T I A N . 
Santa Clara , 10, S E V I L L A ; y 
Posada H e r r e r a , ,8, O V I E D O . 
g r a n d e y fuerte! 
• — A pesalr de todo, h e r m a n i t a g á r g o l a , 
con eso comen cientos de f a m i l i a s . . . 
— j Y es u n B a n c o ! — l e i n t e r r u m p i ó e l 
d r a g ó n , s i n h a c e r l e caso—. j U n B a n c o ! 
¡ L a v e r d a d e r a Catedlral m o d e r n a , don-
de se a d o r a a l ú n i c o dios de este s ig lo ! . . . 
E l otro d í a o í dec i r a u n o s a l b a ñ r l e s quíe 
t r a b a j a b a n e n ese aindamio, que sobre 
l a c ú p u l a , como r e m a t e de todo, p ien-
s a n poner u n m u f i e c ó n , pintado de pur-
p u r i n a , que represente a M e r c u r i o , el 
b r í a de dec ir de esos g u s a n i l l o s p e d a n 
tes y r i d í c u l o s , que se m u e v e n a m i s 
p ies ! ¡ C ó m o c o r r e n , y se a j e t r e a n , y 
p a s a n u n a y m i l veces, j a d e a n t e s y s u -
dosos, con Ja frente b a j a , en b u s c a de 
sus negocios ch iqui tos y de m o m e n t o l 
r a l , R o d r í g u e z M a r í n , de l i teratos y poetas 
americanos, p a s ó a hablarnos d© su popu-
laridad en A m é r i c a , s ingularmente ©n Cuba. 
— N o fué debida—nos d e c í a donosamen-
te—a ninguno de sus l ibros , n i siquiera a 
una sola de sus composiciones p o é t i c a s , sino 
a un soneto que le a t r ibuyeron. 
H a b í a s e 
L A SESIOiV D E L A M A 5 A > A 
A Jas diez de la m a ñ a n a se constituye el 
Tr ibuna! . 
Se loe un escrito de la defensa del gene-
ra l Navarro. 
Pide la comparecencia de varios testi'gos, 
rechaza los cargos y aboga por l a absolu-
ción d© su defendido. 
Berenguer niega los cargos 
So da lectura a la not i f icac ión de car-
gos a l general Berenguer y la disconformi-
dad del procesado. 
Niega que ordenara al general Navarro 
que^ se replegara sobr© M o n t e A r r u i t . Ya allí 
se .le di jo qua llegara a Z e l u á n , donde el 
socorro hubiera sido m á s fáci l . 
Ent r© tanto la Po l i c í a en sus confidencias 
s e ñ a l a b a peligros para l a plaza, porque se 
cxHK-emtraban fuertes contingentes. 
E l Gobierno apreciaba la s i t u a c i ó n en igual-
forma quo el alto comisario y r econoc í a el 
rjeligro |de desguarnecer MeJál!^ para i r 
en socorro d© Monte A r r u i t . 
E l d í a 2 Ja Po l ic ía s e ñ a l a ios contactos 
do l a cabila de Mezqui ta con los rebeldes 
para atacar el barr io del Real , y al mis-
mo t iempo el p r o p ó s i t o de i r contra el zo-
co E l H a d . Fse d í a 2 se r i n d i ó Nador. 
/ e l u á n estaba on mejores condiciones que 
Monte A r r u i t para resistir . A f i r m a el gene-
ra1, que ü o tuvo vacilaciones. 
E l socorro a Z e l u á n no hubiera sido po-
sible en unos d í a s , y ya estaban sus ocu-
pantes en trates con el enemigo. 
Ya en aquellos d í a s íué atacada Tizza y 
hostilizados los convoyes de A t a l a y ó n . 
L o s efectivos enviados de la P e n í n s u l a 
no bastaban, porque si b ien escierto que 
h a b í a n aumen-tado alpo, llegaban muchos 
sin armas y el mater ia l no era eficiente. 
E n la plaza quedaban sólo cuatro bata-
llones d e s p u é s de guarnecer los fuertes y 
posiciones avanzadas. Las tropas expedicio-
narias snmabBín 14.000 hombres con poca 
i n s t r u c c i ó n y escasos elementos. N o h a b í a , 
como se ha d icho , 25.000 hombres ; pero 
aunque así hubiera sido, t a l era su estado 
que no hubiea-a sMo posible sacaif.oa al 
campo. 
Habfai bastanij?s municiones , pero feó!o 
podía contars© con ellas en Ja plaza, por 
falta de medios d© transporte. 
L a columna de socorro sólo hubiera po-
dido l levar municiones para 'una jomada , y 
su a c t u a c i ó n hubiera tenido que durar cua-
t ro . 
Llegaban tclocrnmas nn£Tu>(iosos d^ Na-
varro , y la p é r d i d a de Monte A r r u i t era i n -
minente , porque e s t á b a m o s a d í a 4 , que era 
el l í m i t e m á x i m o do resistencia, marcado 
por el propio general Navar ro . 
Por qué autorizó la rendición 
de Monta Armlt 
E n esta s i t u a c i ó n se a u t o r i z ó al general 
para pactar, d á n d o l e cuenta do la imposi-
b i l idad de acudi r en su socorro, imposibi-
l idad qu© p r o v e n í a d© la escasez de medios 
y de la consigna del Gobierno d© sacrificar-
lo todo a Ja defensa de la plaza y de evitar 
a todo trance cualquier quebranto m i l i t a r . 
Ese d ía propuso e l general Cavalcanti el 
env ío a M a d r i d de un oficial para informar 
directamente a l Gobierno de Ja s i t u a c i ó n , 
y d e s i g n ó e l propio comandante general a 
don Ja ime Quiroga. 
Las gestiones con Ben Chela! para que 
ayudara a Navar ro , iban por buen camino, 
y Dr i s Bon ,Said t a m b i é n trabajaba ©n eso 
sentido. 
Dedlana nuevamente ell generaj, G ó m e z 
Jordaca para aolarar si e l general Ne i la 
(fallecido d i s c r e p ó en la j u n t a de genei-a-
j Jes de l a o p i n i ó n general de que no podía 
socorrerse a Mont© A r r u i t . A f i r m a que no ¡e quedado don Francisco s in voz, _ B,ocorrerA&e a Mont© 
viv ía ©n Sevil la recluido en su casa a donde I íliscrei?0' ^ en s^ntldo se expresan los 
S o n coTno a q u ¡ l l ¿ c h i c h a r i t o s verdes de I d * ™ f su m ó d i c o y Je apl i- ^ I T r a m r ^ l T y 
H W p n r K m m r o m o e s t a b a n s t emore1 caba 67 l R r ^ ^ c o p i o . « P u e s no J© encuentro í ' ^ . t, S decIaracione6 y agre-
l a l eyenda , que, como e s t a c a n s i e m p r e , n ^ ^ ^ r ^ i h ; / * i ' gan ^S1111 deta110 no ofrece i n t e r é s es-
en sus v a i n a s verdes , t a j n b i é n se C r e í a n I - R ^ v t ' 7 M ^ V , M R6CIBLÓ1 EL SENOR 
. , , , ' j i-, . i toauguez M a n n un c a b ! e £ r a m a de Cuba • 
que todo el m u n d o e r a verde . . . E s t o s se; era de <.m ü i a r i o d6 ]a ^ 
creen que n o h a y m á a m u n d o que e sa I colds María Rivero , su director , ' Je pre^nm-
c o l m c n a donde v i v e n a h o r a . N i se qui - taba si era suyo u n soneto t i t u l ado « L a m á s 
m i r a r e sa f r a n j i t a a z u l de cielo que se . dia asegurar quo bajo ese nombre no se ocul-
a s o m a entre l a s c o m i s a s de s u s B a n 
eos y de sus pa lac ios . P o r eso los veo 
y o desde a q u í h e r v i r a todas h o r a s , co-
mo los g u s a n o s de u n estercolero, blas-
femando el uno, robando el otíro, m i n -
tiendlo e l de m á s a l l á . . . ¡ A h , s i p u d i e r a 
y o t r a g a r m e de u n a vez toda e sa c h a r -
c a de a h í a b a j o ! 
Y a l dec ir esto, l a t err ib le g á l r g o l a 
a b r i ó d e s m e s u í r a d a m e n t e l a boca, como 
s i q u i s i e r a poner e n e j e c u c i ó n lo que 
taso algi'm soneto suyo. «Se r í a menester que 
conociera el p r i m e r ve r so» , d i jo . F u é a ver 
dios de los c o m e r c i a n t e s y de los ladro-1 t a n e l sombrero c u a n d o p a s a n ante nos- f e rmosa» . No había escr i to , el i i u s t r ¡ publi-
nes.. . Y por eso s u b e n y sufren tanto e l | otros, n i Levantan n u n c a los ojos para^ ™ ™ soneto de ese t í tu lo , pero no po-
edif ic io: q u i e r e n que s u M e r c u r i o e s t é 
"por e n c i m a de l a c r u z de n u e s t r a tortre... 
'• — ¿ P o r q u é h a s de p e n s a r s i e m p r e a s í , 
' h e r m a n i t a ? 
— C a l l a , c a l l a , h e r m a n o F r a n c i s c o , ¿ n o 
te d a e n l a caira e n este momento u n a 
' h u m a r e d a espesa y n e g r a ? . . . ¡ A h , m a l -
d i t a s f á b r i c a s ! T o d a l a c i u d a d e s t á lle-
na de c h i m e n e a s de JadriJlos r o j o s y a h u -
mados, que in fe s tan el a i r e . . . T ú m i s -
mo, h e r m a n o , e s t á s l leno de polvil lo ne-
gro y a p e s t a s a c a r b ó n , como u n obrero 
pecial , los s e ñ o r e s S á i n z , A g u i r r e , Gi laber t , 
G ó m e z Salazar y Correa. 
E ! . generaj Cavalccinti asegura que e l ge-
nera l Ne i l a na d i s c r epó ©n l a Jun ta de 
generales; ©n igual sentido declara e l ge-
neral Cabanellas. 
Declaración del vizconde de E z a 
E l vizconde J© Fza^ declara nuevamen-
te , y dice que a l tomar poses ión del min is -
- E s e olor de c a r b ó n — i n t e n u m p i ó l a d e c í a . . . • _ „ 
P e r o en aque l momento, por e n c i m a 
de l a C a t e d r a l pasaba , sobre e l fondo 
a z u l de l cielo, u n a l>andada de golon-
estatuar-sobre l a b l u e a de u n obrero 
^Mftle a flores, a l l á a r r i b a . E s a s co lum-
ftas r l ^ h u m o neerro do l a s f á b r i c a s su-
l Z h a s U e í l o n o de Dios , lo m i s m o « M n a s que e n t r a b a con l a p n m a v e r a . 
9̂ 8 l á s c o l u m n a s de i n c i e n s o : y en ver-
dad te digo, h e r m a n i t a g á r g o l a , que lo 
mismo a g r a d a n u n a s que otras a l Se-
íior. . . 
— ¿ Y q u é m e dices de esos l e treros? 
Tiende l a v i s t a sobre l a c iudad , hernia^ 
nito F r a n c i s c o , h a s t a donde se a h o g a en 
la b r u m a , y no v e r á s m á s que letreros , 
y le treros c o n a n u n c i o s . . . E s como u n 
p r e g ó n g igantesco y g e n e r a l que se a l -
' z a de los cuatro á m b i t o s de l a c i u d a d : 
toda e i l a l o n j a y mercado . . . Y m e s u l -
f u r a , sobre todo, h e r m a n o , l a f o r m a i n -
dolente e i m p e r a t i v a en que e s t á n re-
d a c t a d o s : no p iden, no ofrecen, s ino 
;que m a n d a n . T o m e u s t e d esto. V i s i t e 
p s t e d a q u e l l o . P u r g ú e s e . T í ñ a s e el pe-
lo . S o n u n p o e m a de m a l a e d u c a c i ó n . 
A d e m á s , ¿ n o te h a s f ijado, h e r m a n o , 
(quo en esos M r c r o s de ibombillas de co-
'lores, que p a r p a d e a n por l a s noches, 
a p a g á n d o s e y e n c e n d i é n d o s e , de c a d a , 
tres , dos a n u n c i a n un aper i t ivo? Y e s | 
que los hombres de a h o r a h a n dado e n | d a d . v a . F ^ . o n < i 
exc i tar opn drogas el apetito p a r a h a c e r 
de l a g u l a u n culto. . . ¿ Q u é dices de es-
to t ú , h e r m a n o poeta, t ú , que te pasas te 
t o d a u n a Cua 're sma en el l a g o de P e r u -
s a c o n m e d i o panec i l l o? 
—Digo, h e r m a n a , que es imprudente 
echar en c a r a a n a d i e lo que e n otros 
fueron i n m e r e c i d a s g r a c i a s del S e ñ o r . . . 
— ¡ O h , m e s u b l e v a s con t u c a c h a z a , 
h e r m a u i t o ! . . . P e r o , m i r a , ¿ n o ves en 
iaquel la calle, a q u e l l a capi l l i ta , que e s t á n 
i l evantando? Hasta ipalra hacer lo casas 
:a Dios son encogidios y r a q u í t i c o s estos 
'hombres de a h o r a . P a r e c e que e s t á hc-
fea con l a s r e b a ñ a d u r a s de m a t e r i a l e s 
s o b r a r a n a l h a c e r este B a n c o . S u 
— ¡ ' V e n i d a m í , henmani tas go londri -
n a s ! — e x c l a m ó a l v e r l a s e l S a n t o ; y u n a 
p a r e j a de e l las v ino a posarse suave-
mente e n sus m a n o s b l a n c a s . — I d , í i er -
raanitas—prosiguió—y haced vues tro n i -
do a l l í , en l a boca de aquel mons truo . . . 
L a s g o l o n d r i n a s obedececieron, y p i a n 
do a l e g r e m e í n t e , se e n t r a r o n por l a s fau-
oes1 de p i e d r a de l a g á r g o l a , h a s t a lo 
m á s hondo. E ' d r a g ó n , que t e n í a l a (boca 
d e s m e s u r a d a m e n t e a b i e r t a como p a r a 
t r a g a r s e a l m u n d o , a l sent ir e l contac-
to cal iente de a q u e l l a s c r i a t u r a s de Dios , 
se q u e d ó m u d o e i n m ó v i l , s i n atrever-
s e a c e r r a r sobre e l las sus m a n d í b u l a s , 
romo si les b r i n d a r a amorosamente 
a q u e l refugio p a r a s u n ido . . . 
E n t o n c e s , aprovecbando a q u e l l a forza-
d a mudez del m a l h u m o r a d o d t a g ó n , l a 
r s t a t u t a b l a n q u í s i m a , d;ol S a n t o comen-
z ó p a u s a d a m e n t e a r e c i t a r s u i n t e r r u m -
pido c á n t i c o al h e r m a n o S o l . . . 
B e n d i j o a l S o l , y a l a i r e , y a l cielo, 
del S e ñ o r , que los 
hombres no s a b e n a g r a d e c e r ; y d i jo que 
el que a m a estas cosas se le h a c e e l es-
p í r i t u c l a r o y luminoso , y e s t á m á s 
pronto p a r a p e r d o n a r que p a r a malde -
c i r ; y a ñ a d i ó — m i r a n d o a l a g á r g o l a - — 
que no son los t iempos n i l a s cosas bue-
na'? n i m a l a s , s ino que es el e s p í r i t u 
v. ii . * ' «— 
nallarse en c o m u n i c a c i ó n con el «Diar io , . . 
Este caballero h a b í a recibido u n cablegrama 
enteramente igual al de don Francisco y 
a él e n c a r g ó R o d r í g u e z M a r i n (que sa l í a muy 
poco do casa) de Ja c o n t e s t a c i ó n al cable, 
pidiendo el p r i m e r verso. L l e g ó , al fin, d i -
cho p r imer verso, por cable t a m b i é n , y el 
supuesto que aplicar y c u m p l i r y que tuvo 
que supl i r las deficiencias de las consigna-
ciones por medio de c r é d i t o s extraordinarios. 
Se lee una car ta del al to comisario al 
m in i s t ro de la (Guerra anterior (general V i -
Ualba) declarando que la r e d u c c i ó n hecha de 
los c r é d i t o s pedidos daban lugar a u n statu 
quo p e l i g r o s í s i m o . Se razonan en esta carta 
soneto no era de Rolriguez M a r í n , quien as í Ias renunciaciones a que obliga la r e d u c c i ó n 
se lo c o m u n i c ó por carta a don Nico lás K i - de c r é d i t o s . 
H a b í a pasado Jo s iguiente : Los cubanos, 
hechos independientes de E s p a ñ a , s e n t í a n de-
masiado eJ yugo de los Estados Unidos. E l 
orador cubano^ Sangui l i , hombre elocuente y 
pa t r io ta , p r o n u n c i ó u n discurso republicano 
y a n t i s a j ó n . C o m e n t ó ese discurso en no re-
cuerdo q u é p u b l i c a c i ó n de la Habana el ca-
t e d r á t i c o por l a r e p ú b l i c a s e ñ o r H e r n á n d e z 
Mi l l a r e s ; y en el elogio que del s e ñ o r San-
g u i l i h a c í a in t rodujo un soneto in t i t u l ado 
« L a m á s f e r m o s a » , es decir, la Patr ia . H a -
l lábasa en Cuba a la sazón un viajante de 
vinos, andaluz, por nombre I ñ i g o Romero, 
y el t a l tuvo ocas ión de hablar con alguno 
de lor? redactores del «Dia r io de la M a r i n a » 
Dí jo le Homero que ese soneto era de u n 
escritor paisano suyo, y no del s e ñ o r H e r 
n á n d e z Mi l la res , quo como suyo lo publica-
ba; h í zose repet i r la lectura del soneto, y 
e x c l a m ó v i v a m e n t e : «Sí, s í , es de m i pai-
sano R o d r í g u e z M a r í n ; son, en efecto, los 
mismos versos que yo conoc í a» , y p ú s o s e 
a recitar algunos de los que acababa de oir . 
E r a Homero hombre de despejo na tu ra l , do 
memor ia y desahogo notables y de lozana 
f an t a s í a . Y a c o n t e c i ó que en el tantas veces 
mencionado « D i a r i o de la M a r i n a » d e j á r o n s e 
in f lu i r por Ja i m a g i n a c i ó n del viajante an-
daluz, y publ icaron el soneto como de Ro-
dr íguez M a r í n , t ratando de plagiario al se-
ñ o r H e r n á n d e z Mil la res . 
C r u z á r o n s e con este mot ivo a r t í cu lo s m á s 
o menos v¡olenk*>| y el despojado autor 
acud ió o iba a acudir a las v í a s de jus t ic ia . 
F u é entonces cuando I lod r íguez M a r í n reci" 
bió el p r i m e r cablegrama; pero su carta 
en c o n t e s t a c i ó n al segundo (aquella en que 
les a d v e r t í a que el soneto que comenzaba con 
del hombre el que Las hace bel las o feas] tal verg0 no i ,abía sai i j0 ^ Sll pjuma) no 
a los ojos del S e ñ o r ; que todo en el 
m u n d o — a y e r como hoy—, t rabajo , a f á n , 
negocio o lo quo sea, todo, puede con-
verfírs*? fu oración y r á n t i r n , con s ó l o 
mezclarla unn parlecilla de a m o r , quo 
os l a sal y l a l e v a d u r a de las c o s a s to-
das . . . , 
L a s p a l a b r a s del Santo , como e s p i r a s 
de incienso, s u b í a n lentamente en el s i -. ^ m p a n i t a , t í m i d a v a f ó n i c a , a p e n a s so , 
Nsale del e s t ruendo b a b i l ó n i c o de los Venció tibio de l a tarde p r i m a v e r a l . E l 
•«autos , . , los c a m i o n e s v los t r a n v í a s . I d r a g ó n de p i e d r a le escu-chaba con ojos 
- - O h , , bas ta , b a s t a por Dios , h e r m a - sumisos , s in atreverse a m o v e r su enor-
' ^ t . ! — r u p l i c ó e l Santo . j m ^ boca , en cuyo fondo, el alborotado^ 
» ; Pero el d r a g ó n de p i a d r a p r o s i g u i ó p i a r de los p á j a r o s c a n t a b a el t r i u n f o - p e n í n s u l a . Regis tróse cuidadosamente el volu-
j^ada vez con m á s f u r i a : (del a m d r y de la vida... men «Ciento un sonetos» del bachiller Pran-
í C o n t i n ú a en s e g u n d a c o l u m n a . ) Josó M A R I A P E M A N { C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 4.» c o l u m n a . ) 
obtuvo publicidad en el «Dia r io» . 
Don Francisco l eyó , por fin, el soneto fa-
moso, y entonces escr ib ió una postal, que 
l legó a manos del c a t e d r á t i c o poeta, en que 
d e c í a : «Le í e l soneto, que, en efecto, no 
es m í o , cosa que siento mucho, porque es 
í ñ ü y b u e n o . » A lodo esto, Homero asegu-
raba—antes de recibirse esta ú l t i m a letra— 
que el soneto se ha l l a r í a en alguna de las 
coleccionies de J l o d r í g u o z M a r í n . E l caso 
era que el insigne erudito y poeta, a pesar 
de haber escrito ya t r e in ta l ibros , era des-
conocido en Cuba. N o h a b í a ejemplares de 
sus obras en la Habana. P i d i é r o n s e a la 
Declarac ión do don Antonio Maura 
D e c l a r a c i ó n del s e ñ o r Maura . Se ratif ica 
en su telegrama al alto comisario y a ñ a d e 
que el Gobierno estuvo u n á n i m e en con-
firmar su confianza al general Berenguer, y 
esta unanimjidad estuvo reforzada por la 
o p i n i ó n de personas ajenas al Gobierno. D i -
ce que nunca c r e y ó responsable a l general 
Berenguer, 
Careos entre e l general Cavalcant i oon 
e l coronel Taraar i te y con e l general R i -
quelme. 
E l general Cavalcanti se ra t i f ica ro tun-
damente, en que e l entonces coronel R i -
quelme nada le di jo sobre socorro a Mon-
te A r r u i t . 
Termina la lectura del apuntamiento 
Con esto, a las once y ve in te , t e r m i n a la 
cisco de Osuna y de su amigo y fami l i a r 
don Francisco R o d r í g u e z M a r í n , donde tan-
tas joyi tas dignas de Quevedo o de Góngo-
r a so guardan, y e l soneto en c u e s t i ó n no 
apa rec í a . Homero no q u e r í a darse por ven-
cido, y d e c í a que el soneto d e b í a haberse 
incluido en alguna co lecc ión n o destinada a 
la venta. De todas suertes, con este m o t i -
vo , l e y é r o n s e los libros de Hodr íguez M a r í n 
en l a Habana. L legó l a postal antes men-
cionada, y el v ia jante imag ina t ivo tuvo que 
sal i r de una .manera Ipooo airosa de l a 
Per la de las An t i l l a s . A l s e ñ o r H e r u á n d e a 
lectura del apuntemiento y se suspende la 
ses ión , que se reanuda a las once y t r e in t a 
y cinco. 
E l fiscal pide la lectura de 
varios documentos 
E l fiscal ( G a r c í a Moreno) : Pido l a par 
labra. »• 
E l presidente ( W e y l e r ) : L a tiene su se-
ñ o r í a . 
Fiscal .—Para pedir la eotura integra de 
declaraciones y documentos, cuya nota t ie-
ne ya el s e ñ o r relator. 
L a Sala así lo acuerda. 
So lee el escrito del Consejo Supremo al 
Senado pidiendo a u t o r i z a c i ó n para procer 
sar al geneiai Berenguer. 
Se funda el escrito en que e l general 
Berenguer t e n í a la suprema autoridad en 
toda i a zona del Protectorado; que poco 
antes de los sucesos v i s i t ó la zona y la 
e n c o n t r ó en buen « s t a d o , por lo. que fe l i -
c i tó al comandante genera l ; que rendido 
Z e l u á n , siecdo asesinados sus dlsfensores, 
a ú n s igu ió gestionando la r e n d i c i ó n de M o n -
te A r r u i t a u n enemigo siempre dispuesto 
a fal tar a su palabra; que se acordó en 
jun ta , presidida por el general Berenguer, 
no sa:orrer a Monte A r r u i t ; que como ge-
neral en jefe estaba obligado a estar en-
terado de todo lo que o c u r r í a en e l t e r r i -
t ^ r io de su mando y d e b í a conocer la desor-
g a n i z a c i ó n , falta do e s p í r i t u e indisc ipl ina 
de las fuerzas en la Comandancia, general 
de M o l i l l a ¡ que a toda la autoridad co-
rresponde toda la responsabilidad; que n i n -
g ú n superior puede disculparse con la fal-
ta d é un i n f e r i o r ; que el general Beren-
guer pudiera estar comprendido en e l ar-
t í cu lo 275 del Cód igo de Jus t ic ia m i l i t a r , 
procede su procesamiento, previa la autor i -
zac ión de la Alta. C á m a r a , a la que perte-
nece el general Beronguer. 
A u t o r i z a c i ó n del Senado para el proce-
samiento : Los t é r m i n o s del dictamen apro-
bado en l a C á m a r a son conocidos. Se hace 
una e x p o s i c i ó n de doc t r ina const i tucional 
y par lamentar ia y se propone l a conces ión 
del suplicn.torio, que fué aprobado u n á n i -
memente el 28 de j u l i o de 1923, en medio 
de un ruidoso incidente parlamentar o. 
A u t o de procesamiento del general Be-
renguer por presunto 'del i to de negligencia 
en su mando en la Comandancia generaf do 
M e l i l l a , desde la p é r d i d a y d e s t r u c c i ó n de 
¡Abarrán ha^ta la r e n d i c i ó n de Monte A r r u i t . 
Queda en l iber tad provisional . 
A u t o de procesamiento del general Na-
varro. Se funda en que no se logra la des-
cubier ta on l a L o m a do los Arboles y no 
se a p o d e r ó do e l l a ; que no llega el convoy 
intentado a I g u o r i b e n ; que deb ió ordenar 
los repliegues de las posiciones intermedias 
para reforzar su co lumna ; que no d e b i ó 
salir de M o n t e A r r u i t n i ordenar a las t ro-
pas qu^ abandonaran las armas n i e l pa-
rapeto hasta d e s p u é s de firmada e l acta, 
n i dejar acercarse al enemigo; puede ha-
ber incur r ido en de l i to de negligencia que 
determina e l a r t í c u l o ya citado en e l Código 
de Jus t ic ia m i l i t a r . Queda en l iber tad provi -
sional. 
Escr i to del general Navar ro pidiendo la 
revocación del auto do procosamiento. Nie-
ga la negligencia. No t o m ó la L o m a de los 
Arboles, por su esensa impor tanc ia m i l i -
tar , ya que la pos ic ión de Iguer iben la do-
mina. No t e n í a a u t o r i z a c i ó n para tomar la 
Loma. Esto fué aprobado por el comandante 
general, con quien estuvo en c o m u n i c a c i ó n 
constante. 
N o i n t e n t ó un esfuerzo decisivo para llevar 
el convoy a Iguer iben , por no p e r m i t í r s e l o 
el general Silvestre, ya presente. A l tener 
not ic ia en D r í u a de l a d e s a p a r i c i ó n del ge-
neral F e r n á n d e z Si lvestre , no d e s c u i d ó u n 
momento l a r eo rgan i zac ión de las tropas. 
Siennpre se fijó en Bate l y T i s t u t í n como ca-
beza de l ínea . Pudo haber en ello error, pero 
no negligencia. 
E n la c a p i t u l a c i ó n de Monte A r r u i t , lie 
gada l a r e s i s t e n í i a moral y f ís ica al ú l t i m o 
extremo. ' t r a t ó de ganar minu tos . Y a s a l í a n 
los primeros heridos, y c r e y ó llegado e l mo-
mento de firmar el acta. No quisieron entrar 
los jefes moros, y él , que reiteradamente fe 
n e g ó a t ra tar con la chusma, no tuvo incon-
veniente en pactar con jefes moros conocidos. 
No t r a t ó nunca de rehui r su responsabilidad, 
cosa que p o d í a haber hecho entregando el 
mando por estar herido. 
E l Consejo desestima e l escrifo y confirma 
el procesamiento. 
Resumen del juez i n s t ruc to r : 
Se relatan los hechos ya conocidos desde 
la toma y p é r d i d a de A b a r r á n , hasta la ren-
dic ión de Monte A r r u i t , y se estudia la ac-
t u a c i ó n do cada uno de los generales Silves-
t re , Navarro y Berenguer. 
Cuando llega la lectura a los momentos de 
A n u a l , so suspende la vis ta , 
I A S E S I O N D E L A T A R D E 
A las cuatro en punto se const i tuye el 
T r i b u n a l . H a y mayor concurrencia e u ios 
e s c a ñ o s . L a t r i buna p ú b l i c a e s t á llena. 
C o n t i n ú a ia lec tura del resumen del con-
sejero instpufctor. 
A c t u a c i ó n ' dei general Silvestre. Dice que 
la grave s i t u a c i ó n de A n u a l , hizo per-
der la serenidad al general F e r n á n d e z Si l -
vestre. 
Censura que las cablias de retaguardia 
quedaran armadas. Y s i los Gobiernos man-
daban estas medidas, debieron d i m i t i r antes 
que aceptarlas. 
Es ta parte del escrito t e r m i n a solemne-
mente diciendo que, si v iv i e ra , t e n d r í a que 
dar estrecha cuenta de su conducta ; pero la 
jus t i c i a se detiene ante la muer te , y sólo 
queda compadecer ali que por sus errores 
p e r d i ó la v ida y en pocas horas lo que 
tanto h a b í a costado ganar; errores del man-
do y funesta po l í t i ca que i m p o n í a n la opi -
n i ó n públioja y\ ;lo3 Gobiernos fueron l a 
causa del desastre. 
A c t u a c i ó n del general Navarro . D e s p u é s 
era poca, pero pudieron ser empleadas. E l 
env ío desdo la Península se hizo mal, no 
atendiendo a la organización divisionaria. 
Dice que con el acta de la Junta de ge-
nerales so e chó un candado al entus .üsmo 
y a lá esperanza do España. 
T e r m i n a el resumen del instructor don 
A t a ú l f o Ayala, dando por concluso el suma-
r io y e levándolo a la Sala. 
Bigod la lectura de documentos 
Se lee u n informe del general A i z p u r u , 
entonces c a p i t á n general do la tercera re-
g i ó n , sobre envío de efectivos a Mel i l l a . ' 
(Aumenta la concurrencia de p ú b l i c o ; oí 
sa lón e s t á casi lleno y las tribunas m u y 
animadas.) 
Otro informe del general Pr imo de Rive-
ra sobre expediciones de la pr imera y 
cuar ta regiones como c a p i t á n general da 
ambas. 
I n f o r m e del general A m p u d i a , c a p i t á n ge-
neral de la qu in ta r e g i ó n . 
I n fo rme del general Sanjurjo, que cer t i -
fica ia unanimidad en la Jun ta , que acordó 
no socorrer a Mon te A r r u i t . 
( E n t r a en el s a ' ó n el ex min is t ro señor 
Bc rgamin . E n el despacho do ministros es-
pera a ser l lamado a declarar e l vizconde 
de Eza.) 
Hab la e l informante de la mala instruc-
ción de las tropas y niega que e l coronel 
Rique lme le hablara de plan para i r a Mon-
te A r r u i t . 
A las seis memos cuarto se suspende la 
v i s t a ; reanudada é s t a , se lee e l informe del 
general Navarro y Alonso de Celada (el 
boy vocal del Director io) sobra las fuerzas 
que como general ide brigada condujo a 
Marruecos. 
D e c l a r a c i ó n del general Saro, coronel eu-
tcnces del regimiento del Rey, sobre l a pre-
p a r a c i ó n y condiciones del ba t a l l ón expedi-
cionario. 
D e c l a r a c i ó n del coronel del regimiento de 
H ú s a r e s de l a Princesa, don Federico de Sou-
za Regoyo. 
D e c l a r a c i ó n del coronel F e r n á n d e z Tama-
r i t e . No sabe por q u é no se t o m ó la Loma 
de los Arboles . . 
Dice que expuso al general Silvestre su 
op in ión contrar ia a l a toma de A b a r r á n , y 
cuando cayó esta pos ic ión , e l general reco-
noció r,u error. Aconse jó que se tomara nna 
pos ic ión en la L o m a de los Arboles ; pero el 
comandante general di jo que t e n í a orden de 
estarse quieto y que no le enviaban recursos. 
Este jefe fué evacuado a l a plaza por estar 
enfermo do la vis ta . 
Oyó decir al general Silvestre que él te-
n í a que i r a Alhucemas y que l a v i s i t a del 
general Berenguer h a b í a estropeado l a cosa. 
Se lamentaba Silvestre de que no le ayu-
daban porque tema j e í e s con permisos, que 
no se incorporaban. Se r e f e r í a a los corone-
les de Af r i ca y Cer iño la . 
Cree quo la s u b l e v a c i ó n de las cabilas es-
taba preparada para cuando se presentara 
ocas ión oportuna. 
Un incidente 
E l defensor del geneial Navarro (señor 
R o d r í g u e z de Vigur i ) . . Pido la palabra. 
E L PRESIDENTE.—La t iene su s eño r í a . 
E L DEFEN SOK.—Para expresar m i sorpre-
sa—acatando siempre l a dec i s ión de l a sala— 
porque a l amparo del derecho que se reco-
noce al í i sca l y a las defensas para pedir la 
lectura do aquello que haya sido extracta-
do suscin feamente en ei apuntamiento, so p i -
da l a r e p e t i c i ó n de documentos ya le ídos ín-
tegramente. Esto es i n c u r r i r en el error de 
los que creen que dos disparos de c a ñ ó n ti**-
nen m á s alcance que uno soio. 
E L FISCAL.—Pidp la palabra. 
E L PRESIDENTE.—Ea t iene el fiscal. 
E L FISCAL.—Para protestar de la imputa-
c ión que se le hace de que pide lectura re-
pet ida , cuando él ha repr imido l a protesta 
que le brotaba a l ver extractados excesiva-
mente los documentos de cargo en que ha 
do basar su imparc ia l a c u s a c i ó n . 
Terminado e l incidente, se lee la declara-
c ión del coronel Rique lme sobre estado de 
las tropas expedicionarias. 
Dice que fué l lamado por e l general en je-
fe para que hablara con los jefes moros para 
lograr el respeto de la v ida de los sitiados 
a Monto A r r u i t . Es to le p a r e c i ó imposible, 
porque no h a b í a jefes de fuerza entre el he-
t e r o g é n e o enemigo. E l dicenle propuso i r en 
socorro de l a pos ic ión . 
^Afirma que u n jefe de Frajana se ofreció 
a i r con 200 moros a Nador , y quo en la 
plaza se deseaba que sa socorriera a Monte-
A r r u i t . 
E l declarante propuso este socorro por la 
Rest inga, tomando antes el zoco e l Arbaa, y 
el alto comisario l l a m ó al jefe del Estado 
M a y o r , s e ñ o r G ó m e z Jordana, que no en-
c o n t r ó aconsejable la o p e r a c i ó n . 
F u é enviado el coronel Riquelme al co-
mandante general, quien a c e p t ó la propues-
t a ; pero no volvió a h a b l á r s e l e de ello. 
D e esto e s t á n enterados los ayudantes del 
general Cavalcanti y el jefe de Estado Mayor 
don Ignacio Despujols. 
D í c e quo Ben Chela! lamentaba que no 
se hubiera socorrido a Monte A r r u i t , cosa 
fác i l , porque muchos do los sitiadores eran 
adictos a E s p a ñ a , que estaban all í por mie-
do a la harca. 
D e c l a r a c i ó n del coronel Capablanca: 
Se refiere a la o c u p a c i ó n de A b a r r á n , 
o p e r a c i ó n a la oue era cont rar io el decla-
rante , y la p é r d i d a de l a p o s i c i ó n , con teda 
cla^e de detalles. 
Dice que al regreso de l a conferencia do 
Sidi D r i s el íreneral Silvestre v e n í a de m a l 
talante porque le di jeron que los refuerzos 
no se los e n v i a r í a n hasta d e s p u é s de tres 
meses. « L e diremos a A d b - e l - K r i m que nos 
e s p e r e n » , di jo . 
A las siete y cuarto se suspende la vis ta , 
hasta hoy, a las diez de l a m a ñ a n a . 
de r e a t a r y c r i t i ca r sus dispos:clones, en I p | rnnrnmpnfn pl C ^ C W X T n n 
la ret i rada dice que p u r g ó sus errores en ^ m O R U m e m O 3 1 K s O Y & Z O n 
el cau t iver io . E n c o n t r ó tropas ind i sc ip l i - d e J e s ú s e n B i l b a o nadas y s in elementos. Puso su afán en 
salvar aquellos restos y e l honor de Iss ar-
mas, sufriendo las mayores penalidades. 
Berenguer. D ice que s i alguna responsa-
bi l idad puede ex ig í r se l e es por su cargo de 
general en jefe, que pon ía en sus manos 
Mil la res , el poeta de Cuba, se le organizo | todos los medios. 
u n banquete, que a l canzó hasta doscientos] Dico que el generaj Berenguer no se per-
cubiertos. Y frente al puesto que ocupaba l c a t ó de la realidad do la s i t u a c i ó n de ia i 
el autor de « L a m á s f e r m o s a » . h a b í a u n s i . ! zona de M e l i l l a , ocupado ten importantes ' locar la Prim<31a piedra del monumento que 
t i o v a c í o : en él se le ía , con gruesas le t ras , ' operaciones en B e n i Aros. A d e m á s , los par- \ B,ilbao dedicará a! Sa^"^o Corazón de Je-
tes del general Sllívestre no eran claros n i Bus 
reflejaban exactamente la verdad. 
Berenguer n o a c u d i ó inmediatamente al 
remedio, porque creyó fundadamente que 
había elementos bastantes en Melilla y por-
que los partes le inducían a error, apa-
A l a c o l o c a c i ó n de l a pr imera piedra 
son Invitados el Kancio , el Primado y 
el m a r q u é s de E s t e l é 
B I L B A O , 20.—El m a r q u é s de Olaso y e l 
s e ñ o r Boronat visi taron hoy' al. presidente de 
la D i p u t a c i ó n para invi tar le al acto de co-
este n o m b r e : Francisco R o d r í g u e z M a r í n , y 
al pie del t a r j e t ó n , con el nombre del maes-
t ro , u n m e n ú . 
—lAsí f u é — c o n c l u y ó R o d r í g u e z M a r í n — c ó -
mo deb í m i popularidad en Cuba a u n v ia-
jante de vinos andaluz, por nombre I ñ i g o 
Romero. Con « L a m á s f e r m o s a » , con los es-
critos a que el cé lebre soneto d ió lugar y 
con r e l a c i ó n de estos curiosos acaeci-
mientos l i terar ios , formóse un volumen en 
cuarto d© no pocas p á g i n a s . 
F e r n á n - C o r o n a ^ , que. como y o . escuchaba 
embelesado l a palabra del maestro, es r e l i -
gioso a d e m á s de poeta: la hora del yantar 
era llegada en el convento. Y en lo alt<-> 
de l a escalinata de la Bibl io teca Nacional 
nos despedimos de su i lus t re director . 
Casimiro C I E N F Ü E G 0 S 
A l mismo acto b»11 sido invitados también 
el Nuncio de Su Santidad, el Cardenal Pr i -
mado y el presidente del1 Directorio. 
E l monumento do Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 20.—Se es tá redactando la 
reciendo en ellos corno si hubiéramos lo- convecatori» de un concluso nacional entro 
grado ventajas sobre el enemigo. Cuando arquitectos para elegir el proyecto de mo. 
ya el d ía 21 se expresó con sinceridad, y a numento q^e Zaragoza ofrendará al Sagrado 
era tarde. Co?íizoa de J e s ú s . M u y en breve se harán 
Se debió retirar el mando a Si lvestr» <!eiv- i pública» las bases del concurso, 
p u é s do lo de Abarrán. No lo hizo el general j Sé im acoVdado que e'. acto de la colo-
Berenguer sin dula por no empañar la fama' caoión de ¡a primera piedra, que se oele-
de aquel general; pero otro hubiera sido brorá el próximo día 27, coincida con H 
el curso de los acontecimientos. 
E l 9 do Agosto había 'en Africa unos 
25.000 hombres. 
pro csión del Sant í s imo qye ese mismo día 
saldrá del templo de la Seo y p a s a r á por 
la plaza deli Pilar, que es el sitio elegido 
L a eficacia do las tropas expedicionarias para levantar ol monumei i to . 
Sábado 21 de jimio de 1924 (4) E : I - D E B A T E . 
M A D B I D . — A f l o XIV^—Ntim. 4.6S9 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D E 1 P r í n e ^ p e G u d e ^ ^ 
San J a a n B a u t i s t a 
E l 24 celebrar.in sus d í a s las marqueaas 
d© Tora l y V i l i a m a n t i l l a do Perales. 
S e ñ o r a s de Bermejo, GodJoa Perucho (don 
Carlos), v iuda de Deigado, Mara f ión , viuda 
de Propper, U s s í a y Vi tó r i ca . 
S e ñ o r i t a s de B e r t r á n de L i s , F e r n á n d e z 
Blaiu-o, Govcno.1 <>, Mil lúu de Priego, Pc-
rez del Pulgar y M u g u i r o y Prado y Lisboa. 
Su e i t ezá real el infante don Juan . 
L#r>i r l u s t r í s imos y respetables s eño re s 
Arzobispo do B u r g ó s , Adrniuistradon Apos-
tólico do Ca-laiiona y L a Calzada, Obispo 
t i t u l a r de ÍDppo, Obispos dé J a é n , Menor-
ca M o n d o ñ c d o , Seo dv> Urge/ , auxi l ia r de 
To'edo j o¿ reverendo padre Yusto. 
D i q u e s de A l m c d ó v a r del R í o , Castillo-
jo.-. 'Ná je rá , S a n l o ñ c , Ta:-ancóu, T'Serclaes 
T i i l y y T c t u á n . 
Marqueses de Agui lena , Almeiras , Aloneo, 
do L e ó n , Aymc-ri.-h, Benicar ló^ ( altojar, 
C á c e r e s , Cambi l , Casa T r e v i ñ o , Castellones, 
Corx-oiViia, Corr, K m b i d , Cfivir ia. , H e -
rrera, L u p i a , Marbais , l ? o i l Tesoro, Piibe-
ra., San M i g u e l de Bejucal , Santa L u c í a , 
Santa M a r í a , Santo D o m i n g >. Santuixse, So-
tom \vor, Tolosa, Torralba, \ i l lamediaua, 
Vil lapancs, Vinot. y Zurgona. 
CJondes «de AJJbyz, A ñ d v c r '•do Tormos, 
(}3ta Hci i íes t rosa , Cesa Siaavedra, Castro-
auevo, Colchado, Darn ius , Diana , Gamazo, 
Gramedo, Grove, iGuaqui, G ü e l l , L a Gran-
ja, L e i v a Lumbra les , Marqu ina , Mi 'guel , 
Montealegro do la ¿Rivera, M o r p h y . Pino-
Sel. San Pedro de Ruiseñada . , Sierrabella 
/ T o r r o - V é l e z . 
Vizcendcs de Barrantes, Prado ITermOso 
y Re v i l l a . 
Barones de Aroizaga, Arenas, Ricorp , 
Río T o b í a y Torre Caldela. 
S e ñ o r e s AlcaDd<"., .Aldeanueva y Cervan-
tes, Alonso Malber to , A U w i c g u i , Arnpudia , 
^Antero de la Fuente , Arco y Cubas, A v i l a , 
Aviles Aznar , B . Izquierdo, B . G u t i é r r e z , 
B a l b á s , Balb. 'n, Barices, Barcna, B a s a b é , 
B a t a b á s , E o í s t e g u i , Blanco Blesa, P o í ü l , 
Brodas, Brugaiera, Bustamante, Claballé, 
Calvo de L e ó n , Canela, Cano, Cantero. Ga-
ñe l las . C á r d e n a s , Carnicero, Caro, Casuso, 
Cars í , Casivella, Castellano, Ccistillejo y Za-
patero, Cavestany, ('challes, Cen'antes, Cor-
vera, Contreras, Crehuct, Criado D o m í n -
guez, C h a o ó n , Donoso C o r t é s , Dorda , D u -
r á n , Esplugas, F . Febrer. F . iVicente. F . 
Y á ñ e z , Fer rer y V i d a l , Figuoroa de Vnr-
ges, Flones Pealada,, F lo r , F o r g a - F r í g o l a , 
Porgas, Franco, G a m u n d i , Garnir y Diez 
de U l z u r r u u , Gandarias, Gandullo, G a r c í a 
ja is , V é z q u e a (Corral, V á z q u e z de M e l l a , 
Vi&ga V ü l a n u o v a , W h i t e , Ventosa y Za-
mora. 
Les deseamos felicidades. 
P e t i c i ó n de mano 
l i a sicTo pedida l a mano de la b e l l í s i m a se-
ñ o r i t a C a r m e n Contreras y D u e ñ a s , h i j a 
del j e fe de s e c c i ó n de l m i n i s t e r i o de Go-
b e r n a c i ó n don Francisco, para e l secre tar io 
de l a C á m a r a de Comerc io de L e ó n , don 
Alfonso U r c ñ a y D e l á s . 
L a boda se c e l e b r a r á en breve. 
Bautizos 
E n la p a r r o q u i a de S:in Lorenzo f u é baxi-
t izado anteayer u n h i j o de don Cr i san to 
Gu l lón y de su consorte, d o ñ a E m i l i a Gar-
c í a . 
E l neó f i t o , que r e c i b i ó los nombres do 
E m i l i o y Francisco, f u é apadr inado p o r do-
ñ a Isabel A l b a y don Francisco PUÍR M i l á . 
— E n la p a r r o q u i a de Santos Jus to y R á s -
ter se c e l e b r ó anteayer e l bau t i zo de una 
hija de don Roge l io A l t e d y de dofia Lu i s a 
G o n z á l e z , siendo padr inos d o n J o s é A l t e d 
y d o ñ a E n r ^ u e t a G o n z á l e z . 
TIajeros 
H a n sal ido: p a r a A n d a l u c í a , don E n r i q u e 
de la T o r r e , y p a r a Car l sbard , e l p r í n c i p e 
Max Egon de Hohenlohe . 
—(En breve i r á a B i a r r i t z e l duque de 
Baena, 
—Se e n c u e n t r a n en Toledo don A d o l f o 
Sr.ndcval y su consorte . 
neliabfütaclón 
H a sido repues ta en e l marquesado de 
Moscoso l a marquesa de l Va l l e de la Reina , 
condesa de Gomara . 
Alumbí amiento 
L a consor te de clon J o s é Mocoroa (nacida 
Dolores A l b e r d i ) ha dado a luz con f e l i c i -
dad una n i ñ a . 
Nnero doimlellio 
D o n Salvador Ben jumea y su d i s t i n g u k l a 
f a m i l i a se h a n ins ta lado en h o t e l de la 
calle de F e r n á n d e z de i a Hoz, n ú m e r o 51 . 
Boiía 
E l reverendo pad re Feder ico Curieses ben-
d i jo ayer en l a p a r r o q u i a de Santa B á r b a r a 
el m a t r i m o n i o de l a ange l i ca l s e ñ o r i t a Ma-
r í a I h a r g ü e n y G ó m e z Acebo, h i j a de! ma-
g i s t rado del T r i b u n a l Supremo don L u i s , 
con e l joven d i p l o m á t i c o don A d o l f o P é r e z 
Caballero y M o l t ó , h i j o de l ex embajador 
don Juan. 
Fueron padr inos é s t e y l a madre de la 
Comas, G a r c í a l á p c z , G a s c ó n , G o m é z , Gó- } con t rayen te , y tes t igos , por i a desposada, 
tnez A r a m b u r u © Inda , G ó m e z D i z , G ó m e z ! don A n d r é s Tornos, el duque de V i l l a h e r -
3 i l , G ó m e z Pauro, Gomel , Gordo, 11. F e 
r re f i l . H e r i r ida. Hermoso, Horrero.. i l e i ro-
ros, I b á ñ e z , Iñígue-z, I zqu ie rdo J i m é n e z , 
Jifneno, L a i m ó n y Moneada, L . Ceballos 
F o n t á u , J o r d á n de U r r í e s , jLa Cierva, L a 
Dhica, Labasta. jLaguárd ia , L a y m e r . L i n o , 
López D ó r i c a , Loigorr?, L u c a d e ' T e n a . L l a -
sera, J j lo rcn to , M . de L a r a , M a c í a s , Ma-
cía-s del Rea!. Maluquer . Márquez Cnsli l lo-
jo . .Mar t ín KTontalvo, Marfvínez de .Diego, 
MaT-tínez Sierra, Meissn. Maura . Mochafes, 
Molos. Mniwada , M o r i l l o , M u ñ o z Vargas, 
Nido L . Echenlque, O'Donel l y D í a s do 
Mendoza, Olazába l j Or t i z , Ortuetft y E s -
teban, Osa, Palacios, Palrm, Panero. P.iro-
dera. P a s q u í n , Pe-'.iea, Pére/ / Auñ<Hi, P é r e z 
de G u z m á n , P é r e z del Pulgar y Mucruiro, 
P i ñ a n a , Planrj, Polo dô  ZaJdívar , Polanco. 
ÍCiicf.po, Pons, Polveda, Pradera. Pronper, 
Puj'M. Quoci. Ranero, Ramos, Redondo de 
Cnsti l la , R ó d e n á ^ R i n c ó n . Romero, Ardo./,, 
Romeu. Rosoli. Ruano, S. T.abiano, Salas 
A ^ t ó n , S é e n z de Prado, Sr.msé), S á n c h e z 
An ido . S á n c h e z D o t n é n e o h , S á n c h e z y S á n -
chez, .Sarnhifl. Sar lou. Sauz. Sorvet,, Sie-
t n - i Rbldtcvilla. Spotomo. ¡Swlvfí». To r r e 
Vepa, Torro Vi l lnnne- 'n . Torre-; T ' p ' l o . T T n . 
T'rfa. y F r í a . Vald^cabres Rodrigo, V a l -
derrama. V a l d é s y Armada , Val lés y Pu-
Q R A T ! S 
puede usted o h t e r e r una preciosa cucha-
r i l l a ük p l a t a MeneseSi si compra hoy c a f é s 
Gnl l í s en cualquiera, de sus despachos. 
M-'J^ílaloiia, 17, y Preciados, 21 d i i n l í c a d o 
i l H I I E l . 
S A N S E B A S T I A N 
Adquirido para su exp lo tac ión por los pro. 
pietnrios del acreditado 
LOS DOS H O T E L E S D E P R I M E R OR. 
D E N m á s ontipnos, m á s ncreditados y mon-
••tados con los mejores adelantos modGmo3 
A C R E D I T A D I S I M O S E R V I C I O de Resto', 
tán y P a s t e l e r í a , considerado como el mejor 
en eu clase. 
P r e c i o s s i n c o n t p é t e i i c i á 
Propietarios: Y I U D A D E CARRIOIT Y C , 
V r . D V E 
C L I C 
P O IS S A l í D I Pí 
R E l i M 3 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta casa sirve 
eiempre los deliciosos vinos de sus afama, 
dos v iñedos de la Champagne 
mosa y de L u n a , don E n r i q u e Lao, e l con-
de de V e l l e , don A g u s t í n M a r í a M i g u e l 
I b a r g ü e n , don J o s é J o a q u í n V e r a y Ve ra 
y don M a n u e l G ó m e z Acebo y E c h e v a r r í a , 
y por e l con t rayen te , e l conde de Romano-
nes, e l m a r q u é s de Seoane, don A n t o n i o 
P é r e z Cabal lero, don M a n u e l A g u i r r e y C á r -
cer, don L u i s Soler, don R a f a e l Sor iano 
y e l s e ñ o r D e l R í o . 
Los nuevos esposos, que han sal ido para 
el ex t ran je ro , f i j a r á n su res idencia en Te-
l u á n . 
Les deseamos muchas fe l ic idades . 
Ranquctc 
Anteanoche se c e l e b r ó " en e l pa lac io de 
los duques de A l b a , en honor de l p r í n c i p e 
P r ó s p e r o Colonna, u n banrjuete, al^ que 
c o n c u r r i e r o n l a duquesa de D ú r c a l , ia se-
ñ o r i t a F e r n á n d e z de Henestrosa y Gayoso 
de los Cobos, el m a r q u é s de San ta Cruz y 
don L u i s de E r r a z u . 
U n a c c n d o c o r a c i ó n 
E l conde de Mora les de los R í e s , o f i c i a l 
mayor de l a Pres idenc ia de l Consejo, ha 
sido agraciado por l a Santa Sede con la 
g r a n cruz de la Orden de San Gregor io el 
Son muchas las f e l i c i t ac iones que recibe 
por haber sido o b j t o de t a n p r ec i ada dis-
t i n c i ó n . > 
F a l l e c i m i e n t o 
E n A?ican te h a pasado a mejor v i d a l a 
? e ñ o r a d a ñ a Remedios S e ñ a n t e , v i u d a de 
García A n d r e u , clama j u s t a m e n t e apre-
crada. 
A la. h i j a de l a finada, d o ñ a M a r í a de los 
Angeles, y a su sobr ino e l d i r e c t o r de <'El 
Su alteza el P r í n c i p e de As tur ias , acom-
p a ñ a d o del conde del Grove, estuvo ayer m a . 
ñ a ñ a a saludar, cerno alférez del regimiento 
del Rey, al m a r q u é s de Estella. 
Con é s t e daspacharon el general Musiera 
y los subsecretarios de Estado, Gracia y Jus-
t ic ia , Hacienda y Trabajo. 
•r. * 35 
Vis i ta ren al general Navarro el general 
m a r q u é s do Cavalc .anü y i e l inspector del Pa-
lacio Real, s e ñ o r A z ú a . 
« « * 
E l general Barrera, c a p i t á n general de Ca-
t a l u ñ a , so d e s p i d i ó ayer m a ñ a n a de los vo-
cales del Di rec tor io . 
Anoche m a r c h ó a Barcelona. 
» * » 
U n a Comis ión de auxiliaros y subalternos 
del Cuerpo de Sanidad exterior lia presentado 
al Di rec tor io una instancia, pidiendo que se 
les equipare en sueldo a los d e m á s emplea-
dos del Estado de sus ca t ego r í a s . 
El señor Sdnchez Guerra 
Sobra el viaje del s e ñ o r S á n c h e z Guerra 
a P a r í s dice « L a EIKXMV que «el s e ñ o r S á n -
ohez Guerra ha ido a P a r í s para asuntos 
partLculÚee que son p ú h l i c o s . s-in mister io 
y s in recato, con la fecha de ida y de re-
greso fijada desde dos semanas a n t e s » . 
m a c i ó n a l 
X X V I I C o n g s e e s o E n e a -
r í s t i c o d e A m s t e r d a m 
Bendecida po r var ios Prelados, y t a j o la 
pres idencia de honor del e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r Obispo de V i t o r i a y e f ec t i va de l ca-
n ó n i c o C h a n t r e de aquella d i ó c e s i s . D e l 
17 de j u l i o ai 8 do agosto. 1.400 pesetas en 
p r i m e r a clase, 1.005 pesetas en segunda y 
850 pesetas en te rcera . 
Para in fo rmes e inscr inciones . en l a Se-
c r e t a r í a , C o n s t i t u c i ó n , 2 L Vi tor ia . 
I n s t r u c c i c n r s p r a l o s 
S o m a t e n e s 
Telegrama d i r ig ido por e l s e ñ o r presidente 
del Di rec tor io a ios capitanes generales de 
las regiones y d i s t r i t o s : 
• Resolviendo dudas sobre, la fo rmac ión de 
los Somatenes, cuyo reglamento de t in i t ivo se 
r e p a r t i r á m u y en breve, manit iesto a vuecen-
cia quof el procedimiento a seguir es que cuan-
do vecinos de un pueblo solici ten formar So-
m a t é n , el comandante general do ellos exa-
mine l a c o n d i c i ó n y antecedentes de solici-
tantes, y una vez c o i u ediihi loa i ' i imeros ad-
mit idos son la g a r a n t í a de los que sucesiva-
i mente i n g r e s a r á n . Ins is to en que en el So-
| m a t ó n caben loa hembres buenas y amantes 
del orden y l a paz de todas las ideas, que 
es i n s t i t u c i ó n c ív i ca , ciudadana y d e m o c r á -
t ica en cpie un hombre humildei puede ser 
jefo do otros de m á s posicij&n o calidad, co-
mo ocurre en C a t a l u ñ a , cuna de los Soma-
tenes, y donde m á s loa sienten. Respecto a 
armas, n i hay prisa en que las tengan todos 
n i han de ser h o m o g é n e a s , sino las de uso 
personal y de caza, pues esta diversidad y la 
falta de formaciones mil i tares son c a r á c t e r 
de la i n s f i t uc ión . E n esto como en U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a la propaganda e s t á en l a ejemplar 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serie F , 71,25; E , 
71 , . ; . ; D , 71,50; C, 71,00; 11, 71,(50; A , 
71,00; G y H , 71,50. 
4 por ÍOO Éxterfor.—Serie E , 85,75; 1>, 
80,80; A , 86,90; Cy H , 80,00. 
4 por 100 AmorUzable.—Serio D , 8 9 ; A , 
80,75. 
5 por 100 Amortizable—Serie E , 00,25; 
D, 90,25; C, 00 ,25; B , 00.25; A , 00,25. 
3 por- 100 Amortizable (1017).— ¡Serie C, 
96,40; i ' . , 00 ,40; A , 00,10. 
Obligaciones del Tesoro.—Serio A , 102,45; 
1'-, 102,50 (enero) ; serie A , 102,80; 15, 102.15 
(íébrero)-; serie A , 101,75; 13, 101,70 (no-
viembrej ; seri^ A , l / . y / .K) ; 15, 102,55 ( a b r i l ) . 
Ayuntamien to de Madrid. - E m p r é s t i t o de 
1808, 84.50; E n a n c h e , 93 ; V i l l a M a d r i d , 
1011, 88,50; í.iern í d e m , 1018, 88. 
Mi r r aecos , 78,75. 
C é d u l a s hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
100, 9 0 ; íuem^ 5 por 10 ; , 100,25; í d e m , 0 
por 100, 108. 
Acciones.—Banco de Espaiia, 570; H i p o -
tecario, 500; R í o de la Plata, 4 0 ; Centra l , 
108; Tabacos, 241,50; Explosivos, ::57l>; Azú-
car preferentes, contado, 80,75; í d e m ordina-
rias, contado, ¿50,25; iV-Iunera, 5 1 ; í d e m j i n 
corriente, 5 1 ; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i d . 05 ; 
.Madrid a ZáragÓza y a Alicant-e, conlado, 
o'2L'; fin corrienU1, .•>27 ; fin p r ó x i m o , 1529 ; Ñor 
tes, contado, '¿09; fin comen te , .".00; Metro-
politano, 200; lyos Guindos, 100; T r a n v í a s , 
87/)!"); í d e m , fin corriente, 87,00; M^ngemor, 
IC5. 
Obligaciones.--Eelguem, 90.50; C o m p a ñ í a 
Naval (bonos), 95,'50; r u i . ' n E i V t r i . ' a , 5 por 
100 . 8 0 ; Alicantes , p r imera , 289; í d e m , «•»-
g u m í a , 352; ídom te icen. 354; í d e m G, 
102.25; A r iza, 02.25; Nortes, p r imera , 05.05; 
ídem bercera, 84,7S; Especiales Pamplona, 
05,25; As tyr i$8 , p r imera . 63,40; í d e m terce-
ra. 02.50; Pefiarrova, 07,. ' í0; Tirmvía-?, 10;5; 
Metropoli tano, ;7 ñor 100. 01,75; T r a n s a t l á n -
ticR. (1920); 101,00. 
Moneda extranjera. Francos, 40,60; fdem 
belgas; 35.25: l ibras . 32,35: d ó l a r . 7 455; 
ídem (cable) , 7.475: lirf-s. 32. 
B I L B A O 
Altf*s Hornos , 130 (paj-'el) : Eelguera, M ; 
Explosivos, 372: Resinera, 200; Papelera, 
7 2 : O n t r a l . IOS; U n i ó n M i n e r a , 570; 
E . Viosgb, 410. 
P A R I S 
Pesetas. 247; l i ras . 70,70; l ibras , 70,88; 
dé>lar, 18.38; corona clieca. 54.80'; í d e m sue-
cas, 400.50: í d e m noruega, 252..r)0: í d e m ^ i -
DainarqiiéaáiB, 312,50; franoos suizos, 327,75; 
Idem belgas, 80.00; florín, 689. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , <1.40: Ex te r io r , 85.00; A m o r l i -
rab le . 00.30: Nortes . 01.00; AMcantes, 04.00: 
Anilaluces, 55,50; francos, 40 0 0 ; l ibras , 
32,35. 
L O N D R E S 
Pesetoe, 35,34; francos, 80,075; í d e m sni-
70s, 21 475; í d e m belgas, 02.50; dó l a r . 
4.3437; l i ras , 1100.12; coronas suecas, 10,3.): 
Í dem noruegas, 32,075; escudo p o r t u g u é s , 
1 5 0 ; florín, 11,502; peso argent ino, 41,03; 
í d e m chileno, 40,20. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Mayor a n i m a c i ó n o i r regular idad en los 
cambies 'fueron 'ion c a r a c t e r í s t i c a s do la 
r e u n i ó n do ayer. 
L a Deuda reguladora pierde valor e,n las 
'series altas, equivalente a c inco c é n t i m o s 
en partida,, poro, en cambio, las bajes so 
4 O V V N 7 ^ 
dad, de . s in le rés y e sp í r i t u de sacrificio de hal lan m á s firmes y logran una p e q u e ñ a 
cuantos aspiren a' d i r i g i r o integrar la. nueva ; mejora. Los restantes valoree de l Estado 
c i u d a d a n í a rpio ha de salvar a E s p a ñ a . ^ i c o n t i n ú a n elevando sy c o t i z a c i ó n , caracte-
r í s t i c a quo se aicentúa en los 5 por 100 
amortiza bles. 
I E l departamento bancario sigue m u y sos-
I tenido, no variando su precio n inguno do 
los valores negociados. 
E l grupo indus t r i a l acusa mavor flojedad 
en las cotizaciones, auncpio las variaciones 
observadas son m u y ^)equefias y el ferro-
viar io a c e n t ú a (A de&conso, perdiendo tres 
pesetas los Alicantes y ocho los Nortes . 
E n la c o n t r a t a c i ó n de monedas extran-
jeras se advier te r e a c c i ó n en los francos. 
S e c r e a e l T r i b u n a l 
S u p r e m o d e H a c i e n d a 
L a s C o r t e s n o m b r a r á n 
e l a l t o p e r s o n a l 
Aiycr p u b l i c ó l a ^ G a c e t a » u n rea l decre-
to, por el que se c rea e l T r i b u n a l Supremo 
de l a Hac i enda p ú b l i c a . 
L e compe le ia l i s c a l i z a c i ó n p r e v i a de ios 
avtps i imuxneros de l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
.Ui f i s c a l i z a c i ó n consecutivia de las cuen-
tas del Estado, de la P r o v i n c i a y l ienet icen-
cir. p r i v a d a . 
E L aseeoramiento a las Cortes en mate 
riia financiera. 
Es te T r i b u n a l t i e n e c a t e g o r í a de Su-
premo. 
R e ú n e este organismo las facul tades ue: 
T r i t unal de Cuentas, la I n t e r v e n c i ó n gene-
r a ' del Estado y la I n t e r v e n c i ó n c i v i l de 
Guer ra y M a r i n a . Estos t res Cuerpos quedan 
supr imidos . E l personal se i nco rpo ra a ot ros 
depar tamentos , excepto p de l T r i b u n a l de 
Cuentas, que pasa a depende; de l nuevo 
i r i b u n a l . 
T e n d r ú delegados en todos los cen t ros c i -
vi les y m i l i t a r e s donde se l i q u i d e n ingre -
sos o se hagan efec t ivas obl igaciones dei 
Estado. 
P r e s e n t a r á anua lmente su M e m o r i a a las 
Cortes, con la novedad sobre lo que antes 
se h a c í a de que les m i n i s t r o s h a b r á n de 
contes tar en e l t é r m i n o de dos meses los 
cargos que en e l la se le hagan. 
Para dar le una verdadera independencia 
e í a l to personal (pres idente y magis t radot i ) 
!o n o m b r a r á n ÍES Cortes por met i lo de los 
presidentes de ambas C á m a r a s . 
A n t e s de la r e d a c c i ó n de l a M e m o r i a ha-
b r á de reuni rse e l Consejo i n t e r v e n t o r de 
las cuentas del Estado, que f o r m a r á n , con 
el p res idente y ios magis t rados del T r i -
buna!, los representantes del c o n t r i b u y e n 
te. que s e r á n dos delegados y u n suplente , 
nombrados po r las Corporaciones oficiales 
.- iguientes: C á m a r a s de Comercio , A g r í c o 
b s , I n d u s t r i a y Propiedad . Asociaciones de 
profesiones l ibera les y Asociaciones obr t 
ras. 
Lo. p l a n t i l l a d e l nuevo T r i b u n a l , que a 
c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a l a « G a c e t a » , as la s i -
gu ien t e : 
S e c c i ó n de Cuentas: Personal t é c n i c o . — 
U n p r e s i d e n t e - i n t e r v e n t o r genera l ; u n ma-
g i s t r ado de Cuentas de o r i m e r a clase, se-
c r e t a r i o genera l ; u n mag i s t r ado de Cuentas 
de p r i m e r a clase, censor; dos magis t rados 
do Cuentas de p r i m e r a clase, ocho de se-
gunda clase y doce de t e r c e r a clase, y ca-
torce jueces de Cuentas de p r i m e r a olese, 
diez y seis de segunda clase y diez y ocho 
de t e r c e r a clase. 
Cuerpo a u x r i i i a r . — V e i n t i s é i s of ic ia les do 
A d m i n i s t r a c i ó n <le p r i m e r a clase, v e i n t i n u e -
ve de ."-egunda clase y t r e i n t a y dos de t e r -
cera ct\ ase. 
S e c c i ó n de I n t e r v e n c i ó n C e n t r a l : Personal 
del Cuerpo p e r i c i a l de C o n t a b i l i d a d . — U n 
j e f é do A d m i n i s t r a c i ó n de p r i m e r a clase, 
o t r o de segunda y o t r o de t e rce ra . Per .»onal 
defl Cuerpo a u x i l i a r de C o n t a b i l i d a d : u n of i -
c i a l de p r i m e r a clase, o t r o de segunda y 
o t r o de t e rce ra . 
Personal de l Cuerpo genera l de Hac ienda : 
un je fe de A d m i n i s t r a c i ó n de pfr imera clase, 
o t r o de segunda y o t r o de t e r c e r a ; u n jefe 
de negociado de p r i m e r a clase, o t r o de se-
gurdia y o t r o de te rcera , y dos oficiales de 
p r i m e r a clase, c u a t r o de segunda, c u a t r o 
de tercena y seis aux i l i a r e s de p r i m e r a 
clase. 
D i m i t e e l t e n i e n t e d e a l c a l d e 
s e ñ o r S e l g a s 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E S T A DO 
G E N E R A L . — A l retirarse hada Oriente las presto 
nes débiles q«« rosidían sobro la parte occidental 
il<! Kiir<>i>¡k KC han producido lluvias c-opioj^ y ôr_ 
IIK IIUIS «MI Cantabria, Galicia, Navarra, Cataluña y 
Vulciina. 
DATOS T>KL OBSKKVATORIO D E L EJBRO.— 
Uartonétro, 76,1; hurwdad, 31; velocidad del \ien. 
to <••! kilórhcirtíB por hora, 2S; rccorr~do eo 
rernticuatro bons, 820; U'fiipératura: miixima, 2'' 2 
gradas; mínima, IC.-J; media, 20,7; suma' de b ¡ 
desviaciones diorias do la tcnipomtnnk media J.'sde 
prnnero de año, más 127,8; precipitación acuosa, 4,0 
EN E L HOSPITAL PRQÍIKCIAL.—La Comí-
sión proTincial ha ocordadp m-mhrar una Comi?ión, 
Roiapucstó ix)r los «eiWfH Salcedo, Alvarez Suárr;, 
Fernández NViflez y Yarda para que adopte en d 
l'fosititaí Prtvintnnl las modidtia mwsnrias para 'a 
Í varuaciún de onformns cnkiicos incurables, a f<n 
de que ístoa dejen libres sus ramas para que pue-
dan -MT ocupadivs [TOI otros enfermos, cusreptib'vs 
de curación. 
«CARTILLA GIMNASTICA INFANTIL» L i 
«(iacota» publica un real decreto declarando regla-
rnentaria <,n i.is encnelas naí-ionalos de primera en-
w ñ a n ú para regir la educaciión física de los niños 
l.v «Cartilla gimndstiea infanltA», redactada por 'a 
Eséá^a Cotral de Gimnasia, y de ¡a qixí se aará 
•1<> momento una torada d'j üO.OOO cjemplairj. 
r í > \ S i ; H V \S T R E Y I J A I ^ 
SO.N P B E F E H I D A S A T O D A S 
—o-1-
N l ^ V O E X P R E S O AEREO—Ayer se inaugurV 
en Londres un IIIHÍVO exprcw aéreo para pasajeros.. 
Salió do Cxoydon a las (Ifv's. y medía de la mañana, 
llegando a Znricli a las siete menos cuarto de la 
tarde. Kn Bonrgct hoslizó una escala para desayunar. 
LA POBLACION YANQUI. — La población de 
las Kstad.H l'iil.li*, Fej/'.'ini l.i r^stadístioa de la Ofi-
cina de Invoatigacionefi er. mómiicas nacionales, t n 
d« 113 millones a prineip;o del a.flo c^rriemiñ, \) 
que repreae.nta en aun)'':* i- un aumento de dos mi-
llones de háiMiiantoa en mí sfío. 
En los tres iVJtimns nflos el número do habitan-
te» do los Estados Unidos ha aumentado en siete 
millones. 
m m . 
d i m i s i ó n de sus cargos 
y d© concejal don Eze-
Ayer p r e s e n t ó la 
de teniente alcalde 
qnie l Se'gas, 
Se ignoran ios motivos de l a d i m i s i ó n . 
E l 
C o n m o l i v o de l a e s t a n c i a de l o s Re-
yes de I t a l i a e n E s p a ñ a , a d q u i e r e n pal-;'(Jimí gaxwm 50 c é n t i m o s , mejora on Jas ii-
j i i t a n t e a c t u a l i d a d a l g u n a s oibras que, bras, quo pasan de 32,28 a 8^38 y u« pe-
. c o n i o A c u e r d o a n g l o i b c r o i t a l i a n o , de d o n lill^üo retroceso de tros c t í n t imos en los 
Si>lo F u t u r o » , don M a n u e l S e ñ a n t e , envia- | I v i n i l i o Z u r a n o , h a n s i d o y a c o n s a g r a - dó l a r e s , 
mos sent ido p é s a m e , y roeamos a los i ec to- d í l s p o r ] a c r í t i c a , s i e l n o n i b r e s ó l o de 
res de E L D E B A T E t engan presente en sus Sll a u t ü r n o t u e v ¡ l ^ s í so lo ] a jnej0.r 
oraciones e l a lma de l a d i f u n t a 
E l Aba te F A B I A . 
E n F o m e n t o t i e n e n q u e 
t r a b a j a r 
Sólo p o d r á n r e c i b i r T i s í t a s los 
m i é r c o l e s y Tiernos 
So nos ruega l a p u b l i c a c i ó n d© la siguien-
te nota : 
«E l subsecretario de esto departamento re-
cuerda que los d í a s destinados a audiencia 
con el p ú b l i c o son ú n i c a m e n t e lo smié rco le» 
y los viernes, de una a dos de la tardo, puen 
teniendo que destinar el resto de la semana 
al trabajo tan intenso que sobre él pesa, 
ruega a las personas que tengan que despa-
char a lgún asunto no acudan al min i s t e r io 
en d í a s dist intos a los s e ñ a l a d o s . » 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A Y A S ) 
W 7 w 
£ 0 
£ í p r i m e r h i j o e s e l e m b e l e s o c o n s -
t a n t e d e l o s p a d r e s , c u a n d o v i e n e a l a 
v i d a s a n o , b e r m o s o y r o b u s t o 
C o n s e r v a d e s a f e l i c i d a d p r e s e n t e 
g u a r d a n d o c u l t o a l a s a l u d p o r q u e 
é s t a s e r á l a f u e n t e d e v u e s t r a d i c h a . 
L a s a l u d p r o c e d e d e l a s a n g r e . 
C o n s a n g r e p u r a y v i v i f i c a n t e s e t i e n e 
a c t i v i d a d , o p t i m i s m o y j u v e n t u d , s e 
d e s c o n o c e n l a s t n s t e z a s y s e a l e j a n 
l a s e n f e r m e d a d e s . 
C o m b a t i d c u a l q u i e r s i n t o m a d e d e b i l i d a d e n l a 
s a n g r e . L a i n a p e t e n c i a y e l d e c a i m i e n t o , s o n l o s p r i -
m e r o s i n d i c i o s d e l a a n e m i a . C o r t a d e l m a l de r a i z 
t o m a n d o e l p o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n t e , e l v i t a l i z a d o r 
p o r e x c e l e n c i a c o n o c i d o de t o d o e l m u n d o ; e l J a r a b e 
( 5 S A L U D 
Mis de 30 añy» de íxüo creciente - Aprobado poi la Real Academia de Medicina. 
AVISO:recbicesc todo hmásti qnc ao l'eve en la rtnveta esteno» HIPOFOSFJTOS SALUD en rojo. 
g a r a n t í a d e l i n t e r é s y l a i m p o r t a n c i a 
d e l l i b r o . E l gran p r o h ' i u a a i n t e r n a c i o -
n a l d e l M e d i t e r r á n e o , v i s t o a l t r a v é s del 
s en t i do c o m ú n , l o g r a en l a s p á g i n a s do 
este l i b r o s o l u c i ó n exac ta . N a d a t a n ftn< 
p o r t a n t e se l i a e sc r i t o s o b r é c u e s t i ó n i n -
l i M T . a c k m a l e n los t i e m p o s m o d e r n o s . L a 
m a t e r i a d e l ¡ p r e s e n t e l i b r o , m a g i s t r a l ' 
m e n t e expues ta , es l a m á s t r a s c e n d e n t a l 
de los m o m e n t o s actuale'S en e í p r o b l e -
m a de l a p a z y r e c o n s t i t u c i ó n de E u r o -
pa . Es l a c o n f i r m a c i ó n fiel m o v i m i e n t o 
in i c i ad lo en l a s C a n c i l l e r í a s p a r a a g r u -
p a r l o s in te reses a f i n e s y m o d e r a r l a s 
a m b i c i o n e s p e ü g r o i s a . s que v i e n e n p r e p a -
r a n d o n u e v a s c o n f l a g r a c i o n e s u n i v e r s a -
les ( i pesetas) . 
O t r o l i b r o de a e l n a l i d a d es l a t r a d n c 
c i ó n e s p a ñ o l a de U u i s o l i n i y el fascis-
777.(7) l a f a m o s í s i m a o b r a de D o m o n i e n 
Ruso, e n l a m a l expone su a u t o r de 
• * * 
A m á s do nn cambio se cotizan : I n t e -
r ior a 71 , i r ) , 71,20, 71,;10 y 71,25; Obliga-
rionos del Teeoro do enero a 102,45 y 
102.50; í d e m do febrero ó. 102.50 v 102,45; 
í d e m de ebr i l a 102,55, 102,50 y ' 1 0 2 , 5 5 y 
Nortes a ¿510,75, 309,50 v 309, y especia-
les Pamplona a 64,50 y 05,25. 
* « • 
E n el ro r ro extranjero se hacen las s i-
gnientes operaciones : 
Dos part idas do 100.000 francos a 40,50 
y 40,55 v 250.'j00 a 40,00. 
Dos partidas do 25.000 b e l f ^ a 35,50 y 
3.-) .25. 
Dos partidas de 25.000 liras a 32,25 y 82. 
1.000 bbrns a 32,35. 
12.500 dó la re s a 7,455. 
22.500 d ó l a r e s por cabio a 7,475. 
1.400 dó la res por cable (pequeñas ) a 7,49. 
m m m m 
si:uvino DE O B U ( ; A ( ' I O M ; S g ron 100 
A p a r t i r del 1 de j u l i o p r ó x i m o , se pag$* 
m m m a n e r a desapasionada, pe ro m u y i r á n , c o n t r a c u p ó n n ú m e r o 25. los i n t e r n e s 
x, . i : 1 ix J J correspondientes a las obl igac iones h m o -s u g e s l i v a m e n t e , lais d i v e r s a s e t apas de 
la v i d a del D u r e . Este ns el l i b r o m e j o r 
de c u a n t o s se han e s c r i t o sobre la v i d a 
e historia del d i c t a d o r fascista.. S u azO' 
rosa e x i s l e n c í a c o m o e m i g r a d o en S u i -
za, s u c r ec i en t e i n f l u j o nn l a s masoa i t a -
l i a n a s , l a h i s t o r i a de l f a sc i smo , sus ele-
m e n t o s c o n s t i t u t i v o s , el p o r q u é de su 
é x i t o y las dudfts res.pecto a su p o r v e -
n i r orí I f A I i a , l l e n a n de suges t i vo encan-
to l a s páginas de e s to i j i i r n . p o r t a n t o , 
sus o p i n i o n e s h a n de i n t e r e s a r a.l l e c t o r , 
sean cu^tescjiijíerQ sus plañeras de pen'-
sa r r e spec to a los m é t o d o s que M u s s o -
l i n i h a e m p l e m i o paira hacerse e l ó r b i t r o 
de los dos f iuos de T t a l i n . 
Todavía es tiempo de pedir 
las bases de! Concurso de 
Novelas Blancas a 
" Ü O L Ü K T M O 13 
N i c o l á s María Rivero , 3 y 5 
En vista del gran éxito al-
canzado por el Concurso 
de Novelas Blancas que 
prepara la librería "Volun-
tad", y a petición de algu-
nos concursantes, se pro-
rroga el plazo de contesta-
ción hasta el 1 de Julio. 
tecar ias 5 por 100 que t i e n e esta Sociedad 
en c i r c u l a c i ó n , a rar .ón de pesetas 12,50, 
l i b r e de todo impuesto . 
Este se rv ic io se e f e c t u a r á en M a d r i d , of i -
cinas de la Sociedad. Avenida del Conde 
de P e ñ a l v e r , n ú m e r o 25, y Banco U r q u i j o ; 
en B i l b a o , Banco U r q u i j o V a s c c i í g a d o ; en 
Barcelona, Banco U r q u i j o C a t a l á n ; en San 
S e b a s t i á n , Banco U r q u i j o de G u i p ú z c o a , y 
en Gi jón , Banco M i n e r o I n d u s t r i a l de As-
tu r i a s . 
M a d r i d . 20 de j u n i o de 1 9 2 4 . - - V a l e n t í n 
BnJz Sem'n, consejero y d i r e c t o r geren te . 
E x p o s i c i ó n d e i L i b r o A l e m á n 
Ayer , a las seis y media do la tarde, se 
<•; I ' r.j en la l ib re r í a do Galpo la inaugura-
ción de la E x p o s i c i ó n del L i b r o A ' c m á n y de 
Gráf ica Moderna. 
A dicho acto asistieron el embajador de 
Alemania , una luc ida r e p r e s e n t a c i ó n do la 
colonia de aquella n a c i ó n , y ent ro otros, los 
s eño re s Ortega y Ga^sei, Benavente (don 
Jacinto) , F r a n c é s , G a r c í a Lana , Grgo t i (don 
Nicob'is y don José ) y Salasar t\lons-o. 
E l s eñor I rgo i t i (don Nicolás) y el profe. 
sor do la Academia oficial de Artes e Indus-
tr ias del L i b r o de Le ipz ig , Georg, Alexan-
drer Mntbey , que es el organizador de la 
E x p o s i c i ó n , pronunciaron elocuentes discur-
sos y fueron ajilaudidos. 
A U T O M O V I L I N C E N D I A D O 
E n la calle de Génova: so i n c e n d i ó el auto-
nuWil 12.H7C M . , quo guiaba Mar i ano de Pa-
blo A j a l a . 
En t r e é s t e y el cabo do Seguridad Eulogio 
Raposo B a r r a g á n oonaiguieron iipa^ar las lla-
moR antes de que e l v e h í c n ' o quedara redu-
cido a ceni/.as. 
E l cabo de Seguridad citado suf r ió que-
maduras do primer grado en ambas manos. 
Oposiciones y concursos 
P O L I C I A 
Aprobaron el p r imer e jerc ic io: D o n E n r i -
que Santos Jabardo, con 11,00 pun tos ; don 
Erancisco Sanz Tabares, 1 2 ; don Anton io 
Sarabia Urbano, 11,S0; don Carlcnj S e d a ñ o 
B u r i l a n , 11,20; don Pedro Serantes Or t i z , 
12,10; don Conrado Serrano del Campo, 
11,20; don Alfredo Serrano L(')püz, 11,40; 
don Fel ipe Serrano Medrano, 1 1 ; don J o s é 
Serrano Ven tu ra , 1 1 ; don Bionis io Shelly 
Ecbaluce, 12,20, y don J u l i á n Solana Pie-
drabi ta , 11,20. 
Aprobaron el segundo e jerc ic io: Don Be-
n i t o R o d r í g u e z Bouza, 12,20; don JOKÓ Ro-
d r íguez Romero, 1 2 ; don Octaviano Rodr í -
guez Vera , 11,80; don Eufemio Rosado 
B l á z q u e z , 1 1 ; don Carlos Rubio Hida lgo , 1 1 ; 
don Ricardo Rubio Veltusco, 1 1 ; don J o s é 
Rui / , ( 'alvo, 1 1 ; don Javier Ruiz O l i v á n , 1 1 ; 
don Evar is to Ri>Í3¡f Murc iano , 11,10, y don 
Teófilo Sáez Bernanl ino , 11 . 
E v i t e nstod los sufri ; i>iontos de los 
malos de pies, que son siempre m á s 
in íe iuses dur iu i í c los meses de ca lor 
Todos los que t i e n e n pies sensibles, sa-
ben por exper ienc ia los s u f r i m i e n t o s que 
les espera con l a l legada de los calores: ios 
pies queman como fuego, se b i n c b a n y ca-
l i e n t a n ; el calzado parece m ú s estrecho y 
el t o r m e n t o Gausado por ant iguos callos y 
endurec imien tos se hace insopor table . 
E s , pues, de ac tua l idad e l recordar que 
un senci l lo b a ñ o de pies, y cebando en el 
agua un p u ñ a d i t o de Sa l t r a tos Roclell, cons-
t i t u y e una verdadera panacea c o n t r a esos 
diversos males; toda h i n c h a z ó n y magul la-
dura , t oda s e n s a c i ó n de do lo r y de quema-
zón, deíi-.'.parocen como por encanto. U n b a ñ o 
asi s a l t r a t ado adquiere propiedades med i -
cinales, y siendo oxigenado, comba te efi-
cazmente la i r r i t a c m n y e l m a l olor , m o t i -
vados po r sudores abundantes. E n cuanto a 
los callos y endurec imien tos dolorosos, el 
agua ca l i en t e s a l t r a t a d a les reblandece, a 
t a l p u n t o que p o d r á usted q u i t a r l o s f á c i l -
mente s in emplear navaja n i t i j e ras , opera-
c ión s iempre pel igrosa . 
Este senci l lo t r a t a m i e n t o , poco coistoEo, 
repone y m a n t i e n e los pies en pe r f ec to 
estado, do manera que e í calzado m á s es-
t r echo , aun cuando fuese nuevo, le pare-
c e r á t a n c ó m o d o como si fuese usado. 
A'O?1.! : TudoB hs f a r m a c é u t i c o s venden 
los Saltratos R o d r l l . St le ofrecen imitacio-
nes, r e r h á r e l a s , ya. que no tienen n ingún r;7-
lor curat ivo. E x i g i d siempre los vcrclade.TOs 
Sal í ra ton. 
F l o r e a I C O R O N A S Y F L O R E S P B E C I A D O S , 11 
:n 11 o a 
Disenterias D i a r r e a s prorlo y bien 
INDISPENSABLE !.OG 
A R T E y e c o n o m í a en sortijas, pendientes, 
alfileres y cadenas. J o j c r í a P í r e z Molina, 
C a r r e r a San J e r ó n i m o . 29, esq. P. Canalejas. 
I U I E I E 
P í o Mol lar .—Escultor 
Cal le do / « r a g o z a , nftm. 26. T e l é f o n o 10-21 
V A L E N C I A . — C a t á l o g o s gratis 
Ventajas especiales para s e ñ o r e s sacerdotes 
D E L C A B E L L O ! ! 
A M E R I C A N O 
¡ ¡ E N F E R M O 
U S A D 
C A P I L A R 
Exito g rand ioso con t ra l a c a í d a del c u e l l o 
Activa rápidamente la SALIDA y C R E C I M I E N T O e IMPIDE SU CAIDA InstanUncamcnto. 
R R E C I O : 6 , S O R E S E X A S E S T U C H E 
Se vende en todas las P e r f u m e r í a s j Droguer ías 
D e p ó s i t o general: J . 1CART, C L A R I S , 10. — B A R C E L O N A 
S T Ó H I C Q 
¡ S i E M P R E C O M H S G O l 
E S U S A L U D Ü E t w 
P E S A C A R T A S D E B O L S I L L O 
D i ; A H S O L I T A P R E C I S I O N . P E S A í>1? 10 K N 10 O S A M O S H A S T A ''.0, Y L U E G O 
H A S T A 500, D K 100 K N 100. N O V E D A D I N T E R E S A N T E , U T I L , P R A C T I C A i 
RA R A T A . P R E C I O , 2,50 P E S E T A S 
P A R A E N V I O C E R T I F I C A D O A G R E G A D 0,00 
L . A s í n P a l a c i o s . — P r e c i a d o s , 2 3 . — 
m m 
MADHIP.—Ailo XIV.—Xám. 4.659 e i i — d e s a t é : (5) S&bado 21 d e j ^ ^ j e ^ l ^ . 
R a d i o t e l e í o n í a ' L A " G A C E T A " 
piograjn» de las emisioaes para hoy ¿1 do junio: 
MADRID.—Do dseas a doce do la noche: 
prüiiera pane.—cül tambor do granaderos», Cha-
pi; «GiaouLiAi, Albéuiz; »Scvilla», Albéuiz; t E l 
barbero de Sev-dLu, Eosaini; Lectura do cuentos, 
por don Domingo Olmeda. 
Intermedio.—Confcroaoia sobre el tüngen do loa 
Consisiórios del Gay Saber» 4 por ol secretario del 
jioai Couaistorio Ilt&panoamericano don Aurelio 
jlendizábal. 
Segunda parte.—Cantos por ol tenor señor Vara 
de Bueda y el barítono señor üribarri. 
LONDRES 1 a G, Hora de Greonwich. Trogra-
ma de música ligera por la orquesta.—6, a G15, Car-
infantiles.—6,15 a fi,45, Sesión para niños: cuen-
toa, música.—7, 'Boletín general de noticias. Pro-
nósticos meteorológicos. Coaíerencia por míater E . 
¿ay F.obaison.—8 a 9,30, Concierto do música po-
pular por la orquesta.—9,30, Media hora dedicada 
a la Exposición británica do Wembley.—10, Se-
gundo boletín de noticias. Conferencia por Richard 
Twelvetrces.—10,30, Concierto por la banda del Sa-
voia. 
BIRM1NGHAM—3,30 a 4,30. Concierto de n¡-
jios para niños.—5 a 5,30, Conferencia para sefio-
ne.—5,30 a 6,30, Pronósticos para npricultoree. Con-
ferencia para niños.—7, Pronósticos meteorol-igi-
gos.—7.15, Conferencia por G . F . J . Buvington.—8, 
Optete por la orquesta de la estación y voces.— 
'8 30, A. Dahiels, excéntrico.—8,45, Concierto do 
-piano.—9, Selección por la orquesta.—9,10, Cancio-
nes al piano.—9,30, Media hora dedicada a la Expo-
¿caón británica do Wembley.—10, Conferencia por 
Ethel Malpae.—10.30, Concierto por la banda del 
Savoia. 
BOURNEMOUTH.—3,45 a 5,15. Concierto or-
questal y do TOCOS.—5.15. a 6,15, Hora infantil.— 
£,15 a 6.45. Conferencia para estudiantes.—7, Pro 
nósticos meteorológicos.—8.30, Concurso entro Tos 
radioescuchas para premiar a las mejores soprano y 
contralto y a los mejores tenor y barítono. IJOS pre-
mios se otorgarán a los artistas que obtengan mayor 
número de votos.—0.30, Media hora, dedioada a la 
Exposición británica de 'Wembley.—10, Conferencia 
por Richard Twclvctrees.—10,30, Continnación dt-l 
concurso.—11. Concierto por la banda del Savoia. 
CRRDIFP.—3 a 4. Concierto por la orquesta d,-l 
Capítol Cinema.—5 a 5,45, (JeaWn femenina.—5.45 
I a 6.30. Sesión infantil.—7, , Pronóstiroa meteorotA-
P¡OOS.-T-7.15, Confercnc'a por Willic O. Clissitt.—8, 
• Noche popular: concierto por la orq'^H y voces.— 
8,20. Seleccione^ do «Tosca» y «La Prb^me» por H 
tenor Leer.—8,30. Charles Werford, exeóntrico.— 
6.40. «Suite» por la orquesta.—9.10. Canciones por 
él tenor.—9,20, Orquesta.—9,30, Medí» hora dedi-
/cada a la Exposición británica do "Wembley.—"10, 
Conferencia por mf̂ ter E . W. Allsopp.—10,30, Con-
ovvrt't ror la banda del Savoia. 
MANCHÉSTER—3,30 a 4,30. Concierto.—7, 
Pronósticos meteorológicos. Conferencia -por mfs-
ter E . Kay Robinwm.—8. Cono-erto por la banda de 
" baile, solista de clarinete y baio.—9,30. Media hera 
dedicada a la Exposición británica de Wembley.— 
10,15, Conferencia por A. A. Fowarth.—10.30, Con-
•'o:erto por la. banda del Savoia. 
NEWCASTLE.—3,45 a 4,45, Concierto por la or-
-qnesta.—4.45 a 5.15. Conferencia para señoras.—5,15 
a 6, Conferencia para niños.—fi a 6.30. Conferencia 
.para estudiantes.—6,35 a 6,50; Conferencia para 
agricultores.-7, Pronósticos motcoroWgicos. Confe-
rencia ñor R. E . Richardson.—8. Noche miscelánea 
por la orquesta y vooes.—9,30. Media hom dedicada 
a la Exposición británica de Wombley.—10. Confe-
rencia por Richard Twelvetrccs.—10.30, Concierto 
por la banda del Savoia. 
ñBERDE.EN. — 3,30 a 4,30, Concierto drs músi-
;ca clásica por el cuarteto.—4.30 a 5, Sesión femo-
{nina.—6 a 6.30, Conferencia ivirá niños —7, Pron 1s-
ticos mcteoroló-riros. Conferencia por mtstcr E . Kiy 
Robinson.—8. Confarfenaia por John Sparko Kirk-
land sobre «La batalla de Waterloo. 18 de junio de 
1815».—8.15. Recital de oanto.—5,50, Concierto |>or 
la orquesta.—9, Sesión de canto.-9.10. Orquesta'.-
9,20, Canto.—9,30, M^ba Kora dedicada n la Expo-
sición británica de WTembley.—10, Conferencia por 
Richard Twclvctrees.—10.30, Concierto por la tan-
da del Savoia. 
GLASGOW.—3,30 a 4.30, Conderto de cuarteto 
y canto.—4.45 a 5,15. Sesión especial para señoras.— 
5,15 a 5.30. Conferenn:a para niños.—6 a 6,5. Pro-
aósticos para los agricultores.—7, Pronósticos me 
••oorolágicos. Conferencia per mfster E . Kay Ro-
binson.—8. Canciones y bailables por la orquesta.— 
8,15. Conferencia pon Robert Bnrnett sobro «El ai-
te de cantar canciones populares escocesas, con rv.s-
traciones musicales.-8.50, Orquesta.—9,5. Canci v 
nes cómicas por .Tay Kaye.—9.15. Concierto por :a 
orquesta: programa a petición del público. • 3 0 
I . Media hora dedieflda a la Exposición británica de 
I Wemblev.—10, Conferencia por Richnrd Ttvelve-
tree?.—10,30. .Tay Kave. excéntrico.—10,4(i, Orques-
i la.—11, Concierto x^r la banda del Savoia. 
SUMARIO D E L DIA 20 
Presidencia.—Creando el Tr.bunal Supremo de la 
Hacienda pubüca y aprobando el estatuto a jue 
han de ajustarse sus atribuciones, organización y 
íuncionamionto y la plantilla de su pecaunal. 
Concediendo una transferencia de crédito de pe-
setas 1.743.335, con destino a la adquisición y cons-
trucción de elementos de guerra. 
Rectificación del real decreto de 5 del actual, Ji.: 
tandu reglas encaminadas a la conservación do vías 
pecuarias. 
Disponiendo quede redactada en la ferma que ce 
indica el epígrafe del concepto primero, capítulo ib 
gundo, artículo tercero, del presupuesto vigente re-
lativo al reglamento oi^ánico del Cuerpo de Carte-
ros urbanos. 
Resolviendo las instancias presentadas por los di-
rectores de los Colegios que ae mencionan, por las 
que solicitaban se les concediera que una Gomiaaón 
do catedrátioos do los Institutos a que están incor-
porados ee trasladasen a examinar a sus alumnos. 
Autorizando al general de brigada en situación de 
reserva don Severo Gómez Núñez, para que asista, 
como delegado oficial, a las sesiones del Comité eje-
cultivo del Consejo Internacional que han de cele-
brarse en París durante el mes acfuUT. 
Disponiendo queden incorporados a la plantilla ,'el 
personal técnico-adm¿nistrativo y auxiliar del miais-
terio de Trabajo, Comercio e Industria los funcio-
narios procedentes del Instituto de Reformas :'o-
ciales que figuran en la relación que se inserta. 
Gracia y Justicia Declarando excedente a d' n 
Angel Ricardo Ibarra y García, teniente fiscal de 
la Audiencia do Gerona. 
Declarando jubilado a don Manad Buj Zapatero, 
portero segundo de la Audiencia de Pamplona. 
Marina.—Disponienuo se amorticen y produzcan 
baja en la plantilla de los empleos reepectivos, lus 
plazas que^se mencionan. 
Hacienda.—Real orden relativa al ingreso de ios 
fondos recaudados en cada mes por el impuesto do 
Derechos reales por los registradores de la Propie-
dad. 
Declarando amortizadas en el Cuerpo general de 
Administración de la Hacienda pública las vacantes 
que se mencionan. 
Disponiendo so manifieste el real agrado a los 
señores que se indican y que formaron el Tri-
bunal do oposición a la p l a z a g r a b a d o r jefe del 
Centro Artístico do Grabado y Eeproduc-c'-ón de la 
Fábrica Nacional de la Moneda v Timbre. 
G>obornación.—Dispcnieado que-Jos diputados qne 
pertenezcan a las actuales Comisiones provinciales 
continúen en el ejercicio de sus funciones de voca-
E s t a f a d e 2 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
Por la secretaría del seüor Moliner, perte-
neciente al Juzgado del distrito del Congre-
so, fué procesado recientemente don Angel 
Fernández de Liencre, marqués de Nájera, 
por estafa de 20.000 pesetas a un empresa-
rio de un teatro de Madrid, ai cual le firmó 
dos letras por la oKjpresada cantidad, pare, 
pago de un débito contra la sucursal del 
Banco de España en Jerez, donde no tenia 
la cuenta corriente que aseguró po«ícr. 
Como el marqués de N/ijera se halla en el 
extranjero y por el delito citado se le per-
sigue judicialmente, ha sido ya dictado el 
auto de extradición necesario para que sea 
traído a Madrid y puesto a la disposición 
del Juzgado que se indica. 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguieníes decretos: 
GOBERNACION.—Nombrando comisario do so-
gnnda clase del Cuerpo do Vigilancia a don Enri-
que Alvarez Rivera. 
TRABAJO.—Ndlhbrando inspector general <?o 
Trabajo al general don José María Marvá y Mayar. 
imm ¡ mm CÍÜ. "LE NORD« mm e n l a n o » » 
Calle Valenzaela, 10, MADRID. Teléf. 20̂ 37 S. Se admiten agentes activos de reconocida seriedad en Maana y. 
S E G U R O S D E E D I F I C I O S , M O B I L I A R I O S , C O M E R C I O S , I N D U S T R I A S Y COSECHAS 
Ies de las mismas hasta que transcurra el plazo le-
gal, sin que deban cesar, por tanto, en aquéllas ei 
día I de agosto pnósamo. 
Designando a don Juan Moufiz Riesco, director 
del Laboraturío provincial de Madnid, para que •.'> 
mo delegado de este ministerio asista a la Conferen-
cia de la Unión Internacional contra la Tuberculo-
sis, que tendrá lugar en Lausanne (Suiza) en If $ 
días 5 al 7 de agosto próximo. 
Declarando amortizadas en ei servicio de Cerreos 
las vacantes que se indican. 
Instrucción publica.—Disponiendo asciendan en oo-
rrida de escala a los sueldos y con las antigüedades 
que se indican los maestros y maestras que ee men-
cionan. 
Real orden relativa a la concesión de los premios 
de la sección do Arle Decorativo de la- Exposición 
Nacional do Bellas Artes del cño actual. 
Trabajo.—Resolviendo iastaaciaíi de don Guiller-
mo Sola Jimúncz y don Arturo Campos Manilla in-
terponiendo recursos contra el escalafón del perso-
nal subalterno do este departamento. 
Autorizando la celebración de la carrera de moto-
cicletas y autociclos, denominada Prueba de regula-
ridad Barcelona-Madrid, y que tendrá lugar los días 
21 y 22 del mes actual. 
V I D A R E L I G I O S A 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
I ESLAVA 6,45 y 10,45, L a embrujada. 
| CENTRO. fi.oO v 10,30, L a leyenda del beso. 
ÍT.EINA VICTORIA.—7 y 10.45. E l engaño. 
LATINA.—10,45, ¡Calh, corazón i 
I UPOLO.—7 y 11, Ea bejarw»». 
PARISH.—10,30, Pin:,oulacióu de la compañía 
¿«lo circo de Twmr.rd Parish. 
* FRONTON -JAI A L A I . — 4,30, Partido a pala: 
^oWs TT y Enmia contra Azurmendi y Ocho:». 
A Mh; lZn;:;i¡rrc y Pérez contra Solozábal y Z.y 
«adÓBa—^0W), A remonte: Parisgu'to y J . E-!v> 
«¿ contra O.-hotorena v Vega. A pal*: Am-m'-v-
fell v F.-oñés I I I contra Araquistain y Jáuregm. 
.c53 de } » "oteas en esta cartelera no 
aprobación ni recorccntlacicn.) 
DIA 21.—Sábado.—Santos Lu« Gonzaga, de la 
Compañía de Jesús, confesor; Tereacio, Obispo v 
mártir; Rufino, Apolinar y Albano, mártires, y Saa-
, ta Marcia, mártir. 
L a misa y oficio divina son da la iníraoctava, con 
rito semdoble y color blanco. 
Aáornción Nocturna San Marcos, evangelista. A 
las once de la noche, solemne vigilia general en la 
parroquia de San José. 
Ave Mf -ris.—A las onoo y a las doce, misa, i osa-
rio y cooiida a 40 mujeres pobres. 
Cuáienta Horas. — Eu Lis 'Bernardas del Sacra-
mento (Sacramento, 7). 
Corte de María—De la Buena Dicha, en su igle-
sia y en San Antonio de la Florida; de la Presen-
tación, en les Niñas de Leganés. 
Catedral.—A las ocho, mfsa da comunión general 
y ejcrc'cio propio del mes. 
Parroquia de los Dolores—A las siete y media do 
la tarde, ejercicio del mes. 
Pc-rroqufa de la Concepción—ContinVia la novena 
al Sagrado Corazón de Jesús. A las diez, misa can 
tada; por la tarde, a las siete, exposición de Su Di-
vina Majestad, estación, rosario, sermón por el se-
ñor Martín Hernández, ejeroioio y reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—Idem ídem. A las 
ocho, misa rezada y meditación; a las diez la so-
lemne con exposición de Su Divina Majestad y ser-
món por el señor Sánchez Alcaide; por la tarde, a 
las siete, manifiesto, rosario, sermón por don Diego 
Tortosa, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San José.—Idem ídem. A las diez, 
misa solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad, y por la tarde, a las siete, estación, rosarn, 
permon por el padre Joan Echevarría, C. M. F . , 
salmo Crcdidi y reserva. 
parroqnia de San Sebastián.—Idem ídem. A' las 
diez, misa cantada con expo?7cíon_(Ie Su Divina Ma-
jestad; por la tarde, a las seis y cnarto, manifieoto, 
estación, rosario, sermón por don José Portolós, ejer-
cicio, reserva o himno. 
Parroquia ele Santa Cruz.—Continúa Ja novena a 
San Antonio de Padua. A las diez, misa carr-
tada; por la tarde, a las siete, exposición do fin 
Dbina Majestad, estación, rosario, sermón por UOJ 
Amando Gómez, ejercicio y reserva. 
Parroquia del Corazón de María. — Continúa h 
novena a su Titular. A las siete y media, expoM-
evón de Su Divina MajeFtad, rosario, sermón por 
don Enrique Viveé, ejercicio y reserva. 
Parroquia del Salvador.—Empieza la novena ai 
Sagrado Corazón do Jesús. A las ocho, misa y ejer-
crio; por la tarde, a las mefe y media, exposición 
de Su Divina iMují6tad, rosario, sermón por el re-
ñor Vázquez Camarasa, ejeroioio y reserva. 
pavroqu'a de Santa Teresa.—Empieza la novena 
o \ce Sagrados Corazones. A las ocho, misa de en-
muniín; ^ las diez, la solemne con sermón por al 
Mfier Jaén; a las siete de la tardo, exposición de 
Pu' Divina Majestad, rosario, sermón por el señor 
García Colnmo, ejercicio y reserva. 
KgpBtfeM FeoalCtos. — A las ocho de la noche, 
ejercido del mes del Corazón de Jesús. 
' Asilo de San José de la Montaña f Caracas, 15) 
De cinco a ocho, exposición de Su Divina Majes 
tad, y a las siete y media, rosnrio, ejercicio del Sa 
grado Corazón do Jesús v reserva. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Je-
sús.—Continúa la novena al Sagrado Corazón de Je-
sús. A las diez, misa solemne con exposición de '-MI 
Divina Majestad; a las «e le de la tardo, sermón por 
don Domingo BiázqucÉ y cjercicics en honor de 
su Titular y procesión <lo reserva. 
Bernardas del Sacramento (Cuarenta Horas) .—Con-
tinúa la novena al Santísimo Sicramento. A Ls 
ocho, exposición do Su Divina Majcr-tad; a las on-
ce, misa solemne; por la tarde, a las seis, maiti-
nes; a las siete, rcsarior'ecrmón por el señor Ro-
dríguez 1/arios, fijrirc'cio y proresión de reserya. 
Cfsto de la Salud—Empieza la novena al S.v 
grnilo Corazón do Jesús. A las once, misa solemne 
•vm exposición do Su Divina M;>;estnd, trisagio y 
novena; por la tardo, g hs sV'o, vnanifirsto, ro-
sario, sermón por oí reñor Basós, (vjemcio y rc-
Bcrva. 
Calatravas.—Continúa la novena a Nuestra Seño-
ra del Carmen. A los nueve, misa rezada; a las 
once, .TVKnrio y rjeroirio; por la tarde, a las siete v 
inedia, exposición de Su Div:,na Maírvíad, sermón 
por el sefiof Torton, gfcrólcfo y reserva. 
Esclavas del Sagrado Cornzón de Jesris (Paseo 
de Martínez Campo"i, 6).—Continúa la novena al 
Sacado Corazón de Je^ús. A Irs once, misa ciJu-
tada; por la tarde, a las seis y media, rosario, ejer-
cioio, sermón por el padre José María Rubio, S. J . , 
bendición y reserva. 
Encamación.—A laa nneve y media, misa solem-
ne con Exnofiioión de S'.r Divina ¡Majestad v reser-
va; a las erineo de la tarde, manifiesto, y a bs 
siete, motetes y reserva. 
Jcrónlmas del Corpus Christf—Continúa la nove-
na al Santísimo Sacramento. A las d ez, misa solem-
ne con sermón por don Juan Causapic; por la tardo, 
a las seis, maitines, ejero:cio y reserva. 
Olivar.—Continúa la novena al Sagrado Corazón 
de Jesús. A las seis y mcd'a, misa rezada y medi-
tación ; a los diez, la solemne con exposición do Su 
Divina Majestad, que quedará de manifiesto hasta 
la función de la tarde; a las Siete ¿ft"' la tarde, es-
tación, rosario, sermón por el podre Piquero, domi-
nico, ejereicio y reperva. 
Pontiflola.—Empieza la novena al Sagrado Cora-
zón do Jesús. A las siete do la tarde, exposición 
do Su Divina Majestad, sermón por el padre Pala-
cios, redertorista, ejercicio y reserva. 
Salesas (segundo monasterio).—Continúa la no-
vena a los Saturados Corazones. A las ocho y media, 
exposición de Su Divina Majestad, que quedará do 
manifiesto harta las cinco de n tarde; n las diez, 
misa eantnda con sermón por el pr.dro Eduardo Gó-
mez, C. M. F . . ejercicio y novena. 
Sagrado Corazón y San Francteco de Borja.— 
Continúa la novena al Sagrado Corazón de Jesús. 
A las seis, misa de comunión general, ejercicio y 
plática por el padre Rubio, S. J , ; a las diez y mo 
dia, la solemne, y a las seis y media de la tarde, 
ejercicio con sermón por el padre Garrido, S. J . 
• » • 
(E-̂ te periódico se publica con censara eclesiástica.) 
n•in•T"J•'• -•-•mrcu 9i 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se nublica eemanal-
mente con el nombre de 
( P o r v e n i r a i e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de siTScripelón para España, 20 pías. 
Se imprime en co'racteres latines 
Se publica cu Colonia, sobre el Ubín , 
MARZELLENSTRASSE, 37-Í3 
Alimentad vuestras aves con 
huesos molidos. Sorprendentes 
resultados. Pedid catáloeo de 
molinos para huesos a Matths. 
C.ruber. Aparta lf5. Babao. 
A G U J A i 
.:t noíMb tfWnKw ' . J a l • 
- ¿Gusfavo MeinhAQflñl 
[BARCC:LOrjAN&Pat.lS.107j¡ 
C a s a A p a r i c i o 
Muebles de lujo y económicos. 
Recomendamos esta casa por 
ser la quo más barato vende 
Calle Recoletos, 2 cuadru-
plicado, y Hortaleza, 61, 
c e n í r a i e s e l é c t r i c a s - s a l t o s d e a g u a m o t o r e s T é r m i c o s 
Construcción de grandes y pequeñas oentrales de fluido eléctrico, a baso do turbina hi-
dráulica o de túotáres Diesel, Semi-Diesel o do gas- Líneas da alta y redes de distribución. 
Ketorma do antiguas centrales clt-ctncas. 
MOLINOS HARINEROS—Instalación, reforma y adaptación al servido do alumbrado, 
Bimnlt:inrflmente con el de moltumción. 
GRUPOS PARA RIEGOS—MAQUINARIA E N G E N E R A L . 
Pedid datos y referencias a la S- E- de Montajes indcstrlales. NflRez de Balboa, 16. Madrid. 
P A R A R R A Y O S " j U P I T E E " 
L Unico eficaz para proteceión tío edificios. 
^ R A M I R E Z . 3. COLOREROS. 3. MADRin. Telf." ICO-
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pa^o dn 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA., Jerez de la Frontera 
Q 
u i o e c o d e E L D E B A T E 
C A L L E DE ALCALA, F R E N T E A LAS CALATRAVAS 
RE Vi:M>K TODA LA PRENSA CATOLICA D E ESPAÑA 
< ? o t a 
R e u m a t i s m o 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
l E l dolor 
de r i ñ o a e s ! 
El Color de rlaonea, proviti» 
casi slimprs utl etiveoeciniloiito 
H] la sangre por el Icido tríes. 
Pan nprlni-tn, basta ol tsa 
Ce! agirá aiiuirslizada coa lu 
L i T H l H E S 
d e l 
D f G Ü S T I N 
lie» al par qne eRnana for 
comptets dicho «erare, prmtt-
eea la ciaioria Ca tas ecleraw 
w Higaco,*;! estómago, 
>m la Vejiga. 
De eenfa en todat oaHtt. 
Osscosflar Co lai Ir: tac! o jes 
«ciigrosaa a Micácea 
Cepósito general: CGlablecimientos DALMAÜ OUYERES, S. V 
Pa&eo Industria, 14• Barcelona, 
s a i n o s l i k f R i c t É i n i s 
n i f f B L E s mitim Nuevos modeloe; visito U exposición d c l constructor, 
GOYñ, 2\ (esqnina a Lacasca).—Talleres, AVALA, 45. 
ÜSFECIAÍJÍL/AU 6£>2) fíi. ^ (fo 
ENXj.AKuoy bMtl a ^ 5r* ílu Si? 
c 
i p a ü í a T r a s i 
OPiAS 
RUST 5 V S ECANOGRAFICO 
Averiiia út\ Con<5e de ?tC3\w. 16. enlrcsutUR. 
Ttítfono 27-77 M. 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
LlWüa A CUBA-MEJICO 
Bervicio mensual saliendo de Bilbao el día 16. de Santander el 19, de GijAn «I 99, d« 
Coruña el ül para Habana y Vcracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cad» 
mes para Coruña, Gijón y Santander. 
LiXJNEA A P U E R T O RICO, CUBA, yENEZU^liA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, do Valencia el 11, de Málaga el 
de Cidiz el 15 para Las i'almas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la l'alma, ^o*™» 
Itico, Habana, lya Guayra, l'uerto Cabello, Curaijao, Sabanilla. Colón, y por e' üal181 
i'anamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca, iquique, Antotagasta y Valparalw. 
L I N E A A Í T U P I N A S Y PUERTOS D E CHINA Y JAPON 
Siete expediciones al año, sabendo los buques de Coruña para Vigo, Liaboa, CAdiz, Caxt». 
gena, Valencia. Barcelona, i'ort Said, Suez, Colombe, Singapore. Manila, Jdong-Xoog, Shan*, 
ghai, JNagasaki, üobe y iokobama. 
L I N E A A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, do Málaga el 6 y do C&cbz el 7 para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la saüda de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de Bilbao y San-
tander el dia último de cada mes; de Coruña el día 1, de Villagarcla el 2 y de Vig» el 3, 
con pafaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 0 y de 
Cádli el 30 para Nueva York, líabana y Veracruz. 
L I N E A A FERNANDO POO 
Servioio mensual saliendo de Barcelona el día 35 para Valencia, Alicante, Cádiz,.LAS Pal. 
mas, Santa Cruz de Teneriíe, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fer-
nando Póo. s 
Este servido tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga y 
pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España para todos los de escala de esta liuea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.—Prcoios convencionales por camaxotos os. 
peciaies.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales subma. 
riñas, estando dotados ele los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros 
como para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera so mantienen a la altura 
tradicional do la Compañía. 
llebsijas en los fletes de exportación.—La Compañta hace rebajas de 30 por 100 en los fio. 
tes ds determinados aríícul'js. de acuerdo coa las vigentes disposiciones para el servicio da 
Cumunicaciones marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puor-' 
tos, Bervidos por lineas regubres, quo lo permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar," Mozambique y Capetown, 
Puertos del Asia Menor. Golfo Pérsico, Induv, Sumatra, Java y Cochmchina.—Australia y 
Nuera Zelandia.—lio lio, Cebú, Port Arthur y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Char-
lestoa Georgetown. Baltimoré. FITadelfia, Bcs'ton, Quebee y Montroal.—Puertos de América 
Cenlrn-i y Norteamérica en el Pacífico, de Panamá a Snn Francisco de California. Punta 
jtaobaa Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para ostos servicios tiene establecida la Compañía se encargaiá del trans-
pirtc y exhibáción en Ultramar do los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de 
venti, como ensayo, desean hacer I03 exportadores. ••'•ración <le los nrífenlos 
O L L 
CoCi.NA y IKUÍOS «ic Í IÜC ric todas c.'ases 
inodelos. Prrc los nmv ornnónifcos . 
M A G D A L E N A , N U M E R O 27 
C a r r e r a c o r u 
de gran pcíveni.' rar,. 
ambi,s sexos. podj;3 B 
hacer en vueetra 
y basta gr.ttís. l -^-r- F*j 
bid al Centro L . En- m 
rreiicríaosa (Hsakjoe). ^ 
A p r o v e c h a r s e 
de ias gangas quo. en alhaja'», 
abanicos y joyas iuitigaaa v 
modernnr, l'qukla la antigua 
ca.?a, P R A D O , 5, ttentfi, 
V encalar; hacen el irahrijo A*. 
10 hombres. roíli<¡ catálogo ,i 
Matths. Grubci'. Apsrt.o 1£5. 
BSLBÁÓ 
R E P R E S E N T A N T E S 
solventes. BiiGcanse para ven-
ta máquinas escribir económi-
cas. Sumamente perfecciona-
das. Grab éxito. M a t t (j J. 
Grci)cr. Aparta If í . Bilbao. 
S A C E R D O T E S 
Sombrcrcs i^\o largo, 30 pta» 
Viuda úe Ciñas. Preciados, is. 
L e n t e s y 6 a f a s 
de todas clases y formas, fin. 
pertinentes, gemelos para 
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetros, termómotros, lupas, 
microscopios. Cristales Pur.k-
tal, Zoiss. Opticos, cs;>ecu-
listas. VARA Y L O P E Z . 
P R I N C I P E . 5. — MADRID 
QUINTO ANIVESSARTO D E L S E S O E 
r e g o r í o C a n o y 
Y NOVENO D E SU ESPOSA 
¡ i 
Q u e f a l l e c i e r o n l o s d i a s 2 2 y 2 8 d e j u n i o d e 1 9 1 9 y 1 9 1 5 
llabfcndo recibido los Santos Sacraia cutos y la bendición de bu Santidad 
Su higo, hija política, nieta, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia, 
RUEGAN a sos amibos cncomiemlen su alma a Dios. 
For su eterno descanso se celebrarán ios siguientes suíragíos: 
Todas las misas quo so celebren los días 22 y 28 en la Santa Iglesia Catedral, 
Nuestra Señora de los Angeles, del Buen Consejo, Bernardas del Sacramento, Santa 
Catalina de Sena, Corpus Christi, santuario del Corazón de María, Nuestra Señora de 
Covadonga, de Gracia, Jesús, San Lorenzo, San Martín. San Miilán. Pontificia, Olivar, 
San Pedro el Real, San Salvador y San Nicolás y San Vicenta de Paúl; los días 
22 y 30 en Santa Cruz, Santo Cristo de la Salud y San ScbasLi m; ios días 23 y 28 
en San Ignacio- y 27 y 28 en Nuestra Señera de la Aimucler^,. , 
Las misas de aniversario Jos días 22 y 28 en la parroquia*do San Bartolomé 
de San Pela.yo (Burgos). 
L a exposición de Su Divina Majestad en la iglesia dol Santísimo Cristo de la 
SaUid los días 22 y 31 de junio. E l reparto de comida los días 22 y 28 en el Ave María 
y las misas gregorianas que se celebren en las iglesias de San Ignacio y Olwar. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
A n g l a c de pecho, V o i f » prematura y 
demJá enfermedades originadas por b Arte -
rloeacierocis c K i p o r t e n s i l ó n 
8o curan de un modo perfecto y radical y o* 
ev i tan por completo tomando 
Los s-'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: d<.icres de caheeo, rampa o celambres, ¿un:-
Oídos de o ídos , faifa d j tacto, hormigueos, ualii-
dos (desmayos', modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérd ida de la memorio, irritabilidad de 
ca rác íe r , congestiones. Iiemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
•por eminencias médicas de varios paises; suprime 
e l peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no periudica minea por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigios" se maniíiestan a 
las primeras dosis, continuando la mcion'a hasta el 
total rcstablecimicnio y lográndose con el mismo 
una existencia lar^a cdh una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y America 
v i s i t e l a g r a n l i q u i d a c i ó n q u e p o r 
t r a s p a s o h a c e l a C A S A V E R G E -
L I A . R e b a j a 2 0 y h a s t a 5 0 p o r 1 0 0 
$ n p e r f u m e r í a , o b j e t o s d e a r t e , r e -
g a l o s , a r t í c u l o s d e v i a j e , e t c é t e r a 
e t c é t e r a . G R A N V I A , 1 6 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA de los muei-lcs 
de tres familias por marcha 
al extranjero. Pala.fox. 13 
y 15. 
A L Q U I L A S E s-Hio céntrico 
despacho amueblado, Adgiukf, 
procurador o cosa anák^n. 
Enz/m : AMtaarfft̂  3, «•stan'-i. 
CUARTOS lujo, ontorce pie-
zas, r,3 duros. Eodrígucz San 
Pedro, G0. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A N S E hoteli-
tos nmnrhlados, playa Sunn 
ro? (Santander). Piazón: Vi-
llanucva, 43. principal iz 
quierda, Madrid. 
S A C E R D O T E con su madre 
necesita pabinete exterior, dos 
alcobas, derecho cocina, des 
amueblados, cosa análoga. Es-
cribir: Lanzagorta. Fcrraz, 45, 
primero. 
\ U T O M O V I L E S 
¡ ¡ NEUMATICOS, bandajes'! 
Sólo primeras marcas. ¡¡Para 
comprar barato!! Casa Ardid. 
Génova, i . Exportación pro-
vincias. 
I \ J í 3 SobtU 3 • f 
rBARQUILLO I-MADRID*-
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, con prefe-
rencia do 1850 a 1870. Cruz, í . 
Madrid. 
L I B R O S . Compraría p a r a 
M u s e o los 3mprr.-\s ant̂ s 
de IRDO. Mandar "notas, catá 
logos a Marros Angulo. Tra-
vesía del Fúcar, 14. 
D E M A N D A S 
F A L T A N dos inspccWpc; fio 
agentes, trahajo scncilh, suel-
do fijo y (.•omisiones impor-
tantes, alrededor íOO peseta 
mensuales, preciso 5.000 p*. 
fetas metálico o papel Esta-
do. Básico Peninsular. Arc-
cn:, 3fi. 
CHICO para rec-idn* y Rprr.n. 
diz de e-criterio, neeesítnfe. 
Escrilian sus padres o futo-
rea indirnrido cdnd y rireáta. 
tandís y aecmpañañdo la le-
tra del aspirante al Aparta-
do de Correos número P.Ono. 
H U E S P E D E S 
"PENSION CA§TILLO. nn .̂-
dizo San Gir¿s. 5 (jiinto Bâ  
lava). Comida inmejorable. 
bí^o.. Desde siete poetas. 
PENSION completa para ca-
bal!.-IO ostable, casa tranqui 
la, oóntrica. Informarán Agen-
cia Reyes. Pnerta dal Sol. ti. 
O F E R T A S 
FACILITAMOS rorridumbro 
ambos ee*^ y amfiS grib;cr. 
no. Madrid, provincias. Bol-
ea. 3. 
tipo C A J A S do caudales, 
banrario, nuevo modeló ^ 
lueño jara particulares. De-
talles: La Hi^pancnse. Ar-
Ccnsola, A. 
O P O S I C I O N E S c r e -
íanos Ayuntamiento. Anuníeg 
unicna para prepararse or>n fa-
Cj]|d»d y ndeenndos ni tiemno 
50 pesetas. Editorial Camp .̂s! 
Princesa, 14. 
VINOS fines do mesa. Tinto 
coréente. 7,50. Tinto afiejo. 
Tinto Valdepeñas, {Q, 
B!anoo añejr», primera. 10-
¡os 10 1:b-os. Rioja tinto, da' 
'"ff̂  las 12 botellas, 10 90 
¡o a domicilio. BsMta 
V.nicola. San Matoo 8 Te-
lefono 3.900. ' 
A R MONIUM " " a ^ r i ^ T T , 
>;--;-:.-•% seminuevo. vendo 
V350 Pesetas. Granada, J7 
principal, C. Sefior Art». ' 
V E R A N E A N T E S ; junto^-
trtaj y estación, prór.-ima Ma-
• r a , vendo hermosa finca cer-
oad», producción y recreo 
Serrano, Ofi, vaquería. 
C H O F E R para Ford busca 
colooacidn. Corredera Baja. 4, 
¡ tercero derecha. 
V A R I O S 
C I N E H A T O O R A P O 
eclcccion Mavi. Películas ,»! 
,.', í ^ ',n'-; ^ arte y mo. 
rahdad. Dcpós.to: Roditen^ 
San Pedro. 57. Madrid H 
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata- Pla-
ta Mayor. 23 (esquina Ciu-
dad-Rodrigo), plaierís. 
C A S A . S A 
Cyrsetería do lujo y económica. Fajas de goma para señor» 
y caballero, üottén-pecbo ddcal». marca exclusiva 
F U E K C A R K A u , 72. T E L E F O N O 1.100 H , 
c 
fiOíí!l!iiST!l - C u í i í F í O • Í Í M • B I P e í E C f l 
E L I P E . COYA, ?3. Pe ;ilci a unn y rustro i seis. VftÓittQ 
COMPRO toda clase mobilia^ 
rios completos, muebles suel. 
tos, colchones, máquinas co-
ser, escribir, cajas caudales, 
gramüfcuüs. bicicletas, alba-
jas. objetos. Matcsanz. Lu-
na. 23. Estrella, 10. 
E S P E C I E I C O S 
REUMA. Cúrase rápidamente 
con Atímar/a Rubra, 1 
Ú. Vilcri.!, 8. 
O P T I C A 
PARA conservar vista, cris-
tales Punktal, Zeiss. Casa 
Dubose, óptico. Arenal, 21. 
P R E S T A M O S 
P A R A üsürit.., cómerornles 
seros, p r e c i s o capitalista! 
Apartado 12.265. 
¡ REUMATICOS ! E l párroco 
do Valles (Burgos) ÍB<ficar,i 
m e d i o curaros radic«lmente 
menos de un roes. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, m ^ r ^ 
precioso"?. Galerías Fcrrercs. 
Carretera del Este, 2 (Ven-
ta»). 
CALZADOG, especialidad /"a 
cvnpo y playa; tulas medi-
das. Argensola, 1. 
DEPOSITO Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
p i N C X P A L D E R E C H A . - T E L E F O N O 
S E AJ30NA 0,30 POR CADA CAS-
CO D E V U E L T O 
^ PERSIANAS, .1,25 m o t r c. 
! Desestero, limpiczn. corse'w.i-
CÍÓP. 13. Azmr. Pez, 2C. 
JIPIS , venta. jV^rma, Ifm. 
píanse, dándole* forma moda 
Cádiz, 7, sogor-üa. 
ALTARES c imágenes. Esto-
dio.tnller te talla, encuitara y 
dorado. Ü-nnque Bellido. 0> 
lór. Jí. Valencia. 
PARA IMAGENES Y AL-
TARKS, recomendamos a Vi. 
Vnte Tena, escultor. Valen-
faa. Teléfono interurbano llO. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
i<>- Composturas econónrea» 
Garantía, un año. Cristales di 
forma, 3 pesetas. 11, Fuen-
tes. 11 (próximo Arenal). 
C ^ S ü L T ^ ' c ^ f ^ i r d ^ d e r ^ 
BftUtaaagOi hígado, intestinos. 
Curretas, 27. 
DE USO U N I V E R S A L COMO AGUA DE 
MESA.— N E U R A S T E N I A . D I S P E P S I A . 
t lUJEHCLÜRll lURlCA Y CATARUOS 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
Sábado SI df ínnlo «!o 1924 (6) E L . D E B A T E MADRID.—AGo XIV.—Nfan. 4.C39 
W 
E l " c h a m p i g n o n ' q u e c o n s u m e M a d r i d 
E B 
S e c u l t i v a e n u n a s c u e v a s d e G u a d a l a j a r a . C u r i o s o s 
d e t a l l e s d e s u e x p l o t a c i ó n 
E l «ohampignon) , que «n tantot 
platos selectos tiene empico, ss culti-
va de un modo original en extremo. 
• Anles éramos f,n absoluto tributa-
rios del extranjero; hoy el que consu-
me Madrid y buena parte del que 
surto al resto de E s p d l a ge produce 
en una interesante explotación cerca-
na a Guadalajara. 
Un poco de historia 
¿Cómo Uegó a tnauBtriaUMatk» el 
au i i co del <s.cnampig7ion»'¿ 
H a r á poco más de un siglo que al-
gunps horticultores de las inmediacio-
nes de Fciris observaron que en los 
montones de estiércol destinados al 
abonado de melonares aparecía espon-
tánea la sabrosa seta. 
Tras plantaron a los surcos en que 
sembraban los melones algunos trozos 
de «myocl ium»—parte fibrosa que sir-
te al hongo para propagarse—, y pro-
tegido del sol por las anchas hojas de 
aquél los , produjo «champignon» en 
abundancia. 
A l hortelano De Chambri se le ocu-
rrió por las condiciones de luz que 
parecían favorables a la producción 
•buscada, cultivar el <ichampignon> en 
cuevas, y dbsde entonces se explota 
de este modo. 
Estos comienzos modest í s imos se 
han transformado hoy en un consumo, 
sólo en París , de más d'a 10 millones 
de francos anuales de iohímpignOrí i , 
y en Burdeos, cuyas inmediaciones 
constituyen el mayor centro produc-
tor por existir más de 500.000 me-
eabo de unog cincuenta días por las 
«mamw», qua son pequeñas eflores-
cencias bla neos. 
Pudiera creerse, por su cultivo ca-
vernícola, que el «champignon"» no 
necesita aire. Muy al contrario ; s i en 
BÍ momento de salir las «.marcas» fal-
ta aquél , no habrá producción de se-
tas ; sólo crecerán filamentos. Sin em-
bargó, si Í<| u«nt»7acTon es excesiva, 
el «sombrero» del «champignon* cre-
ce mal y la vegetac ión se paraliza. 
Del productor al oonsamldor 
L a fecolección se debe hacer todos 
los días a la misma hora. Retorcien-
do suavemente el tchampignon*, se 
desprende sin dificultad, f ia produc-
c ión eg de unos seis hilos diarios por 
cada 100 metras lineales de cabaüón, 
pero repartida muy desigualmente 
en los dos o tres meses que dura. 
D e s p u é s hay que deshacer los ca-
haJtones, sacar todo el est iércol , ali-
sar el suelo, regarlo con lechada de 
caí V comenzar de, nuevo todas las 
operaciones antes descritas. 
— ¿ C ó m o lo venden ustedes? 
*—Nosotros un-a gran parte la envia-
mos diariamente a Madrid en fresco. 
Otra, en la pequeña fábrica que en 
Gua-dalajarcK tenemos, la preparamos 
en conserva. 
—¿Precios-? 
— E n fresco lo cedemos a 4,50 pe-
setas el kilo. 
—\Pues en algunas tiendas de la 
Corte lo verden hasta a diez pesetas] 
Nuestros interlocutores nos repiten 
tros cuadrados de cuevas, antiguas el precio a que ellos lo ceden, y nos 
canteras subterráneas , se venden más : otfog jyensamos que pn este caso, co-
de 25.000 hilos diarios de « c h a m p í - ' m o cn tantos otros, m á s gana quien 
gnom, I media que quien produce. 
En España 
Cercanías de Guadalajara. De la ca-
rretera de {Zaragoza nos separamos 
para seguir un camino vecinal. Lúe-
qo un «Ford», siempre ági l , nos con-
duoe por vericuetos hasta el pie de 
un escarpado cerro, cerca de cuya 
cumbre se divisan, como puntos ne-
gros, las bocas de las cuevas que 
surten a Madrid do «champignon». 
Comenzamos la subida, que hace 
más penosa un sol de mediodía en 
junio... Nos acompañan el señor 
Montoya, condueño de la explotación 
que vamos a visitar, y el señor Ser-
hen, técn ico , «champignonista-» que 
dirige los cultivos. 
! Alumbrados por nuestras lámparas, 
seguimos recorriendo galerías y pasa-
dizos, rotondas y plazoletas de las 
cuevas% sostenidas y cubiertas por co-
lumnas y bóvedas, no muy seguras, 
que tan pronto se elevan, dejando 
grandes oquedad'en, como se estrechan 
y desr.iendtn hasta, apenag permitir el 
pajto por angostos sitios. 
Aquí y o/J/f, caballones en parale-
lismo perfecto, sobre los que destaca 
ta silueta blanca, y repetida hasta lo 
innumerable, de los pequeños «.cham-
pignones?. 
E l «timo de los ohampignones» 
Sin el señor Serben, experto guía , 
nosotros nos hubiéramos perdido en 
E n las onevas eí tenebroso laberinto de cámaras que. 
Este va siendo nicesíro «cicerone». 
Ante las entradas de las cuevas—don-
de ya nos hallamos—y protegido de 
la intemperie por la embocadura, se 
encuentra apilado, en ordenados mon-
tones, el estiércol necesario para el 
cultivo del «champignon», que ha de 
ser precisamente de caballo y prepa-
rarse por medio de riegos y traspaleos. 
•—Cuando está en su- punto, que 
conocemos los prácticos por su olor 
y aspecto—nos dice el gCiíor Serhen—, 
se Vieva dentro de tos cuevas. 
Provistos de lámparas de pocero, 
seguimos el camino del est iércol . . . 
Sobre un ¡nielo limpio, regado con 
lechada de cal, para desinfectarlo, se 
distribuye en caballones de unos 40 
centimelros de base e igual altura. 
Esto trabajo hu dv hacerse cuidado-
'•sam-ente, por capas sucesivas y con 
rapidez. 
; Al cabo de dos días, cuando la tem-
•peratura del caballón es de veinte a 
veinticinco grados, se siembra. 
] —¿Como? 
—Lo «s imiente»—cuyo nombre bo-
tánico es «m yec l i u m»—h ay que traer-
la de laboratorios especiales que gn 
Pcn's la preparan, porque si no, al 
cabo de dos siembras, degenera. 
Viene en pastillas, que se plantan 
en «oaballones-semillcros», y al cabo 
de algunos días se nota, en torno a 
cada pastilla una cp.orcscencia azu-
laña., que. llega a invadir todo el ca-
ballón. Entonces se corta éste en tro-
zos y so selecciona el mejor «myce-
l i u m » , que se siembra en los caba-
llones preparados, como antes dijimos. 
Al cabo de quince días se verán 
muchos filamentos formando tupida 
red. 
_ Se cubre entonces el estiércol con 
tierra h ú m e d a , que tenga, a tercios, 
arciVia, arena y humus. 
Esperando la cosecha 
Así preparados los caballones, sólo 
queda esperar la aparición del «cham-
f ignon» . Comienza a denunciarse al 
separadas por angosturas, se suceden 
unas a otras. 
Recorriéndolas , viene a itueslra me-
moria el recuerdo de un «timo» que 
en Francia dan con frecirencia ciertos 
individuos, a los que, con traducción 
algo libre, pudiéramos llamar «mon-
tadores dé cuevas de «ehampignon». 
Seducidos por las ganancias, verda-
deramente grandes, que una «cham-
pignonniérey, bien dirigida produce 
un número no pequeño de a/jrirulto-
res franceses desean adquirir alguna. 
Ciertos sujetos dedícanseí a buscar 
cuevas y montar en ellas espléndidos 
cultivos de «ehampignon». Cuando 
están en plena cosecha—desde luego 
desproporcionada a la extensión de la 
cueva, pues sólo una parte rvducida 
puede estar en producc ión , escalonán-
dose ésta entre los varios sectores en 
que el subterránto ha de dividirse—, 
llevan a visitarlas al comprador in-
cauto, a quien, s i «s lo bastante iluso, 
pasean por las cuevas hasta rendir-
lo, haciéndole dar vueltas cn el dé-
dalo que forman pasadizos y ensan-
cJiamientos, para que tome como ex-
tensión de cueva, varias veces mayor 
que la real, lo que sólo es un paseo 
repetido... 
Entusiasmado por la visita y cal-
rulando unas ganancias fabulosas, 
nuestro hombre compra la «champí-
gnonniérc», que paga carisima.. . , y 
después viene el desencanto. E l «t imo 
de los «champignones» se ha reali-
zado, y el «montador» marcha a otras 
zonas, como las aves emigmntes. 
De la enera al comedor 
Soíimos al exterior, complacidos en 
extremo de la original visita, y co-
menzamos el descenso. Por la estre-
cha vereda unos borriquilk>s suben el 
estiércol base del cultivo. 
Y allá arriba queda la negra y 
abrupta entrada de las cuevas, pro-
ductoras del «ehampignon», que luv-
go saboreamos en manjares delicados, 
servidos en elegantes comedores. 
E l D i r e c t o r i o a b o r d a r á e l 
p r o b l e m a d e l a t i e r r a 
Entre los proyectos que repet í 
das veces h a anunciado el gene-
ral Primo de Rivera qué entran en 
los planes del Directorio es tá el 
que pudiéramos llamar genérica-
mente «problema de la tierra», y 
en particular, reforma del contra-
to da arrendamiento de fincas 
rústicas. 
!E1 Gobianno h a encargado la 
pneparación de trabajos y ponen-
cias sobro dicha importante cues-
tión a algunas personas que se 
han distinguido en el estudio y 
práctica de los asuntos menciona 
dos para sobre ellos basar en su 
día medidas de gobierno. 
A h o r r o d e 2 , 6 5 p e s e t a s L O S M E R C A D O S 
e n k i l o d e c a r n e 
S ! 
Alimentad vuestras nves con faiÓMOd 
mnlidop.. Sorprendentes resultados. Pe-
did rat«loc;os de molinos para huesos a 




P R O P I E D A D E S 
EXCEPCIONALES. 
Acaba definilivamenre con todas las enfer, 
medades c msecfos de la vid, olivo, naran-
jo, manzano, efe. (salvo la filoxera dz las rai-
ces.) No perjudica cn lo mas mínimo a los 
tiernos brote.s y frutos. Su aplicación es cn 
extremo económica,sencilla y sin exposición 
fícíro /n/ermej. referenciai y pedidos. Srcs 
BLASCO. ARIZA Y Cñla • Carrera S? Jcró 
mmo, 3. Apartido 1036, MADRID. 
'ULT1VADOR, 
• n O D E R W O 
plsla teorte prácüca de WAw 
LAUREADA CON LA LRUZ 
D E L MEKJTO AGRICOLA 
Gran premio de honor en !a Expos!8>4n 
Hispanorrancesa da Zaragoza. 
Tontinuarión de KERUMEN DE 
AGRICUT/TUIU y E N E L CAM-
PO, do Barcolona; AGROS, VIDA 
RURAL y LA R E V I S T A AGRI-
COLA , de Madrid; PRACTICAS 
MODERNAS, de La Coniña, y VI 
T1CULTURA & ENOLOGIA, do 
Villnfranea del Panadas, 
E L CULTIVADOR MODERNO so 
publica mensualmente, formar.do 
cuadernos de gran tamaño (32 por 
24 centímetros), ilustradcs con nu-
merosos grabados, papel superior, 
do más de 70 pápinrs cada número. 
E L CULTIVADOR MODERNO tv» 
la revista de vulgarización agrícola 
española máé completa y práctica. 
En E L CULTIVADOR MODER. 
NO colaboran los más eminentes 
agrónomos y experimentados labra-
dores y panaderos. 
E L CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio do con-
sultas gratuitamente; venta de ma-
quinaria, libros y semillas; com-
praventa de productos para la agri-
cultura, facilitando las relaciones 
entre los agricultores y casas co-
merciales, etc. 
Precio do sascrlpclón: 
OCHO P E S E T A S ANUALES 
Pídase nn número do muestra 
gratuito. 
Redacción y Administración: 
N o t a r i a d o , 2 , p r i n c i p a ! . 
Apartado 625 T e l é f o n o A.3699 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios do 
toda clase do semillas, trigos selec-
cionados para la eiembra, árbolrv? 
frutales y forestales, obra*; de agri-
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
U n p r o y e c t o d e m a t a d e r o 
c o o p e r a t i v o 
Al Directorio ha sido entregado por 
don Domingo Bueno, de Tuy, ipa de-
tallado proyecto de matadero coopera-
tivo, al que acompaña una Memoria 
sobre el abastecimiento de carnes de 
Madrid y otras grandes poblaciones. 
Comienza planteando el dilema de 
grandes mataderos en los centros de 
consumo o mataderos pequeños en los 
; do producción, y opta sin vaci'ar por 
estoq últimos. 
Concretándose a Galicia, razona así: 
«Tiene una población ganadera de 
1.023.553 cabezas de ganado vacuno, 
del cual exporta anualmente, e-egún da-
tos tomados de las estadísticas oficia-
les, 213*681 cabezas de ganado, con un 
peso bruto de 28.193.892 kilogramos, 
que transporta en 7.913 vagones a Ma-
drid, Zaragoza, Bii/bao y Baroelona. 
L a diferencia entre el peso bruto y 
el neta de la carne que exporta Gali-
cia la hace perder en transportes seis 
millones de pesetas anuales; en las 
mermas naturales que produce al ga-
pado el transporte en vivo, 11.132.023 
pesetas; en gastos de pastores y ali-
mentación durante el viaje, dos millo, 
nes; importe de las visceras, extre-j 
midades, piel y demás desperdicios de 
las roses, que quedan en poder de los j 
asentadores y demás agentes, peso- j 
tas 12.820.860; y suponiendo que los 
agentes de compra y exportadores no 
obtengan un beneficio mayor do 25 pe- j 
setas por cabeza de ganado. 5.342.025 -
pesetas. Total, 87.204.908 pesetas de | 
pérdida anual en la exportación de ga-
nado en vivo. 
Ahora bien; los grandes mataderos 
de las plazas consumidoras, ¿hasta qué 
punto pueden evitar el recargo, ver-
daderamente fabuloso, de la carne pro-
cedente de Oalicia que en ellos haya 
de sacrificarse ? 
Suponiendo que> consiguieran supri-
mir todos los intermediarios, no ha-
brían resuelto el problema: siempre 
quedaría en pie la pérdida experimen-
tada por transporte, por mermas na-
turales durante el viajo y conducción. 
Por loi tanto, aun en el caso de poder 
los mataderos hacer directamente la 
compra al pequeño ganadero y reinte-
•grarie del importe de )«6 desperdicios., 
que hoy no percibe, siempre tendría-
mos una pérdida positiva de 19 millo-
nes de pesetas, que habría que anmen-
tar a 14.37H.KH») K'los a que quedan re-
ducido los 28.903.982 do carne viva 
salida de Galicia. 
E l problema se resuelve construyen-
do pequeños mataderos rurales coope-
rativos en las zonas de mayor intensi-
dad ganadera y que dispongan de me-
jores vías do comunicación, y envian-
do la carne muerta en vagones frig»ví-
fieos a las plazas consumidoras. De es-
te modo suprímense totalmente los in-
termediarios, pues como los mataderos 
son cooperativos, el labrador vende di-
rectamente al consumidor. 
Abarátanse los transportes, hasta tal 
punto, que para conducir a las distin-
tas plazas consumidoras de la Penín-
sula los 28.193.892 kilos de carne que 
exporta hoy en vivo Galicia bastaráu 
1.537 vagones, con una economía de 
seis millones do pesetas; evítase la 
pérdida del \ b por 100 do merma que 
experimenta el ganado conducido en 
vivo, y que alcanza la suma de pese-
tas 11.132.023; suprímense los gastos 
de pastores y alimentación dol ganado 
durante el viaje, que ascienden a dos 
billones de pesetas, y como so apro-
Vechan piel, intestinos, visceras, pe-
suñas, etc., etc., queda también un 
beneficio de 12.820.860 pesetas a que 
j asciende eli valor de estos desperdicios, 
l En resulmen: obtiónese una econo 
mía de 37 millones de pesetas, como 
mínimum, sobre los 14.378.886 kilos 
de carne, o sea, 2,65 pesetas en kilo, 
para repartir entre el productor y el 
consumidor.» 
Según el proyecto que reseñamos, un 
matadero cooperativo para una zona 
gallega de unos 40 kilómetros, de radio, 
importa por su construcción y primeros 
gastos un millón de pesetas. Produce 
10 toneladas de carne diarias, sacrifi-
cando al año 22.000 reses mayores. 
Sería instalado en Porriño, en la lí-
nea del ferrocarril de Medina, Za-
mora, Orense y Vigo. 
E l señor Bueno propone además un 
plan para resolver el problema en to-
da Galicia, estableciendo 10 matade-
ros rurales del tipo descrito, distri-
buidos en la siguiente forma: dos en 
(Coníínúa al final de la 5.* columna.) 
MADRID 
Ganados y carnes 
Vacas extremeñas, dj 3,13 a 3,24 
pesetas kilo; vacas andaluzas buenas, 
d<; 3 a 3,13; vacas serranas buenas, 
de 3,09 a 3,17; vacas extremeñas re-
gulares, de 3,04 a 3,22; vacas anda-
luzas regulares, de 3 a 3,09; vacas 
serranas regulares,, de 3 a 3,09; no-
villos extremeñoe buenos, de 2,95 a 
3,09; novillos andaluces buenos, de 
3,09 a 3^5; novillos extremeños re-
giüares, do 8 a 3,09; novillos andalu-
ces regulares, de 3 a 3,09 ; bueyes, de 
2,as a 3,04; ternera de Castilla, ter-
cera a primera, de 3,26 a 4; ternera 
de la tierra, de 2,50 a 3,04; terne-
ra montañesa, de 3,37 a 3,69; ternera 
asturi&aa, de 3,26 a 3,48; ternera ga-
llega, de 3,04 a 3,26; cordero lana, 
de 3,35 a 3,40; corderos rapónos, de 
2,90 a 3. 
Existencias: regulares. 
Tendencia: precios, al parecer, sos-
tenidos. 
Impresiones.—Poco ha variado la si-
tuación del mercado durante la pre-
sente semana. Casi todos los1 días se 
presentó lo suficiente abastecido para 
las necesidades del consumo, y ello 
influyó en que los precios se. mantu-
viesen. Desde luego el ganado que 
tiene toda la aceptación del público 
es el bueno, gordo y bien presen-
tado, vendiéndose con facilidad las 
partidas que reúnen dichas condicio-
nes. Uno de los motivos que influyen 
más en la alteración de los tipos de 
cotización es J«s ferias, frecuentes en 
esta época; pero la recientemcnls ce-
lebrada en Malpartida se ha encon-
trado poco concurrida, y no creemos, 
por tanto, origine ninguna variación. 
E n corderos tampoco hubo muta-
ción sensible, y los precios parecen 
acusar alguna firmeza. 
MEDINA D E L CAMPO 
A i u m b i p a d o p o r 1 g a s o l i n a 
sin tubo ni manguito, nueyo en España. Catálogo ¿ratls, L U Z B R I L L A H -
T E . Amor do Dios, 15, Madrid. 
Ms/ñfF£üm,rr£,/m£C77a/M 
C'MA LlAGASMff/MSmm 
j o fíammeANAM. 
E V I T O túfe f l c L f l s e be CMPeRMe&fl&es. 
L a f u e r z a m o t r i z b a r a t a 
P a r a r i e g o s , t r i l l a , m o l i e n d a , e t c . 
F U E R Z A M Ó V I L P O R 
L o c o m ó v i l e s a g a s p o b r e M . H . V « 
C O N S U M O : 450}49e 
gramos de carbón ve-
getal por IIP. hora efec-
tiro, 850 gramos axrtra* 
cita de 8.000 calorías 
por HP, hora efectivo 
1 % a 4 litros de agua 
por HP. hora efectivo. 
M o t o a r a d o s 
Trenes de desfonde y do arar, a vapor v gas pobre. TriDadoras cons. 
truídas para España, de 300, 150 y 400 fanegas de rendimiento diario. 
Cortan, trituran y machacan la paja. 
R E F E R E N C I A S E ^ TODA ESPAÑA 
SINDICATO NACIONAL D E MAQUINARIA AGRICOLA 
Pasaje de la Amambra, 1. — MADRID 
Los mercados durante la presento 
semana han flojeado bastante, debido 
a que Tos labradores han empezado 
las faenas agrícolas de reco'ección de 
las algarrobas y cebada. J)e ¿«piéllas, 
se vieron en el mercado nlgunas fa-
negas de las nuevas, con precios ex-
cesivamente bajos. 
Hubo una entrada de unas 1.000 
fanegas de trigo, que se cotizaron 41 
76 y 77 reales fanega de 94 libras. D© 
rebada Ta entrada fué de unas 890 
fanegas, que se vendieron de 38 a 39 
reales fanega. De algarrobas, unas -200 
fanegas de las nuevas, que se cedie-
ron a 51 y 52 reales te^ega, y de 
centeno la entrada fué floja, pues en-
traron unas 80 fanegas, vendiéndose 
a 50 reales fanega. 
Harinas. — E l mercado de harinas 
continúa muy flojo, pues la paraliza-
ción ©s tan grande, que los fabrican-
tes se ven obligados a ceder sus pro-
ductos a nrecios sumamente afinados, 
debido a las pocas demfiiidn«, cotizán-
dose entre 50 a 60 pesetas saco de 
100 kilos, según calidades. 
E l C o n s e j o S u p e r i o r 
d e F o m e n t o 
Partí los cargos de vocalee de 
la Comisión piermanente cLcl Con-
sejo Suipcrior ¿Le Fomento, (jue so 
designan por el ministerio, han si. 
do nombrados los señores Azara, 
viceprosádente de la Confedena-
clón Nacional Católico-Agraria, y 
Cánovas del Castillo, secretario do 
la Asociac ión de Agricultores. 
L a e lección de los demás por el 
pleno diel1 Cotnscjot Se verif icará 
próximamente . 
L a C o m i s i ó n d e a l c o h o l e s 
s e r e ú n e h o y 
L a Comis ión dictaminadora en 
el pleito de alcoholeros y vinicul-
tores ce lebrará hoy ses ión. 
E x a m i n a r á la ponencia que su 
presidente, señor Bemard, ha re-
dactado para elevarla definitiva-
mente al Directorio. 
P a t e p i t a d a e n 
t o d o s l o s p a í s e s 
L a g r a n a m d Ü a r <Ie l a 
A g i r i c i s l t u s - a , d e l a I n -
d u s t r i a y d e l h o g a r . 
PIDASE ETT LOS PRINCIPAL E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E 
MAQUINARIA, M A T E R I A L E L E C T R I C O , F E R R E T E R I A S , E T C . 
I v Q I I L I I A I 
R e v i s t a d e A g r i c u i t í i r a , G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
v d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
mmm EL mm DE IOS PERIÜDÍGOS m\úm BE ESPAIÜ 
EH H GOnGÜRSO DE RlfiORíD GE 1992 
Primer premio: Diploma do Honor y medalla de Oro 
Diploma de Honor en la Exposición Industrial u Agrícola de Córdoba 
la provincia de Pontevedra, dos en 
ÍM de Orense, tres en la de Lugo y 
tres en la de Corufía, y una gran fá-
brica colectora y transformadora de 
los desperdicios y residuos proceden-
tes de todos los mataderos, en Mon-
íorte. 
191D. 
Informa de cuantos progre-
sos agrícolas se realizan ea 
el mundo. 
Dcflcnde loa interósea do 
agricultores y ganaderos. 
Resneivs gratuitamente » 
BUS suscriptores todo género 
do oonsuUr.s referentes a Agri-
cuítura, Ganadería, Legiala-
dón jr Veterinaria. 
Regala hermosas máqmnas 
agrícolas, abonos, semillas y 
ceméntales a sus auscriptores. 
Ofrece los datos más com-
pletos que ee publican de loa 
mercados nacionales de pro-
ductos agrícolas. 
Se publica cuatro veces al mes. 
Cada número consta de 38 
páginas y cubiertas. 
Precio: 10 pesetas semestre. 
Redacción y Administración, 
Plaza do Oriente, 7. Madrid. 
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POR 
D . N i c o l á s G a r c í a d e i o s S a l m o n e s 
I N G E M E R O DIRECTOR D E L A ESTACION 
AMTELOGRAFICA C E N T R A L . INSPECTOR 
E S P E C I A L D E LA V I T I C U L T U R A 
tos, \os nuevos tipos que, teniendo su» buenas 
condiciones, puedan sustituirlos sin sus defec-
tos. Esto es, con respecto al flupesíns Lo/ , sin 
el corrimiento de la flor (si bien este defecto con 
el desnieta do, o despunte de ramos al iniciarse 
la floración y con la edad se remedia en par-
te); deficiente resistencia a la sequía en pi te-
rreno supeirfiicial del clima cál ido, y enveje-
cimiento algo prematuro, con desunión del in-
jerto. Y con respecto al nümero 3.309, el no ser 
muy rústico para el cultivo en nuestros secanos 
del viñedo, sor algo exigente en cuanto a la-, con-
diciones de fertilidad del suelo (por lo cual a 
las v iñas de esta cepa le son ya muy necesarios 
los cuidados de cultivo que llevamos indicados) 
y no tolerar elevadas dosis de caliza (1). 
(i) L a Estación Ampelográfica Central Stímujiá-
traA gotosa'a ^ viticulteres que qm^an colabo 
nr en estos estudios, colección de a 10 barbados pa-
ra formación de un pequeño campo de experimenta-
Cuarto. No hacer el descepe de ninguna viña 
en depresión de los v in i f e íaamer icanos citados 
sin ensayar antes la poda de la cepa a un solo 
brazo, con pulgar a una yema, el mejoramiento 
del cultivo y el abonado. Practicar esto sin es-
perar a que l a v iña decaiga: hacerlo cuando la 
poda nos marque en la cepa disminución de vi-
gor. Proceder en todo ello según se ha expuesto. 
Tal es el plan. Dejar que l a v iña vaya deca-
yendo hasta esos estados de la ruin brotación, 
en que hoy se ven muchos corros de depresión, 
es poner las cepas en estado de tratamiento im-
posible, no tanto por la dificultad en reintegrar-
las a su vigor, sino por resultar ya esto menos 
económico que el arranque del viñedo y su re-
novación. 
Tengan en cuenta los viticultores que sólo ven 
la filoxera como causa en las depresiones de la 
vegetación de plantaciones con esos vinífera-
americanos que acabamos de enumerar, que des-
de el año 1880 vienen haciéndose v iñas ron 
ellos en todas 'as regiones de la viticultura ; que 
oón en las tierras mediana do sus viñedos. Com-
puesta esta colección de esos tipos generales de rc-
e tudio0^1 L T t do los ^ v o s de intoresaute 
Sd2 áJ Parte de v.fia injertada en estas cepas 
torl Í J 1 " pr?ducción W h * i . y nads perderán, 
^ í t i Q t0' ,qmer*^ ace^n compromiso de esto 
7roo V 0 ^ ' f I l u m e r ^ 6.736R, 19.017, 228-1 v 
r ^ Z L V \& ^ ^ e8tudÍo ^ P a r a t i v o intc-
0* ffmprs de ost,,dio do ^ Estación 
valor a n / a ^ Ü S * ^ 0 ' ™ n otro* porteinjertoB de 
%alor análogo desde bacó varios años, por lo cu.V cn 
el próximo folleto de los insultados de esos campo, 
se consignaran ya «stos datos para los 57 campos 
existentes. 
cn esas comarcas filoxeradas se criaron cen los 
mismos los frondosos y productivos viñedos que 
en muchas han formado, viviendo la filoxera 
con la planta desde su plantación, no obstante 
lo cual, esas v iñas han resistido muchos años 
(veinticinco, treinta y m á s , pues de ese tiempo 
hay plantaciones), dando [producciones con gran 
beneficio, sin las alarmantes depresiones que 
ahora se observan. Y este hecho, y el y a repeti-
do del mejoramiento de los corros de depresión 
por el buen cultivo, abonado y poda que se 
aconsejan, marcan claramente lo improcedente 
del arranque do esas v iñas sin efectuar antes 
los ensayos aconsejados. 
Por todo ello, s i se hace este buen cultivo que 
falta, esto es, si a la v iña se le dan a su tiempo 
y a tempero las labores c lás icas en las tíifcuntes 
comarcas, o sean el layado, cava o aradura cru-
zada, en invierno; el picado de ese layado ó 
cava (primera 'bina) y las binas de floración 
.(pasada ésta), y de pintado de la uva; si se la-
borea así (que eso se hac ía antes, pues erar or-
dinarias labores las expresadas) ¡ y se practica 
bien l a poda (poda en seco, y el desforradnado, 
o sea la supresión de brotación inútil, al empe-
zar la vegetación) y se abona cada dos o cada 
cuatro años, según las fórmulas, como lo re-
quiere el buen cultivo, el estado del viñedo no 
sería el de las depresiones que ahora aparecen 
tan extendidas. Serían éstas casos de excepción, 
explicables por l a mala adaptación del patrón 
al terreno, unos; por ser calveros del teireno, 
que ya las antiguas v iñas se marcaban, otros; ca-
sos que alcanzan a todos los patrones, y con-
tra los cuales los remedios que tienen por fun-
damento el buen cultivo, dbonado y poda, que 
con tanta insistencia recomendamos, no pueden 
resultar eficaces. 
Bien sabemos que a todas estas recomenda-
pictarios que mantienen el buen cultivo, sin 1* 
reducción o dejación de labores que, como hech" 
general, se observa en las que se mueren, y ^ 
clones para el mejor cultivo se contestará que ] las atienden con el abonado periádico que stóc1-
la escasez de obreros y el alto precio de jornales prc so precisa dar a la vid americana para su buen 
estado. Si estos propietarios quisieran hablar, ¿e 
mucho servirían sus consejos y enscilanzas paJ"3, 
evitar un descepe de viñas, que mientras pue' 
dan conservarse en producción que pague el cul 
tivo y rindan el beneficio correspondiente, nadie 
debiera arrancar. 
E n conclusión, las viñas no pueden vivir hoV 
solas: hay que estar en ellas. Y por esto quienes 
las cultivan pnr amor, quienes las acompañan 
y ayudan en su defensa contra las plagas y 
cidentes diversos de la vegetación, son los qn® 
logran mayores rendimientos y beneficio. No los 
consiguen los que las ven y abandonan. Y 
rienda tu amo te r a . 
Respecto a la adaptación particular de cad^ 
tipo de portainjerto recomendado, en las reg10' 
no permiten hoy esas cosas en la viña. Estará 
en su lugar la observación si l a v iña se cultiva 
sólo a brazo. Pero cultiven los viticultores con 
arado y binadoras de caballería, ensanchando 
para esto el marco de las ceipas donde se preci-
se, y entonces l a observación será menos atendi-
ble. Muchas depresiones, con esta amplitud de 
marco y aradura honda en invierno entre las lí-
neas que quedaran de plantación, y con poda de 
cepa a un brazo, y este "brazo con pulgar a una 
sola yema, es seguro que habrán de i r a mejor 
vegetación ya só lo por esto. 
Por lo demás, las muchas v iñas de los pofta* 
injertos Ganzin números 1 y 9 t/ número 1.202 
Cotidcrc, que hace quince, veinte y m á s años 
vienen viviendo bien con la filoxera en tnnt-is co 
ellas, c-n las buenas tierras, 10.000, 12.000 y 13.000 
kilos do uva por hectárea, bien nos están po-
niendo de manifiesto que no es tanto la filoxoi • 
corno la mala adaptac ión a l terreno y el mal 
cultivo los que ocasionan cn gran número las 
depresiones que se observan. E s el mal cultiva-
dor el que mata las vifías, como es el mal bo-
deguero quien está haciendo m á s por la abífen-
ción del vino que todas las disposicionee de¿ rtf-
gimen séco. 
Son, en cambio, las plantaciones de los bue-
nos cultivadores las que determinan pata los 
diversos portainjertos de plantación su valoH 
real. E s decir, tienen las buenas v i ñ a s los pro-
marcas de la viticultura, y dando algunas de nes dmdo hace ya años que se vienen disp<nt€n 
do plantaciones, los viticultores la conocen bien. 
Pero rescribimos para todos, y en las comarta* 
de la región central, las indicaciones que sobre 
este extremo se hicieron en el folleto de l a ^ s T j 
ción Ampelográfica Central, Memento actual 
la viticultura, son muy útiles. 
L A P L A N T A . — E s menester escogerla en el 
tipo que conviene al terreno y clima, que en c*0 
consiste la buena adaptación, y dentro del tip0 
ha de haber selección individual que tanto co*' 
tribuye, a que desde el primer año arraigue ble 
la cepa. 
{ C o n t i n u a r á . ) 
